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第1 牽 序論
1 .巧 は じめ に
奉研究は, 工 業デザイ ン を言語 的概 念表現 か ら業棒表現 へ と展 開ず る 一 連
の プ ロ セ ス と考 え 事 そ の プ 四 セ ス 申にお 狩る思考 と発想 に関す る研究 で ある 一
党想 の プ ロ セ ス は大 きくわ けて 発散過経 と収束過担がある [文献 丑一 息3 E文
献 正 一 2] [ 文献i- 3] [文献1 - 4〕. 発散過程揺思考 の探索壁間 を限定する こ と
な く発 想 を拡 大す る過程で ある 一 また , 収束過程 ほ発散過程で 得 られた発想
の 探 索空間 を, デザイ ン や 設計 上 の 制約条件 を照合 し, 目的 と の 整合性 を考
慮 し つ つ 狭 め る 過程 で ある . 発散過程 と収束過樫は 相 互 に補むも合 っ て遊行 し
て い る と考 えられ る [ 文献 ト5ヨ. 工 業製品 として 実額性が高むも発想 を抽出す
る に は , 収束 過程 は必要不 可欠 なプ ロ セス で ある が , 新規性 の 高 い 発想 を 得
る に は発 散過程が重要な鍵 とな る . なぜ怒 らぱ, 発 散過樫で既 成概念 を超 え
た 発想 が多 汁れば, 収束過穫 にお い て も麟 遊佐 の ある結 果が得 ちれ る可能性
が高 くなる か らで あ る . 新 しもも麟造的な概念 を発想す る うえ で ほ ｢Å 閑 の も
つ 既成概念 を い か に脱却+ する かが大きな要素 と怒 る [ 文献i- 弧 発散遠軽
をこ凝もゝて は , で き る だ柑多く の 発想 を得 る こ と に よ っ て 頗造的 な内容 を宥す
る 発想が探索 で き るも の と考 え る . ま た, 発散 と収束 のイ ン タ ラタ シ ョ ン の
過程で限 定され た探索空間 の 申で , 発散的に思考 す る こ とで , より薬現 性 の
高む1発想 が得 ちれ る と考 え られ る . 奉顔究 ほ , こ 甑 ちの 事実 をさ ら蔓こふ まえ
た 土 で 発 想 を発散 的看こ思考 させ る ため の 具体的な支援方汝を提案 し夢 デザイ
チ - を含 む生産 に携 わ る 者寿ほ 野 新規 埼な企 画 を発想 し, 製 品柁 へ と展 開す
る支援方法 の 可能性 を探索 した もの で ある .
ア ブラ ハ ム ･ マ ズ ロ … 払あr ahaL mHa T OidMa sio w)の学説をこよ 甑 ぱ, Å闘 将
欲求 の 発達 は , 五段 階の ピラミ ッ ド型 を して むぅる と述 べ て い る [文献 ト冒ヨ.
ピ ラミ ッ ドの 下 の 層 で ある第及 次段 階は , 生存欲求 で あり , 第 2次段 階が安
全欲演 , 第 3段 階が社会的軟 風 第 4段 階惑咽 我欲 求で あ町 , ピ ラミ ッ ドの
1轟J=の 廟 で ある 五段階 を 自己 薬現欲深 と して い る 事 こ の Å閤 の 欲演 の 5段
階 を戦後田本の 市 場発 熱 こあて はめ る とき 19 鶴 牢か ら 1960年 ま で の 15 串
間は 第 ま段 階 の 生存欲 求凝 よ ぴ 野 第 2 次段 階 の 安全歌 劇 こ相当 し , 現在 ほ 芳
第 5段 階 の 蹟己采項欲求 の 段階をこぼむ1 っ た と雷ぬれてむさる E 文献 i- 弧 由己
実現欲求ほ, い わ ば璃費者 が意識 の もち方 に儲性化 された自分 を投慶 して み
る 動きが凝着 とな i3 た こ とを 意味 して い る . したが っ て 人 間ほ あ る 1 つ の欲
或 が鶴たきれ始 め る とき 同時に つ ぎの 満 た さ れぬ欲 求が出始 め る とさ れ る [ 文
献 i -9∃. そ れ ゆえ に , ｢新 し い 観念 を有す る創造 的な道具+ へ の 関心が 高 ま
り要湧 き れ る よ う にな っ た . デザイ ン をす る 上 で も造 形 , 使 い 易 さ の 探究 だ
けで は ユ ー ザ - の ニ - ズ に応 え ら甑なくな っ た と い える . つ ま り 工 業デザイ
ン の 企画費 の も の を発想す る プ ロ セ ス惑嘗よ り - 層 必要 と な っ た . 現在 の 社会
的背景を考える と , 従来 ま で の ｢どの よう に 生産 す る ぺ きか+ と い う考 え方
で はな く ｢何 を生産す る ぺ きか+ と い う考 え方 に き りか えな けれ ばな ら な い
状況化 に ある .
奉研 究 隠 , よ述 した現在 の 社会 的背旗か ら, 工 業デザイ ン の 分 野 を 中心 と
した 設 計に おをチる発想支援の 方法をこ関す る考 え方 , 烏 よ ぴそ れ に 基づく発想
支援 の 方法の 最終的な提案を行う .
1.2 研 究q)目的
奉研究の 目的 は , 工業でザイ ン を 一 般 的な意味で の設 静 の - 儀域 と して 挺
良 , よ 述 し た発散 的思考 の 支 援 を行 うた め の 一 つ の 方法 と して , 以下 の こ と
を取 りよをヂる キ - 般的 な設 計 の プ ロ セ ス の 中で 要求機能 を発揮 さ せ る の に必
要怒操輝 に 直接 か か わ る機健 と , 操 作 と直接か か わ る 部品 の 空間構成 の 対応
関係が既成概 念をこよ っ て成 立 して い る状態 に否定表現 を番 え る こ と で , 発散
的思考 を促す方法 を提起する .
さ ちに , 提起 した否定表現す比法 を 実験 と製品化事 例 に よ っ て 検証 し, そ の
基本的な考 え方 の 有効性 を主張す る こ と である .
1.3 研 究の 方法と概要
奉研究 は タ 上述 した背魔 の も と で , 研 究 の 損的を 達成す るをこあたり , 従来
の設 計遠軽をこ轟 狩る 思考お よぴ発 想法 の 知見 と問題点 を指摘す る . そ して ,
- 般設計学 の 観点 か ら機能概念 と機琴線作 との 関係を捉 え , 独自 の 発 散 的思
考 支援方法 を提起す る . さ らに 5 そ の 支援方法 を実験 に よる 検証 とデザイ ン
過程で済むき, 実 際をこ製品化 へ と導 く こ と で , そ の 背最 と な っ た基本的な考 え
方の 有効性 を主張ず る .
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霧1牽 で ぼ , 奉研 究 の 肖約の 概要 を述 べ , 既往研究 へ の 考察 か ち , 奉研究
の 独 自性 を述 べ た .
第 2 牽 で は , 富川 の 提起 した要求概念 か ら解概念 へ の変換の 過程を基底をこ
一 般設計撃を曲理展開した [文献丑- iO〕｡ 吉川 揺両概念をそれぞれ集合 と し
て と らえ, 両集 合間 の 写像 を - 般的な設 計過樫 と と らえ て お りタ 筆 者揺要求
機能 を発 揮 さ せ る の に必要 な操搾 に直 接か か わ る機 能 の レペ ル 招 こ と を ｢誌
- テ ィ リ テ ィ - + と定義 した . ま た , 田中 は操搾 と直接 か かわ る 部品 の 壁間
構成 を ｢コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン+ と授起 して おり , 聾者 亀岡様に定義 した [ 文
献 1 - 11〕. そ して ユ - テ ィ リテ ィ - とコ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の 対応 関係 が既
成概念 に よ っ て あるも1ほ鵜型 と して 成立 して い る状態 を ｢}
- マ テ イ ブな関
係+ と定義 した .
また , こ の 音譜 的概念表現 で ある j - マ テ イ ブな関係 を 既成概 念か ら解放
す る 一 つ の 方 法 と して そ の 昔静的概念 表現 を否定 表現す虹す る こ とで き 新規性
の 高 い 創造 的な発想 が得 られ る と考 えた . 否定表 現か ら創造的な発想を得 る
方法 と して は, 雷)”に よ る概念労類 によ っ て現実 敬界 に は存在 しなむちカ テ ゴ
リ - を導入す る と い う考 え方 に基づむミた [文献ま- i 23.. ｢新規約な発想+ 絃存
在 しな い カテ ゴリ - を導 Åす る こ と で創造で きる もの と考 えち艶 , また 野 太
間が持 つ 既 成概念 の 脱却 を プ ロ セ ス の 申で取 り Å釣 る こ と漕嘗, 発想す る 血 苛
重要な慮 で ある と思 われ るか らで ある .
第 3章 で は , 第 2車 で 提起 した 論理 展開 を否定 表現化 に よる発散 的思 考支
援方法 (ディ ナイ ア ル法) を提起 し, 実験 を適 Lfて その 効果 を確か め た . 妓
凝着 はデザイ ン凝 よ ぴ , 製造 技能 を専攻 する 学生 で , 対 象 とな る 製品ほ 操作
機寵 が少な い 電卓 と操搾機 能が多 い 携帯 電許 でお こ な っ た . 美顔 で得 ち 甑 た
多数 の 発想 を 整理 し , 否定 表現化 に よ る思考 で どうレ議つ た特徴 の 発想が 亀た
ちされて い るか を労新 し, 否定表現才巳法 の 効果 を確認 した .
第 趨 車 で ほ タ 采 際をこ否定 表現化 の 方 法 を携帯電藩 を対象 に 汐 デザイ ン の 実
践 の 填 で適閲 し, 製 品化 へ と導き季 市場 に接見ず る 己 とで奉方法 の 有効性 を
確か めた.
第 5牽 で はき 代 - パ - ス タ ン ドを対 象 に , 第 後輩 と同様峯三, 否定表現す虹の
溶接 を使 い 製品化 へ と導 い た 半 ぺ - パ - ス タ ン ドは携帯萄落 と異な野タ 単純
な機 能 で構 成 さ 軌 て い る 三 業製品 で 凝る 事 こ の よ うな機能惑嘗単純夜襲晶結き
否定表現偲法を芸よ 野投薬された実体を , 温 - ザ - が さ らに使 い方 を発展 させ
る方 向があ る こ とが分か っ た . また , そ の 提案され た 製品 を使 い き 新 し い概
念 を考え , 現 実 レ ベ ル で実体偲i,こ展 開す る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン で の 問題点
を 明らか に し, そ の解決案を否定表現化 法 によ っ て見 出 した .
最後をこ第 6 車 では奉研究 で得 ちれた 成果 の ま とめ を行怒 っ た .
1.ヰ 研究呼背景
デザイ ンに お 狩る思考 , 発想 の 支援方法 を考 え る に あた り , 過 去 にお い て
ど砕 よ うな思考研究 とそれ に関 わ る 研究が な されて い る か を述 べ る . さ らに
これ ら先行研究 で の 問題点 を整理する .
頂.ヰt確 発想支援方法の研究 の涜甑
Å間 の 思 考 力単 発 想 力 に 関 す る 研 究 は, 1950年 代 か らか ら注 目 さ れ ,
Osbo r nをこよ る プ レ ン ス ト - ミ ン グ [ 文献且 -1 3], Go rdo n に よ る シネタテ イ
ク ス [ 文献 ト143 とも1 つ た , 類推 , 連想 を基本と した発想 の訓練法 などが開
発 され ても1る . 1960 年代をニお汁る発想法 で は , 文化 人 類的研 究方法 か ら発展
さ せた 川音 田 によ る K J法 [文腰ト1 5〕 [ 文献i- i6]や 中山をこよ る N M法 [文
献 ト1 7〕 [文 献 ト18〕 な どが簸ちれ て い る . さ らに, 人間 の発想過程を - 般
化 す る こ と を試 み た市川 の 等価変換理論 があ る [ 文献1 - 19〕. 骨 して , 発想
ほ 問題 の 的 を絞 る 捜 どだ しやす い こ と に着目 した方法 と して , ロ バ ー ト ･ P
によ る属性列拳 法が上 野 ちに よ っ て発 展 さ れ てむ与る [文献呈 - 20〕. 最近 で は
抽象度 の 高もも言語 的概念去嘆か らn く つ か の 過程を経て , 視覚的 イ メ - ジ に
お と し こむ発 想法 と して
p
FA AT な どがある [文献 ト2 1]. これ らの研 究は ,
い ずれ も企業 な どで 実用的をこ使う こ と を 日韓 と し てむ1る . い わ ば , 組織 内 で
の 思 考方法 の } ウ]＼ウで あ り, 人 間の 創造 的思考 の本質 に つ い て 考察 した と
はむ蔦え なも1.
1♯軌2 設計行為 における 愚考プロ セ ス に関する研 究
設計行為 を対象 と した研究 ほ , 1960年代か ら主 に行わ れ経じめ , 代表的な
研 究 と して は , Jo n e s[文献息- 22] [文献 ト23] や Årche T[文献 且- 2 4] の
設計業務 を ぺ - ス と した プ ロ セ ス モ デ ル の研究 や , Å丑e x a 丑虚e r の 佳≦宅や 都市
計画 など複雑な宴索か ち出発す る設計行為 の モ デ ル他 の 研究が ある [ 文献 ト
25] [文献且- 26] [文献1- 27]. また s 吾川 の 提唱 ♭た - 般設計撃で は , 設 計
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過程 を - 般 的に とらえ よう と して おり , 要 求機能と解職念 の 両観 念 をそ れぞ
れ免合 と して と ちえ, 両集合間 の写像 と して 定義してむ3る E文献 1-2 畠ヨE文
ト29〕 [ 文献王 -3 0]. さらに , 冨 山は - 凝設 計学 を接張 し､ 抽象概念空間 をヨ
ン パ ク ト化す る伝説 の 存在 と ､ そ れ を認 め る こ と で 導出 され る定 理 を証明 し
て い る . [文献 1 -31] [文献 ト32] [ 文献ト33] [文献ト34〕 [ 文献 ト35〕
菊池 や角 閉 らに よ る , - 般 設計学 を軸 に機 能 の 意 味表現 を対象 と した研究 も
ある [文献 ト36] [ 文献且 -37]. こ の - 般設計学 に つ む盲て は奉研究 と深む議関
わ りが あり , 本論 に お い て詳細 を述 べ る .
概念形 成 を支援 す る シ ス テ ム , 形成 した概念 を製品設計 へ と結 合す る こ と
を支援す る シ ス テ ム の 構築 と実数 ほ噸 らの グル - プに よ っ て 研究 がさ艶 て H
る [ 文献 ト38] E文献 ト39] [文献 ま - 48〕. 掘 らは 一 つ の 概念 は い く つ か の
概念 要素が幾 ま っ て 構成 され る と い う前 提 の も と に, 概 念 の 蔭性 度があが る
の は い く つ か の概 念要 素の 組 み合 せか ら構 成 され る で あ ろう概念 形成 の 可能
性が 高 ま っ た と い う こ と で ある と考 えた . そ して , 概 念要素惑嘗変化 す る こ と
に よ り, 他 の 要 素 の 活性化 が変化す るか も しれな い と考 えるな ちぱ , 概 念 形
成過程が微分方程式 によ る モデル式で 表せ る と して い る .
また , 設計行為 の プ ロ セ スをこお ける機能潜晶 の 空 間的寵置 の バ苛)エ - シ ョ
ン に機能 ･ 性能 設計 を行 う工 学技術か ち の ア ブロ - チに 関 して ほ 田 中 の 研究
が ある . こ れは , 外観 か ら の ア ブ ロ - チ を製品 に お と し こむよ で の 要素 毛)レ
- ル) を組 み込 み ､ モ ジ ュ - ル数億 を用む-て 三 薗 の 立体グラ フ 招 なか で 一 目
約 とす る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ンをお こ な っ ても1る [ 文献 ト41].
さ らに , デザイ ン に 郎 チる発 散的思考 の 支 援方法 と して , コ ン恕 プ トと 形
態 間 の ル - ル 的知 識 を ニ ュ - ラ ル ネ ッ トワ - タ に学習 さ せた複数 招 モ デブ♭を
周 意t/ ､ そ れ ら を交差 捌 こ周 n て 外締約推 論 を行 わ せ る こ と に よ り , 新 規性
の 高 い 形 態 の 発想 を支 援 しよ う と試 み た野f3をこよ る ク ロ ス 推論モデル の 研究
もある [文 献呈 - 42]. 野 臼 の 研究は思考 の 抽 象度 を高め , よ 野広む誌探索 空間
を得 る た め に強制推論 が感婆 で あ る こ と を示唆L/ て磨 りs そ 招 と 尊蔓こ思考が
ラ ンダム に発散す る の でをまなく ､ ある程度 目棟 とす る も の暴こぬ ら n を定 め た
推曲が で き るよ うをこす る感繋 があ る と してむ､る . しか しき こ の 芸 と は , 発磯
段階 の 盈 と にく る収束 的段 階を意 味 じてもぅる わ 吋 で ほなむも. 田 中 の 方法 ほ む
しろ収束段 階に凝 狩る発散約思考 方法 であ る と も い え る .
1 A.3 デザイ ン行為 に おける制約と創造 的思考将 関係
デザイ ン思考過程を - 般約な観点か らデザイ ン の 基礎理論 と して位 置づ けよ
う とす る 親戚 から, 野 口 は デザイ ン思考過程に お け る制約 が思考 に及 ぼす彫
響をこ つ い て研 究 を磨 こな っ た [文献 1一 塊3〕. 野E]は言 語的 に表現 され た デザ
イ ン 肖標 を思考 の 初 期制約 と考 え , 実体 の 形体イ メ - ジ へ と変換す る 思考 過
程で 著 そ れ を 実現 さ せ る た め の 手段 を 媒介制約 と考 え た . そ して , 初 期 制約
と媒介制約 の あ る組 み合 わ せ 方がデザイ ン思考 で 創造性 を高め る 可能性があ
る こ とを二)きとめ た .
また 曹 永井 はデザイ ン田療 と して 与え られ た こ と ば をデザイナ - の 思考 に
お狩 る緩索 空間 を限定ず る最初 の キ - ワ - ドと考 えた場合 , 創造 的思考 に溢
狩る 探索空 間 にお い て キ - ワ - 郎 こよる音 譜的思考 と ドロ - イ ン グに よ る視
覚空 間的思 考が どの よ う に 関わ 巧 あい , どの よ う に創造 的発想 に紡ぴ つ い て
もぅく こ とで デザイ ン対象 の イ メ - ジ形成 をす る の か を , 実験 およ ぴ観 察 を通
して 把握 した [文献ト4 4].
1.ヰ.卑 デザイ ン行為 における発想過程研究の 開法点
以 土 の こ と か らデザイ ン行 為 にお ける 発想過樫の 研究 がか か え る問題 点 を
整理す る と以下 の よう になる .
(1) 音 譜に よ るデザイ ン 目的義預か ら凝 空閑 的イ メ ー ジ へ の 変換過程に
おも‡て ,. 発 散的思考 と弼約 の 関係 が どの よう に , 創造的思考 にか か
わ っ て い る か が , 未だ に明 らか で はなむ浅. 特 に言語表 現 の 段 階 に お
ける発 散的思考支援の 方法は , 来ださま ぎまな可能性 を含 ん で い る .
(2) - 般設 計学 の 観点 か ち機能概 念 と機浄操 作 の 関係 を捉 え た研 究 がな
む1サ 操 作 を単 にイ ンタ - フ ェ - ス と して 考 える の で は なく, 機 能 を
発揮 きせ る た め に盛宴 な プ ロ セ ス と考 え る と, そ の プ ロ セ ス に対 す
る新 しもも発想が設計対象 の 形態 を決め るた め に蛮薬毒こなる .
1.5 否定表現 に関する研 究
且.3 で述 代 た ようをこ, 否定表現 を招 い た発散純 な思考支援 の 研究 をす る に あ
たり 許 否定義現をこ閑ず る克行研究 の 飼 と奉研究が どの よ うな 立場 の 否定 表現
で あるか を述Jq る .
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自然音語看こ烏 ける否定表項 ほ , 単 に轟理 条件妄こ関わ る だをナで は なく , は る
か に 多様 な意味内容 を も つ も の と し て , 細藤 は否 定 の ス コ - プ (搾閉域ラ を
あげて い る 巨文献 1 - 45]. 否 定 の ス コ - プ とは 否 定辞 がそ の 意味的作周 を 及
ぼ し うる盛 大葡域 を指 し, 構造 的 に規定 さ れる概 念 と しても鳥る . 文 中 の構 成
索は , そ の ス コ - プ の 申に含 ま れ た と きに の 軌 否定 される . そ して , ス コ
- プの 範 囲 を見 普わ め る i つ の 方法 絃, そ の 中 に しか 現 れ得 なむ3(要素 の 分布
を調 べ る こ とで ある と して い る . ま た, 否定 され る要素を ｢燐慮 (フ ォ - カ
ス)+ と定義 し, 否定文 にお 汁る否定辞 ｢恵む忘+ 揺 , 骨 の分布が文 末 の動 詞 ･
形容詞 な どの 後の 位 置 に決 ま っ てむゝお り事 そ の 前方をこある 種考 な要 素が 焦慮
になる の で , 文 章に よ っ て 多義性が生じる と考 えてむ)る .
工 藤 は 否定表現 の 分析が 一 筋縄 で恵むもの は タ 尉冶漂否定 されて い る かが と き
に単純 で なむちと述 ぺ て い る [文献 ト46]. したが っ て , 否定の 可能な対象範
囲 を構文 的 に決定 す る否定 の ス コ ー プ と, コ ンテ タ ス 卜をこよ り決 ま る実際 の
否定 の頗 点 の 違 い をお さ える こ とが まずは肝心で ある と レて い る . また ぎ 登
藩 と述語 か らなる単純な文 で は文法的否定形式 は, 童番 に述漕 が愛す属性 (癖
搾 , 愛す巳, 状態 タ 特性 , 質) が存在 しな い こ と を嘉す と考えてむちる .
太 田 は言語 は形 と 意味 と の 結び つ い た も の で あり , 形 と意味 と の 対応 関係
那 - 対 - で 泡 n こ と に着目 し, 一 方 におむ盲て 同意表現が あり, 他 方をこおをちて
開音異義糞現冶嘗ある と述 べ て い る [文献 1 - 47コ. また 学 外延的立場 をと る も
の は r音譜 椅 に 中立な意味+ な どとむ3う も の はなく , 個 食 の 音爵 ほ相姦をこ普
致 しな い 意味範噂 を も つ と考 え る の 対 し, 内包的登場を とる 亀 糾 も ｢嘗静的
申立な意 味+ がある としてむゝる .
否定 は対 立 に関 して 定義 され て い る こ とが多く , 否定が均質 で なをミと 山田
をま述 べ て い る [ 文献 1 一 句易〕 [文 献i- 胡]. そ こ で , 否定対極 表現∈N喝 a 鮎 e
Po豆a Tity 韮te mほ 呼ばれる表現 と特蔓こ関わ ぢを もつ 対立関係播こつ むちて あきち治毎
に した ･ 対立 と して 形式上反対対 立 と矛蘭対 立が 区分 され る こ と をあ普 ちか
に した ･ 表 意絢な 反対対豊 ほ例え ば ｢か さも3+ に封 じ r大 きむぅ+ ｢あつ も･ち+ をこ
対 して ｢き む い+ とらも つ た 2 つ の 極 の 問をこ中間項 が認め ら れ る場 合 で あ る .
また, 矛盾対立 とは ｢行くj に対 ♭て ｢好かな い+ とをも つ た二 経常反で あ頓,
相補的 で 申開項が存在 しなむ誌こ と を貰 う . さ らをこ, 出田 は鞄確 約顔形 を 設定
息及
し, そ の 対 立閑係 を示 して い る . 山 田 の 研究に つ い て は第 2 牽で も述 べ る .
否定文 の 統 語的構成要素に 関す る 間遠点 とそ の 分析棒先 田部 に よ る研 究をこ
よ り轟きらか に な っ て旨1る [ 文献i-S O∃. こ の 研 究 に より, 田本爵 の 否 定文
に関す る 単文分析 ぼ 誤 りで ある と考 え , 随意 的な項転移 の た め に 臼奉語 の 否
定文をま唆味怒構造 に な っ て い る こ と を検証 した . こ れは単純な否定文 に お い
て はぁず疑 問形量化 予 の 方が否定 静 よ り広 い ス コ - プ をと り , 否定文 にお い
て タ 否定辞 よ り広 い ス コ - プを取 る場合 も狭 い ス コ - プ を取 る 場合 もあ る普
通 形畿すヒ子 とほ逢 う性質 をも っ て い る と して い る .
深谷, 田 中らに よ る と , A と い う コ トバ を使周す る と, 非 A を排除す る こ
とをこよ っ て そ の 開 - 性 を確保す るが , そ れ と同時に , A は , 井 A との 関係 に
お い て の み 差最化 さ れる , とらゝう 二 霊性 を含 ん で い る と して い る [文献卜51].
糸 は自 らの 自己同 一 性を童張ず るが , そ の 主張は , 非 A の否定 ･ 排除に依存
す る と 同時をこ, そ れに支 えられて い る . つ まり, A の 同 一 性をま A と罪 A と の
差艶に依存 してむもる . しか し, こ の こ と は , Å と罪 Å が差 異化 さ甑た構造健
界 を 前提をニ じな 柑れ ばな らな い , と い う こ とを か な らず し も含意 し てむ包な い
と考えて い る .
中村 捜 ト - トロ ジ - ( 同語 反復) が意 味を も つ 仕組み に つ い て 認知 言語 学
的な観点か らき ｢連続的カ テ ゴ リ - 観 の 否定+ と い う側面か ら解 を展開 して い
る E文献 i-5 2]｡
首密 約意味事象 にお い て は 斉藤 が産 出的 , 受容 的 とを1う対 立軸 か ら研 究 を
烏 こ な っ て い る [ 文献 ト53]. 言語 的意味事象 に は 4 つ の 観象形態 が認 め ら
れ, こ の 国 労 態 は 2 つ の 対 か らな る と さ れ て い る . すな わ ち ｢諮す ⇔ 聞 く+
と い う対 と ｢書 く ⇔ 読 む+ と い う対 で あ る . 前 者 の 対 は普 声音語 の磯 城 で ,
後者 の 対をま文字首瀞 の 簡域 に対応す る と してら与る . 藩す , 尊く は産 出ず る と
むぅう側面 を もち , 聞く , 読 む は音 声な い し文事 を言語使周 者が受容 的 に 形容
してら与る と考 えて旨為る .
集合 か ち否定 に関す る ア プ ロ - チ を して い る 慮で は 大尉 ,館 内 の 例 が あ る
E文献 汲- 5 4ヨ E文献息 - 5 5].
例 ぇ ばSこ Pで あ る こ と 将意 味 を否定す る とSCEPとな る .
しか しS nP 車め (S と ㌘ が - 部分蛮な っ ても与る)
i2
s｢1 P- 郎S とP が離れ て い る) の 2 つ の 集合関係も存在ず るた め,
･ す べ て の S はP で ある . (全称背走型)
･ ある S は P で ある . (特称肯定型)
･ す べ て の S はP で はな い . (全称否定型)
･ ある S はP で は ない ( 特称否定型)
の 4 つ の タイ プの 嶺
▲題 が生 じる と考 えて い る .
また, 否定 を亀倉 の 言葉 に翻 訳す る と補集合 の 観点 か ら公式化できる 一
こ の補簸合 の 公式 は
7(a∧b)⇔ 7aVアb
となる .
1.5.1 否定表現 に関する奉研究の 立場
こ れ らの 先行す る 否定表現 に 関す る研究か らタ 否定表現 ほ 言語的に は否定
の ス コ - プに よ り, 意味作周が異 なる こ とがあきちかにな っ て い る . しか し,
単文 に よる 否定表 現化をま, よ述 した 出田 の 研究に ある矛盾対立が成立す る も
の と考 える . した が っ て 声 奉研究 にお い て 操作 に直接関 わ る機能 の レ ペプレを
単文化す る こ とで , そ の 否定表項 化 は矛盾対 立, すなわ ち 二 律背 反 の 相補 的
で 中間項が存在 しない 性質 を も つ こ とにな る . 例 えば押す とむもう操作 に射 し,
押 さなも1とむミう否定表現イヒほ 矛盾対 立で 轟る と い える .
また ヲ 操搾 は火 の 行為で ある と考 え るな らば , そ の 行為 だ狩 を抽 出す る こ
とで , 否定 され る要 素 ( 焦点) を生成で き, 否定 の ス コ - プをこよ る意味 の 相
違はなく な る . こ れは , 操作に 直接闘わ る機能 の レベ ル とむ篭う要溌機能 の 抽
象度 の 底むも概念 に著田す る こ とに よ っ て タ 否 定表現が七述 した矛盾対立 の 関
係 にな る も の と考 える . 例え ば, ｢ど こ蔓こい て も普楽 を楽 しみた む3+ とむもう要
演機能 を否定表現化 した場合, 否定静 穏 ら与+ を使 い , ｢どこ に い て も膏薬 を
楽 しみ た くな い+ とな る . しか し , ｢音楽 を楽 しみ た くなむち+ の で あれ ぽ ｢会
話 を楽しむ+ と n う意味搾潤も含 まれる こ とをこなる .
で は , 要求 機能 の 抽 象度 の 低 い 概 念 で ある , 操作に直接掬わ る機能 の レ ベ
ル を否定表 現化す る と , 飼 え ば, 音楽 を聴くた 捌 こ ｢ス イ ッ チ ボタ ン を押 ず+
と い う行為 を否定表現化 す る と , ｢ス イ ッ チ ボ タ ン を押 さ なも3+ ㌢スイ ッ チ ボ
タ ン で な い も の を押す+ ｢ス イ ッ チボタ ンで なをももの を押審 なむ1+ 符 3遠 野の
意味作周 が 生成 される . ｢スイ ッ チ ボタ ン を押 きなら1+ とらちう否 定表現か ちぼ
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｢ス イ ッ チボタ ン を引くj, ｢スイ ッ チボタ ン を博す+ と い っ た別 の 操作を思
考 で きる . また , ｢ス イ ッ チボタ ンで な い も の を押す+ とい う否定 表現 か らは
｢ス タリ - ン を押す - らちわ ゆ るタ ッ チ パ ネル+ ｢テ - プル を押す - 実体か らテ
- ぎ)レ着こ映写きれ た パ - チ ャ ル な スイ ッ チ ボタ ン を押 す+ と い う授搾 も思考
で 登る . さ らをこ Fス イ ッ チ ボタ ン で なむゝも の を押 さな い+ で は ｢ダイ ヤ ル を
韓す+ ｢ス タリ - ン に 向か っ て 瞬 き をす る = 駁球 の 動 普 ( 視 線)だ けで 操椎す
る+ とい っ た 思考 もみ い ださ れる で あろ う. こ の よ う に, ｢ス イ ッ チ ボタ ン を
押す+ と い う表或 は 主語 と述 語か らなる基本的な (単純な) 文で は 否定 の ス
コ - プが見らiだ しやす い . ま た , ｢ス イ ッ チ ボタ ンを押 す+ か ら ｢押す+ と い
う行為だ柑を抽出す る こ とで , ｢押 さな い+ と い う端 的な否定表現 を示す こ と
が で きる . こ の 場合 , ｢押 す+ と い う行 為以外 は全 て ｢押 きない+ に含 まれ る .
蓋 た, ｢押す+ 蔓こ射 し, そ の 意味的対立的表現 と して ｢引く+ と い う表現 もあ
ら . こ の 場合 も, ｢押 さな い+ と い う枠内 にはむ与る . 奉研究 にお 狩る 否定表現
紘 , 七述 した 定義で 考 えて い る も の で あり , 否定表現 を つ か う こ と で , 既 成
観念 を はず した発散的な思考 を促 す こ とを目的 と して い る .
1.6 奉研究の位置
抜 上か ち, 奉研究 で 杜 , 操作 レ ぺ)レとももう抽 象度 の低 い 貰静的概念表現 か
ら発散的思考 を鑑 し, 抽象 的度 の 高 い レ ベ ル へ の 発想 の ボ トム ア ッ プイヒをす
る研究が なき れ てし包なしも, と い う 問題 と, そ の 発散 時思考 の プ ロ せ ス にお い
て デザイ ン行為 で否 定表現をこよ る 既成概念 をは ずす 方法 は な されて い 急 い ,
とむもう問題をこ着目 した . そ こ で つ ぎ の ような方 向で研究 を進 める ( 囲ト1).
(1) 要求機能の 抽象度 を擬 え直 L, , 操侍 と, 操作が 対象 とす る 実体 の 各機
能 の 部 品配 置 を 明 らか に し, 対象 とす る 操作 の菌 潜的概念表現 の 特徴
を とちえ なおず .
(2) 換館と い う概念 を人間 の 感覚容官 と の関係 で とらえ る視点 を示 した .
(3) 上記 宅且) (2き 蔓こおむ鳥て明 ら漆1にされ た操作 の 首静的概念義哉 濠否定
童環化する こ とで ダ どの よ う海発散 の思考柁が もた らきれた か を明 ら
かをこず る 廿
(壕) こ の 方法 を周もミて袈際 に製品 開発 を行 な い タ 采属性 を検証す る .
1 4
図 1 -1 研究の渡れ
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王撃
第2牽 否定表現 (デイ チイアル) を用いた発散的思考の
理論的考察
2.1 はじめ に
奉牽 で は否 定表現 を用らもた発散 的思考 の 方 法 を, 吾川 の 一 般設 計学の 理 歯
を基看こ考 察す る . 吉川は 分類 に よ っ て現実世 界 に は存在 しな い カテ ゴ リ - 杏
導Åす る こ とで 新 し い 人工物 を創造 で きる と説明 して い る [ 文献2 1 1ヨ. つ ま
野 , ｢新 しい 概念+ も分類な どの 概念操作をこよ り得 ちれ る存在 しな い カテ ゴリ
- を導克す る こ と で 創造 で き る も の と考 え られ る . また , 人 間が持 つ 既 成概
念 か ら の 脱却 を プロ セ ス の 申で 取 り入 れ る こ と が, 発想す る 土 で 重要 な 点 で
轟る と患わ 釣 る . そ こ で従 来 の 発 想支援 法 に加 え , 否定表現 法 の 角度 か ちア
プ ロ - チ した 工 業製 品に 凝 狩る新 し い 概念 の 発想 を支壊す る 方法論 に つ い て
考察 を行むち, そ の 理論的根拠を 明らか にす る .
2,2 要求権能 と異体 の属性概念 との 関係
2息1 一 般投計撃に おける要求概念と解概念
一 般設 計学 で は設 計プ ロ セ ス は 発注者が要 求仕様書 を書 き , 設計 者 はそ れ
を解読す る . 解読結 果 は設 計者 の なか で ぴ と つ の 要求概 念 を形成 し , つ ぎ に
それ を解概念 に変換 し, 骨 の紡巣 を 図面 と して 抽 出す る E文献 2 - 2]. こ の 要
求概 念 は設計 過程で 考 えれ ば要求機能 で あ り , 序破急 ほ 実体の 属性 概念 で あ
る と n え る . - 般設計学 に 患 い て は要 求概 念か ち解概念 へ の 変換 の 過樫 を 一
腰 鞄 に とら えよ う とL, て お り , 両紙念 をそ れぞれ集 合 と して とらえ , 設 計行
為 を要求概念 か ら解概念 へ の写像 と して 定義 して い る ( 図2- 1).
2.2書2 要求機能 と属性概念
要求概念 は選評過程 で考 え れぱ要求機 能 で 為 り ,非常 に抽象度 の 高 い表 現 か
ら,具俸的な表現 まで さ ま ぎまな階層が轟 る .簡藩機 で例 えれ ぱ抽象的な要演機
能 ほ ｢離甑 てし忘て 亀Å と藩 しが で き る+ があげちれ ,そ の た め に は , 自分 の 発
話 な ど身体 的機 能をこも と づく 亀 の を留 尊者こ変換 し, 相 手 に送 り 届をチる発 信機
寵が盛宴 で ある . また , 相芋 の 信号 を受信 し感 覚津宮をこよ る解読があ費 な形をこ
そ 甑 を変 換す る 受信機髄が必要 漕 あ る . さ ら に具体的階層 に下が っ て n く と受
28
信機能 を ユ - ザ - の 設計対象 にお ける使用行為 を想定 した観点か ら見 れ ぽ,督
声 と して聴く ,文字 と して読 む ､ な どとい う方法が必要 に なる . こ こ では , こ の
要 求機能 を発揮きせ る のをこ必要な方法 ある い は, 線搾をこ直接 か かわ る機能 の
レ ベ ル の こ と を ｢ユ , - テ ィ リ テ ィ - + と呼 ぷ こ と にず る .そ して 註 - テ ィ リテ
ィ - と密接か か わ る部品 の 空 間構成 を ｢コ ンプ イ グ レ - シ ョ ン+ と呼 ぶ . コ ン
プ イ グ レ - シ ョ ン は ｢複 数 の 構成費寮 と して の 部品 も しく は 慾分約 要素が ,普
れぞ れ の位置 を関係 づけなが ら濁 る 目的 に従 っ て 最適 な形状 も しくは 形態 タ様
相 を なす こ と+ と定義 され て おり [文献2- 33 ,奉研究 におももて も これ と 同様
の定義 ですす め て い きた い . また , ユ - テ ィ リ テ ィ - と コ ン プ イ グ レ - シ ョ ンの
対 応関孫が既成概念をこよ っ て ある n は典 型 と して 成立 して い る状意 をこ こ で
は ｢ノ - マ テ イ ブ急関係+ と呼ぷ ( 図2- 2) .
また , 采俸概 念 に つ い て も要求機能 を実現さ せ る基本構成 とい う抽 象度 の
商 い 概 念か ら, そ れ を機能 発揮 の 方 法率操作 に直 接紡 び つ 柑る こ とが で きる
レベ ルで の 部品構成 に ま で 具体イヒする 階層 がある ( 図2-3). 例 えば携帯奄爵
紘 , ボディ - (匡体) の 申に バ ッ テ リ - , 基盤 とむちつ た基本構成が配置 さ れ
て お り, それ よ り抽象度 の 低 い概 念 で ほボ タ ン, ス タリ - ン , ア ン テナ と い
つ た髄 品柄成が 轟る . そ して よ り具体的な レ ぺ ル で は , ス イ ッ チ ボタ ン の 形
状 , 位置 , ス タ リ - ンの 形状単色 と い っ た属性概念が ある 甘
国 2-1 : 写像と ♭での 牧師プE3セス
望l
国 2一之 : 正 一 テ ィ IJテ ィ と コ ン フ ィ グ レ - シ ョ ンの位置
一ゴけ
園 芸-3 : 嚢播種念の レベ ル
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2.3 要求機能と属性穏念の階層
上述 した よ う に , 一 般設 計学 で は 要求機 能か ち薬俸の 属性概念 へ の 変換 の
過程を設計 の本質 と して い る . こ の 変換の 過樫 を示 した の が餅 2一 塊 で ある .
図 2- 4 に ある A の要求機能 ほも3わぱデザイ ン対象 の機能概念 で あり, 人間が
何 か を したむ議と患う 要演や , 困的 を機能 と して表現 した も の で あ る . そ して
B ほ , そ の 要 求や 肖的 を実現 き せ る手段 と して の 実体で あ り , これ が設 計対
象 で ある . ま た タ B をこぼ要求機能 を実現 さ せ る た め に遊撃 な薬終 の構 成要素
とそ の 空 間配置 で ある コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン が含 まれ る . A , B に ほ それぞれ
抽 象度 の 高 い 表現か ら低 い 表現が ある も の と考 え られ , 発想 を支援す る _JIで
ど の 階層 に着目す べ きか を把握す る こ とが必 要 とな る . 例 えば, Å の 薗域 で
揺 , ど こ に い て も情 報がキ ャ ッ チ で き るき とし竜う要求概念 を解概 念をこ写像 し
た も の の - つ が初期の ラ ジオ で ある とすれ ぱ, B の薗 域は 音声が確認 で きれ
ばよ い と い う レベ ル で 基本構成が で きてむちた , ラ ジ オが発 明さ れ た 擾 , Å の
髄域 で , そ れ を単 に 情報の キ ャ ッ チ だ 柑で は なく , どこをこむ盲て 亀普楽 を楽 し
みた い と い うよ り要求機能が よ り具体化 した場合 , B の海域 で は , よ り普質
の よもも再 生機構が盛宴 となり , 基 車輪な原理 は 同 じで も潜 晶構 成が艶な っ て
く る . こ の よ うをこ要求機能の 具体化の レベ ル とそれを≡対応 して考 えなをす凱 ば
な らなを1実体概念 の 具体化 の レぺjレが ある とむiえ る 書 要溌機能 と実体観念 の
緒係 を具体化 してをもっ た と き, 機 能 を実現 させ る ため の 方 法 とむもう概念 に 乾
び柑柑て実体 を考 える こ とが必要 にな っ て くる . こ の 方法 の 申 に ぼ操作 も含
ま れ る ･ こ の 操作 に お い て も階層 関係が ある とら与え る . 例 え ば , 放送 で 膏薬
を聴きた い と い う要求機能 の実現をこ対 して 間接度 の高む与事段で ほ 汐 rスイ ッ チ
を押 して 電涼 を呆れ る+ と い う操作 がある . しか し, 己れだをナで ほ要 求機能 は
菜現 で 尊ず次をこ ｢ダイ ア ル をまわ して 選局す る+ ともミう操作が続 き, 盛擾峯こ
｢ポリ 且 - ム を まわ し て 適度な 晋 畿 にす る+ ともミう操作草履 で はt=め て要 求
ほ充 た き 釣る ( 図2- 5), こ の 操作およ ぴ操作 の - 連 の 事腰 とそ 艶をこ対応す る
部品 の 構成が機簿 の 形態を決定す る尭尊な薬餌 とな っ て態竜る I
ぞ こ で 奉研究 で は , 操搾をこ直接態 ぴつ 狩る 己 と感電で 馨 る 沙代]♭での 要求機
能表現 とそ れ に対応する実体概念 の 関係各こ潜冒 した書
望3
～園 2- 4 :要求機能と実体 の属性概念との 関係
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2 A i- マテ イ ブな 関係
携帯 奄謡 を 執着こノ - マ テ イ ブな関係 を考察す る と , 聞く行 轟 は 受話部分 ,
見 る行 為ほ 液晶画面 , 押 す行為 捻 ボタ ン 部 分, そ して 藩 す行為 は 連番部労 の
懲晶をこ関係す る ( 図2- 6). こ の j - マ テ イ ブな関係が携 帯奄畜 の 基本形態,
あるむ浅娃プ 田 トタイ プイ メ - ジ を形成 して い る と考え られる .
} - マ テ イ ブな 関係 は 技術 の ス ピ - ド とそ の 経済 的条件 と共 に 変化す る も
の と考 えち釣 る . したが っ て , こ うい っ た ノ - マ テ イ ブな閑係 を抽 出す る に
は マ - ケ ッ ト右こで て い る製 品 の 属性 を取 り 上げ調査す る こ とで , 絞 り込 め る
の で はなか ろ うか と考 ぇた . (実際の 属性 調査 は第 4牽 の 製品準例で 示ず)
j - マ テ イ ブを否定す る こ と は
…
携帯 奄諒 と は何 か
' '
と い っ た レ ベ ル に再
度 も ど っ て 考 え させ る , い わ ば抽 象度 の 高 い 方 へ と逆行す る思考 過程 と も い
える . ,
受話 m
液 晶画面
ボタ ン
送話 口
聞<行
る行
# す行
話す汚
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る対応関係の飼
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2.5 否定表現ぎ三よる発散的愚考 ( ディ ナイアル法)
2,5.1 論理操作 による概念生成
吉川 は存在 しな い も の を観念 と して 形成ず る こ と ほ可能だ と し てを与る . つ
まり 抽象観念 ほ対 象 とず る集合に たもちしてを浅く つ か の 分類カ テ ゴリ ー を つ く
り う る . そ して カテ ゴリ ー を い < つ か つ く る と , カ テ ゴ リ - 間 の 論理関 係 で
現実 健界 を表 現す る こ とが で きる . 例 えば現実Q)実体が 3種 賛 しか存在 しな
い も の が 2 種類 の 分類観点 を導入 す る こ とで 轡界が 4 つをこ区 分さ れる . こ う
す る と現実健 界で は存在 しな い も の も論理 上 , そ の 1 つ の 儀域 と して抽象枕
念 で は指示 で きる と し て い る [ 文献2 - 4〕. 囲 2- 7 は設計が概念操作 で ある こ
と を示 す例 で ある . 人 間が 肉に 3種類 あ る と い う こ と を知 っ た時 , それ ぞれ
の 肉 の 特徴 , すなわ ち こ れ は食 べ られ るが否 か とら3う こ とを認 識す る . こ の
よ う に し て , 食 べ ちれ る も の , 食 べ られな n も の とむちう分類 に も とづむ議た抽
象概 念が発生す る . 現実瞥界で は ｢変化 した ぺ られな い 肉 - 腐 っ た 肉+ ｢変化
せずに食 べ られな い 肉 - こち こち 軌 ｢変化 し食 べ られる 肉 - 新 鮮な肉+ が あ
げられ る . と こ ろが ぺ つ の 概念 もある . それ は ｢愛すヒせ ずをこか つ 食 べ ら釣 る
陶+ で ある . これ は , 普 は現実僚 界 に ほ急 か っ たが , 濁 の 申で は で きてL/ 蕊
ち . こ の 観 念 の 頗 出 によ 野 , それ を実現化 さ せ る こ とか らÅ工観 で ある ソ -
セ - ジが で き た . こ の よ う に , こ の よ うな 抽 象概念 を導 太す る こ とをこよ 野太
間が知 っ て い る現実僚 界に より豊富な概念系を生成で 登る [文献 2- 5]. こ
の 考 え を工業デザイ ン に発展さ せ た方法 と して 争 概念形 成 の プ ロ セ ス蔓ニお u
て , 存在す る もの の 知識を - 度夜前韓をこ否定表哉叱した概念をこよ り, 存 在 じ
な い も の を設定す る こ と で新 た なカ テ ゴ リ - 形 成 と探索 空間 の 限定砥 が展 開
で きる
ー
も の と考 える .
芝7
園 2-7 :概念換件の例 [文献2- 6]
芝.5. Z 否定表現他 による徒食の 思考
Å ･ オズポ - ンほ 対照表現 は連想 の 基本原則 で あり, ｢逆 の もの を考 え れ ば
そ れだ 秒速懇 力が高 ま る こ と にな り , 意識 的 ､ 無意識 的に 試薬を ふや し て ゆ
く こ とがで きる+ と述 べ て い る [文献2- 7j. 例 えばゼ ネ ラル ･ エ レク トリ ッ
ク 照明津具事業部 の ジ - ン ･ コ メ リ - 隠, 新 し い 照明法 の 開発研究 を して い
た と 蕃 , ｢明か 野が下 に では なく上 に照る よ う に して は どうか 守+ と考 え て み
た . そ の 範巣生 まれた の が , 斬新恵 アイデ ア の 食車周 照明で ある [文献2 -8]
こ の 例 で 隠明か り を下か ち史 へ と対極的 に表現 して い る . 図 2 -8 をこ示す よ う
をこ, 対極表現は否定表項 の - 部をこ含 ま釣る とむもえる . 例えば Å の 対極義現 が
B と した場合 ､ B ほ否定義項 の - 滞 に含 ま れる と考 え ちれ る .
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また , 第 乱 費で 述 べ た , 出口 の 否定対極化 の 考 え と対応 させ て み る . 囲 2-
9 は漁獲鞠 角形 を設 定 し, 骨 の 対立関係 を示 して い る ･ Å と
,
B は 反対対 立, A
と ∈, B とD は矛盾対立で ある . そ して , Å ほ D を , B は C を含意 して おり
C と D は副次 的反対対立 とな っ て い る . また, 図 2- 王0 は図 2 -9 の 論理 四角
形をこ 日奉語 の 単文 にあて は めた 亀 の で ある . ｢太郎 は 大き い+ と ｢太郎 ほ 小さ
む3は+ をま反 対対立 ｢太郎 は大 きい+ と ｢太蒔 揺大き く な い+ は矛盾対立 , ｢太
部をま大き い+ は ｢太郎 は小 さくな い+ を含意 で 凝り, ｢太郎 は小さ い+ は ｢太
郎 は大き くない+ を含意 して い る [ 文献2-9]. こ の 論 理 四 角形 の 対立関係 ( 図
2- 9) と対応 させ る と ユ - テ ィ リテ ィ - レベ ルで の 否定表現 でをま, 対角関係で
しか な い こ とがわ か る . こ れ は , 第 五 章, 1.5.ま で述 べ た よ うに , 人間 の 行為
は状態 を示す もの で は 恋い の で , 中間項がない か らで 轟る .
こ の よ うな否 定表現 化 とむもう考 え 方 を基 底 に して J - マ テ イ ブなプ ロ ダク
トの ユ - テ ィ u テ ィ - レ ベ ルで の 表現 と コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の 関係を 否定
表現化す る . ユ - テ ィ i)テ ィ - を否定 表現偲 す る こ とに よ っ て実現 不可能な発
想 も思考 され る が , 一 方 で は ま た , 現状 の 製品 と比較 して奇 抜 と され る発想 の
申に こ そ新規性 の 商 い意頓造 的な襲品が誕生す る可能性 が強 い . 我々 が 当 た り前
の よう に使用 して い る ス テ イ ツ タタイ プの 糊ほ 音 は ゲル状 の 糊 が巻 に入 っ て
おり ,それ を へ ラです く っ て使周 して い た . こ の よ う に新 し い創造 ほ績果的 に現
状 の 既成概念 の 砕 か ら外れ た も の で ある .そ して作 り事 が既成概 念 に とらわれ
て い て は 創造 的なコ ンセ プ トは提案 で き ない .た だ し, - 方で 無意味な表現が増
大ず る の で , 空想をこ近 い実 現不可能 なもの は 除去 しな けれ ばなら な い . そ の た
め に ,適度 な思考 の 抽象度 で の 否定表現 を用 い る こ とで こ れ を さ 狩る こ とが 出
来 る と考ぇ られ る .
こ の ようをこタ ノ - マ テ イ ブを 一 度飯説 的 に否定表 現化 して考 え た り ､ ま た
そ の 変化 の も と で どれ ほ ど盈な る組 み 合わ せが あ るか を見 い だ して い く 拳 に
よ っ て思考 の 哲性化 を は か り , 骨 れ を要求機能 に フ ィ - ドバ ッ ク さ せ る 方法
を こ こ で は デ ィ ナイ ア ル法 と呼 ぷ o デ ィ ナ イ ア ル (De n量al) は 英帝 で 一 般 的
をこ ｢噂な どの 否認+ と い う意味 を もつ E文献2 - 10〕o デ ィ ナ イ ア ル 法は - 種
の 強制推論経 で ある .
3 0
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2.5.3 ユ ー テ ィ リテ ィ - レベ ルからの否定表現の 愚考方法
機器 の 線搾 ほ入 間が行 う行為 で あ り , 彪ず感覚瀞 宮 を伺 い て 行 う も の で あ
る . 例 えば , ダイ ヤル ボ タ ン を押 L,た り, ツ マ ミ を回す の ぼ 指 の 触 覚 を伺 い
て お り, 液 晶南 面で確認す る の ほ視覚を もち い て い る . こ れ ら, 操作 を行う
た め に摺 い る感 覚津常 の 逮も㌔に よ っ て 分頼ず る こ とが で き る . そ れ に基 づ い
て , 図 2- 1 1 のよ うに直行座標 に ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - と そ の デイ
チイ ア ル した 軸 を組 合せ る こ と で 4 つ の 概 念系が 生 成 され る . 第 2 象限 は ノ
- マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - 同 士 の 単語 が重 な っ て い る部 分な の で , 既 存
の 使周行 為 にな り , 新 しい 発想 は 生 まれな い . 策 1 象限 と第 3象 限 は } - マ
テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - とデ ィ ナイ ア ル され た表現 とが重な っ て お り , 現
状 沿 ユ - テ ィ リテ ィ - を も保ち つ つ , 新 し い ユ - テ ィ リテ ィ - の 発想 を す る
砕をこなる . 第 4 象限 は デ ィ ナイ ア ル した 2 つ の 単静 岡士 が重な っ て お り , 既
存 の 要演機能 に はな い 新 しい ユ - テ ィ リテ ィ - を考 え出す探索空間で ある .
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国 2-1 Z: r聞かな い+ r押さな
”+ 行為 の発想例
こ こ で あえて こ の 空 間に属 す る アイ デ ア を考 える こ と によ り既成 概念 を寛厳
した 芝 - テ ィ リテ ィ - レ ベ ル か ちの 発想が生成され る . 例 えば図 2
- 1 2に 示す
よ う看こ携帯萄藩 で ほ ダイ ヤ ルボ タ ン 操件 の ｢押 して 見 る行為+ の デ ィ ナイ ア
ル ｢押 さなむもで 普く+ か ら導か れ た ｢奄苗番号 を押 さず に電藩 番号 を 尊 く+
と い う概念漕葛生成 登れ る ( 囲2- 息3ラ .
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図 2-1 3:r電箆番号 を押さずに電話番考 を普くJ ともヽ う穫急
から展開L/た コ ンセプトモ デ]レ
携帯電話 の ノ - マ テ イ ブ な ユ - テ ィ リ テ ィ - を通誇 の ｢操 作+ を行 うた め
の 人間 の感覚器 宮に よ っ て 分 ける と下記 の 4 つ の行 為に分離 で 尊る .
①ダイヤル ボタ ンを歴三 +
②液晶画面 に表示 された 情報 を
③受苗 口 か ら相手 の 音声 を温ま.
④達者 E]に細事 へ 用件 を
る .
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図 2- 1 壕- 囲 2- 18 ぼ､ ｢押す+ ｢見 る+ ｢聞く+ ｢藩ず+ をデ ィ ナイ ア ル して発
想 した飼 で ある .
ま た 夢 他 の製 品 も操作 の 記述 の 組合 せが可能 で ある か 否か を確 認す る 土 で ノ
- 苛 テ ィ プ恕 ユ - テ ィ リ テ ィ - を調査 した . 表 2- 1 は現在 マ - ケ ッ トに で て
ら竜る 主 な情 報機器 を 対象をこ した も の で ある . 調査方 法 ほ各対象 の 取扱 説 明書
を も とをこ操作 に 直接関わ る ユ - ティ u ティ - と そ の 記述 内容 を 園 2
-5 の よ う
をこ整理 した . 園 2 -5 は表 1をこ示 して い る ラ ジ津 の 故敏説明書 を整理 した飼 で
あ る . 現時 点 の 調査 で は情 報機 器 ほ 8 つ の ユ - テ ィ リ テ ィ - 記 述 に 窺約 さ れ
て 凝 り , 番対象 と も に要演機 能 を実現 ずる た め に直 接操搾 ず る蔓三揺 4 つ 以 土
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の ユ - テ ィ リ テ ィ - が必要で ある こ とがわ か っ た . (対象の 項 目を増脅す こ と
に よ り ､ ユ - テ ィ リ テ ィ - は 増 える もの と思わ れ る) したが っ て , ディ ナイ
ア ル に よ る思考 方法 が こ れ らの 対 象 に関 して 桂可能 で ある と共 に , 要求機 能
を実現 す る た 捌 こは , 6 つ 以 止 の ユ - テ ィ リ テ ィ - を 要す る対象力嘗な い こ と
か ら , 2 つ の 直行座 標 に よ る 思考 方法 で全 て の 単 爵 を組 み合 わ せ る こ とは 現
実的 で ある と考 え る .
義 2- 1 : 主な情報機器 に おげる ユ ー ザ ー が要求機能を菓現さ せる為 に選接操俸
に 関わる機能の ユ ー テ ィ リテ ィ ー
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しか し, 産業機械 や医療機津 の ようをこ工 学的機能 の側面や安全面 を優先妄こ
設計 す る ペ き もの や , 註 - 響 - が直 接接伴 す る機能が極め て複雑な場合妄こつ
い て は ､ 組合 せ の 方法 を考 え る必要が ある と思わ れる .
ま た 芦 表 2- 2 は情報機瀞以外 で電 力 を必要 と しな い , 家庭 内に ある 日常的をこ
使 う主な製 品 の ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ u テ ィ - を調査 した も の で あ る . 奄
力を 使わ な い 多く の 製 品は , 要求機 能 と ユ - テ ィ リ テ ィ - が単純4ヒされ て い
る とい え る .
鉛筆 の よ うに ｢実体を握 り書 く+ と い う レ ベ ル で の 要求機能 を実現 さ せ る
行 為 の 場合 , ｢握 る+ ｢書く+ の ユ - テ ィ リ テ ィ - が含ま れる が ｢善 く+ と い
う行為 は最 も レベ ル の 高らち要求機 能そ の も の が ｢文字 タ 絵等 を書 く+ で あり
重複す る . つ まり , ｢尊 く+ と い う行為 を否定す る こ とは要或機能そ の も の冶嘗
存 在 しな くな るた め で きなもぅ. したが っ て鉛筆看=おむさて は 否定表現化が可能
な ユ - テ ィ リ テ ィ - は ｢握 る+ の 1 つ だ 捌こな る . 軸が 1 つ で も ｢握 らな い+
と い う否定表現 は で きるが, 2 つ の 直行座標 を使 う手法 は で きなもゝ. i/か し,
基 奉機能 を否 定表現化せ ず に , そ の 他 の 且 - テ ィ り テ ィ - の 否定 表現 を組合
わ せ る こ とば 可能 で ある . 例 え ば , ｢握 らなむ､で 尊く+ と い う表現をま可能 で あ
香 . ぺ - パ - ス タ ン ドの よ う に要式 機能 を実現 さ せ る ユ - テ ィ リ テ ィ - が 2
つ 存 在す る場 合 は 2 二)の 直行軸 を使 潤 しデ ィ ナイ ア ル 法で 思考す る こ と は可
能 で ある . 情戦機 器 は機械 的機能 を 充た す ため に適周 された物理的法則 の 適相
方 式機構 がそ の まま 人 工物 の 形態 と して 蓋現す る 感繋がな い 場合が多も3. こ の
よ うな場合 , 機 械的機能 の 側面 だけ で機能 と形態 の 関 係 を詠ず る こ とが で き
なくな っ て い る [ 文献 2- 11]. した が っ で 皆鞄機器 の よう に ソ フ ト的をこ機能
を 充足 で き る 自 由度 の 高 い 対象 に 関 して ほ否定 表現化 に よ る発想発散過 程をま
有効 な - 畢段 で ある と考 え る . そ の 反面 ,機械的機能 を 霊視 せ ぎる を え な い 場
合 は別途方法 を考 え る感要 がある .
望.6 コ ンプ イ グ レ ー シ ョ ン
芝息 1 コ ン プ
■
ィ グ レ ー シ ョ ン レペ ル に 凝緒る研究 と背景
次 に , 構成要 素 の 空間的配 置 を考 ぇ る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン とむもう概 念 に
着目 して 創造 的発 想 の 可能性 を考察 する . i - マ テ イ ブなコ ン プ イ ダ 沙 - シ
ョ ン は 且 - テ ィ 7j ティ - レ ベ ル で 考察 したよ うな否定蔓こよ る機能概 念思考 隠
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で 尊 なむ浅. なぜ 簸ち ばヨ ン フ ィ グ レ - シ ョ ン ほ 且 - テ ィ リ テ ィ - に よ っ て 規
定され る 実体概念だ か ちで ある . 例 えば ｢つ ま み+ の 否 定形 ぼ存 在 しな い の
で ある . しか し, 孟 - テ ィ リ テ ィ - の ディ ナイ ア ル を して は じめ て , メ - 守
テ イ ブ と 泉怒 る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン が考 えられ , i - マ テ イ ブの 砕 か ら外
す バ 1Jエ - シ ョ ン を考 える こ と で , どれ 娃 ど異な る組 み 合 わ せ が あ る か を見
い だ して い く こ とが で 普 る . 既存 の 対象 に は存 在 しなもも形状 の 可能 性 を 見 い
出す こ と に よ り き 逆 に新 た なコ ンセ プト へ と フ ィ - ドバ ッ クす る こ と も で き
る . バ リ エ - シ ョ ン は 無限 に発散 され る た め , コ ン ビ ュ - 夕 に よ っ て ノ - マ
テ イ ブな コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の パリ エ - シ ョ ン を多数合成し, そ の 中 か ら
デザイ ン の 辛がか りに 怒 る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン を探 し出す こ と も 可能 で あ
る . しか し, こ の 場合 はデ ザイ ン解侯婦の 組 み 合わ せ が多く な りす ぎ る . そ
こ で飼 え ば野Ejをこよ る ク ロ ス 推論 モ デル の 研究 の よう に , コ ンセ プ トと形態
閤の 罪線形 的な ル - ル知識 を ニ n - ラ ル ネ ッ トワ - ク に学習 さ せ た 複数 の モ
デル を周馨 し , それ らを交 差約に涌 い て外挿 的推 論 を行 わ せ る こ と に よ 野 ,
新規性 和 露も5形 態の 発想 を 支援 しよ う と試 み た飼 もある [:文献 2 - 1 2].
田 中 は機能部品の 空間的 配置 の パ リ エ - シ ョ ンに 機能 ･ 性 能設 計 を行 う 工
学技術か ちの ア プ ロ - チ と外観か らの ア プ ロ - チ を製品 にお とし こ む上 で の
要素 (ル - ル) を組 み込 み , モ ジ ュ - ル数 億 を周 い て 三薗 の 立体グ ラ フ の 恵
かで ､ 尉蹄 とす る コ ン プ イ グレ - シ ョ ンを行 っ て n る [文献 2- 13 .
野 日 の 研究 は思考 の 抽 象度 を 高 め , よ り広 い 探索空 間 を得 る た めに 強制 推
論労音必要 で ある こ と を意 味す るが 部 そ の と きをこ思考 が ラ ンダム に発 散す る の
で は な く , ある極度 目棟 とす る も･ の にね ち い を定 め た 推漁が で きる よ う にす
る 彪要 が ある と レて い る . しか し , こ の こ とをま, 具 体的 な設 計 の 段 階 と して
の 収束的段階 を意味 して い る わ 柑 で はな い . そ凱 に対 して 田 中の 方法 は む し
ろ収束段階にお ける発散約思考 方法で ある と 亀転与える .
2 息2 コ ンプ イ グ レ ー シ ョ ン レペ ル にお ける 思考
き て奉研究 にお い て は す で に述 べ て n る よ う喜こ, 要求機 能 と実体 の 属性 を
乾 び つをテる視 点 と して 機能 を発揮 さ せ る た め の 操 作 に潜 目 し, ユ - テ ィ リ テ
ィ - とむちう概念 を定義 した ( 図2- 敏 図 2 一 息9 をこ示すよ う に輩演機能表現 に
隠抽 象度 の 低らちレ ベ ルか ら高 い レ ベ ル まで あり, これ ら要求機能 表現 の 階層
か ちほ , それ に対応 した レ ぺ)レで の ア イデ ア の バリ エ - シ ョ ンが 生成 さ れ る
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も の と考 え る . 抽 象度 の 低 い レ ベ ル か ら の 要求機能 表現で ほ新 しむちアイデア
を得 る ため に , ユ - テ ィ リ テ ィ - で の 否定 表現托 を無意歳暮=行 っ てももる場 合
も考 え ち れ る . 奉研 究で は , こ れ を意識 的 に行わ せ 号 抽象度 の 蔑も蔦要求機能
表現 で あ る ユ - テ ィ リテ ィ - レ ベ ル か ら の 発想 を否定姦磯化をこよ る強制推 論
で - 旦抽 象度 を 上をヂる こ と で , ノ - マ テ イ ブの 砕 を はずした新 しらちアイデア
を得 る 方法 の 提案 を した . ユ - テ ィ リテ ィ - に お い て 要求磯魔 の 実現過 程 を
考 え る と , 要求機 能 を直接 実現 さ せ る操 搾 と何段 階 か の 操搾 手機 に よ っ て 要
求 を 実現 さ せ る 場合 がある も の と い え る . 例 えば衰 2 に 示すよ う に ラジ オ の
放送 を受信す る に は奄源 を 入れ , 放 送局 を選択 し音量調
二
節 をす る 3段 階 の 操
作 を す る こ とで は じめ て 要求 を実萌 す る . つ ま り これ ら 3 つ の 操作 に 対応 し
た部 品機能が連携 して は じめ て 要求 が実環さ れ る の で ､ 3 つ の 部分 機能闘 に
機能 的連関 が保 た れ なければな らな い . 1 つ の操 作 だ吋で ほ機 能 を実現 で 嘗
なが , こ れ ら 3 つ の 部品機 能 はす ぺ て 要求機能 を果 たす た め の 薬俸 の 構成要
素 で あり , そ れ ら の 空間配 置が コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン蔓=な る . しか し, これ
ら 3 つ の 部 品機 能 を 1 つ の 操作 で行 なえ る と新 しい コ ン プ イ グレ - シ ョ ンが
可能 にな る .
こ の よ うに , ユ - テ ィ リテ ィ - とコ ン プ イ グ レ - シ ョ ンは 密接 に 関係 して お
り, 否定表現 法は ユ - テ ィ リ テ ィ - の 否定 に より , こ の 両者 の 閑燐 膏 の もの
を否 定す る こ と を意 味 し てb忘る . コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン看こ凝らゝて も き あ る意
味 で 抽象度 が高くデ ザイ ン 対象 を構成す る要 素全体の コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン
を問題 にす る場 合 と , 構 成部晶 そ の も の の 変更 を 閤遷蔓こす る場合が あ る . こ
れ ら の コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の レ ベ ル は , ユ - テ ィ リ テ ィ - をこ患をテる 抽象度
に よ っ て 規定 さ れ る とむゝつ て よむもで あろう .
ま た , コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン は , 音静 表現 レ ベ ル で は 否定表現才巳が可能 で
ある ･ 富川 ほ - 般設 計撃 の 申で , 駒 と して鉛筆 の 属性を ‡全体形状 - 6 角形
端部形状 - 円艶 構造 - 黒鉛 の 苗冶晋奉で 包 まれる き 長 さ - 且 8こ m 学 齢薗 - i
辺 3rr m正 6角形 で 中心 に 1rn m擾 の 番 声 色 - 芯 ほ黒 de 木 ほ茶亀 外部 経線 夢
重義 5g - ･‡ と義濁 し て い る [ 文献2 - 五割 . さ ちをこ葬 図 2- 3 で 示 した姦奉構
成 学 部晶構成 も嘗語義現4 酌ま可能 で あ る . こ の よ うをこ, コ ン プ イ グ レ - シ ョ
ン に お い て も雷静 表 郷ヒで 登 る レ ベ ル が あり , ぞ 釣 らを 否定表現者監ず る こ と
ば可能 で 轟る と考 ぇ る 書
埠量
ア イデア の
宅探索空間の 転換)
国 2-巧9:要求機能表現か ら実体概念形成 へ の プロセス
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2.7 第 2章の まとめ
奉繍 で は 創造 的 コ ン せ プ ト生成 を 目的 とす る 発想 の 支援 方 法に つ い て 考察
し, 要求機能 と実体 の 属性概念 の 関係 を再構築 す る方 法 を考 えた . 要求 機能
を 使周行為 とむゝう観点 で 考 え る と , 要求機能 の 具体牝 の 過程で 要求機能 を発
揮 きせ る た め の操作 を 申,むと した , ユ - テ ィ i.jテ ィ - と い う考 え方 に着目 し,
これ に対応 した 設計 対象 の 構成 要二素やそ の 空閑的配 置 を考 え た コ ン プ イ グ レ
- シ ョ ン と して とちえ る . ユ - テ ィ リ テ ィ - と コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の 既成
概念 に よる 関係 け - マ テ イ ブな関係) を 飯説的 に否定表現fヒする こ と に よ
り, 新 たな概念壁 間 を創出 し , そ こか ら新 たな ユ - テ ィ リテ ィ - と コ ン プ イ
グ レ - シ ョ ンを考 える こ とで , も包ま まで に なか っ た 製品 の 形 を創 出す る方法
(ディ ナイア ル法) を提唱した .
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第 2牽の注
2 - 1 S ON Y の ICF- M 7 70V JrV/F M/Å朗 ラ ジオの 説 明書の 一 部 を抜粋 した 砂
ま た , そ の 他 の ユ - ザ - が要求機能 を実現 さ せ る為 に直接操作暴こ闘わ る
機能 の 調査 は Ap pe ndix - 7 を参照 .
磯
ミ
■
覇
兼良牽 否定義規 の効果を見 るため の 実験
3.頂 宅まじめ に
本尊 で ほ 前車で述 べ たディ ナイ ア ルをこよ る思考 の 発 散化 の 効 果 を 見 る ため
に 実 験を行 っ た . こ の 実 験 は , 初 期嘱約 (最初 のデザイ ン Ei標 の 与 え方) に
よ る思考 の 発散化 を調 ぺ る 目的で も凝る . そ して , 奉餅究 に串狩るデザイ ン
プロ セ ス蔓こお 狩る位置づ 打とそ の 有効艶 およ び今後の 親藩 を考察 した .
実験 は 鰭報機 器 を 中心 に行 っ た . そ の 中で も機能 が 日々 増 え 統をサて い る 携
帯電 話 と , 機 能が 限定 され てもゝる電 卓 をと りあをヂてデザイ ン課題 を与 え , 莱
験 を 4 回行 っ た . 被 験者妄まデザイ ン系大学 の学生およ ぴ , 製造 系東学 の 学生
を対象 にお こな っ た .
実験 i轟 よび実験 2 は , 否定表現 によ る寿法 で患 考 しな狩れ ばな らなもゝ深
意 を 与 えた実験 で あ る . 実験 3 は , 否定表 現 に よ る方法 で思考 しな 柑軌 ばな
ち な い盲艶題 を卑 え た グル - プ とそ う で なもちグル - プ と に わ 吋 , 同時 に待 っ た
薬放 であ る . 実験 4 - A およ び実験 4- B は, 既成概念 を 与えて 発想す る 課題
をお こ な っ た擾 , 否定衷 現 を使 っ て発想 す る課題 をお こ な っ た . こ れ は , 杏
定表現 を使 っ た 発想 とそ う で なむ議場合 と を比 較す る た め にお こ な っ た 実験 で
ある .
3.2 菓壌 可 : 携帯電駄 を環題 に じた実験
実験は , 200 2年 7月をこ, も の つ く り大 学製造 技能工 芸学科 の 学 生 3 5名 を
対象をこ通常 の 演 習授業 の - 発 と し て 磨 こ なわ れ た . 課 題 と して ｢完全 に 失明
した 火 の た め の 携帯萄藩 をデザイ ン す る場 合 , どの よ う な こ と を考 え る 必要
が ある か を箇 条蕃 きで示 し , 簡単 な アイデア ス ケ ッ チ を描 きな さ い+ と い う
もの で あ野 , 複数解答可能 で 課 した . ｢見な い で操作で 尊る+ と しな い で ｢粂
明 した Å+ とむ3う表現 で 深海 を卑 え た理 由は , 周 途 を明示 した上 で , 被験 者
自 身が ユ - テ ィ u テ ィ - の 否定表 現 を思 い つ く方 が , 発想 にリ ア リ テ ィ が出
る と考 え た か ら で ある . そ の 意 味で は 間接 的否定 表現 と 包ももえる . 以下 こ の
寛厳 を実数 1 と呼 ぶ . ユ - 守 - を ｢完全 に 究明 した 人+ とも逢う こ と に限 定 し
た こ とか ら , ｢ス タリ - ン を見ならう+ で携帯 電諮 を操作す る こ と を考 えな 狩れ
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ぱなくなり,被験者 は否定表現によ る方法で思考 しなをサれ ばな らな い(注3- i).
3.2.1 美観1 の結 果
表3- 1は采厳 1 で得 た , 言語 表現 で の 発想 の 項 目 とそ の 人数 で ある .駐 巣 と
して過 半数鼠 ょが ｢普声 で 番号等 を Å力 し,Å 力の 確認 を音 声でず る+ と n う
発想 を して い る . また , ｢点字 ,凸 凹 の ボタ ン で番号等を入力 し ,Å尭 の 礎認 を点
寧 です る+ ｢ダイ ヤル 式 で番号等 を Å力す る+ ｢ボディ - を び ぬ 巧者常等 を入
力す る+ と い っ た 発想が つ づ い て 示 されて い る . タ - ゲ ッ トを具体的 に失 明 し
た人 に しぼ っ て い るため ,失明 した人が 日常 で使用 してむもるサ ン グラス ,放 とむゝ
っ た 道具 に携 帯萄 話 を組 み合 わ せ る 発想 もあ っ た . また , 否定表現 に よ巧, す
ぐに だ しやす い 宰 凡 な発想 も ある が , 解答 の 中 に は い く つ か ユ ニ - タな発 想
に つ なが る も の もあ っ た . 発想姥 数 は i 9項 目 あ っ た . ア イデア の 評価をま2
名 の デザイ ン教 育 の 評価者 によ っ て 行む1, ユ ニ - ク な発 想 で ある か , 平 凡 な
発想 で あ る か の 評価 を以下 の 3 つ の 評儀項 目を 設 拝 趨段 階辞儀 (3 つ の 評 価
項 目 の 合計最高評感 健 を1 2点き を行 っ た o そ の 結果 , 評価値 が 6 駄 上 の 発 想
項 目 を ｢ユ ニ - タ+, そ れ以下 を r平 凡+ とした .
◆評価項 目
1 : 既成概念か ら外れた 操作方 法を考え提案して い るか 守
2 : 新 し い操作 を意識 した形態表現 を提案 して い るか ?
3 : 新 し い コ ンセ プトを生成 してむ与る か ?
* 評価の 妥 当性 に つ い て
実験 3 の 評鋸 におむユて ほ, 2 名 の 経験 を穂h だデザイ ン 教育 の 専 門家迅雷こ
れ をお こ な っ た が テ 評価 の 妥 当性 に つ い てをま次 ぎの よ う に考 え る . 通常 の デ
ザイ ン 教育 にお 汁る演 習授業 な どの 搾晶 の 採慮 は 友 人の 教師為漂お 芸 怒 っ ても1
る . こ の 場合 , 評価 の 経験 を積 ん だ故師廓 - 賓L,た観点 で 評感 を轟 こ なう 芝
と に よ っ て , か な り の 経度 , 客観 性 の ある 評価 を可能着こし てもミる . した が っ
て , 2名 の 経験 を積 ん だ教師が特 定 時 評価項 官 を定 め た うぇ で , 劉 利 こ評儀
を行 い } - 致 した 評感緯巣 を持 っ た場合各こほ妥 当な評価蘇果 と考え ち釣る E寛
厳 3-丑].
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義3-頂 : 菓故1 で得た発想の種類と致
:･乙 ∴-
}･主-･ 束痕…
‾:;I
平凡 音声で番号等をÅ力する Z3
平民_ 音声で 入力L}た相手 を確認す る｡ Zl
平凡 点字 亀L,< は凸凹でボタン で A カ 8
を平凡 点寧でÅ力した･確畢を確乾する ｡ 7
妻ユ ニ ー ク GPS機能で位置を音声で曜管する｡ 7
ユ ニ ー ク 枚型携帯電話 7
平凡 貫か けタイプの ハ ンズ フ リ ー 6≧
平凡 ダイヤル式で番号等を入力する 5
平凡 ;サン グラス 一 体型 の携帯電竜 (ハ ンズフ u - タイプ) 4
帝鬼 ‾リス トバ ン ド型携帯電駄 4
平凡 ジ ョ タダイア ルで番号等をÅ力する 2
平風 確乎型携帯電鼓 2
≡ユ ニ
ー ク ボディ - をびねtJ番号専を入 力 2
≡…ユ ニ ー ク 官尊犬型 四 ポッ トに携帯電鼓機能をつ 締る 2
ユ ニ ー ク ･字義 墾携 帯電ち拓 之
平凡 ス ライ ド式抄パ ー で番号等をÅ力する l
平凡 ス テ ッ キ をふ っ て 充電する 1
.平凡 十宰キ
ー で番号等を入力 1
平凡 ペ ン で番号を晋-i 1…
否定表現をこよ っ て , ず ぞに出やす い発想 もあ っ た . しか し, 表 3
- 1 にある ｢ボ
ディ - を び ね り番号 等 を丸 剤 や ｢畢袋型携滞機番+ と い っ た よ うな ユ ニ -
タ急発想 に つ な が っ た もの もある .
3.3. 美観 2 : 電卓を課題 に した実験
薬療 i と同様 に否定表 現 に よ る 思考 方法をこよ り, どれ ほ ど発 想展 開 が可能
か を確認す る た め , 本来廉 で は携 帯電藩 よ り機能 が少 な い 萄車 を裸題 に して
薬療を待 っ た . 実験 は夢 2 002年7月 に千秦大学工学部デザイ ン 工学科の学生
6 4 名を対 象 に通常 の 演習授業の 一 環 と して お こ な っ た . 謙遜 捜 ｢完 全 に 失
明 した Å の ため の 電車 をデザイ ンす る 場合 タ どの よ うな こ と を考 ぇ る必要 が
ある か を箇条番 尊で 示 し, 簡単なアイデア ス ケ ッ チを緒 蕃なき い ･ + とい う も
の で ある . こ の 実験 を以下発願 2 と噂 ぷ (注3- 2).
鶴
3.3.1 養親 2の 結果
表 3- 2 は 実験 2 で 出され た発想 の 項 目 とそ の 人数で ある 鷹 巣 は被験者の 約
7 ()%が ｢音 声 で 数 ,記号 を出力す る+ ｢点字 ,凸 田で 数 , 記号 をÅカす る+ と
い う発想 を あぼてらもる . ま た ､ ｢音 声 で数 ,記号 をÅ力す る+ ｢盛挙 ,色 閏 で数 ,
記 号 を出力す る+ と い う発想 も約 3 0 %だ されて n る .発想 さ甑た総数は 1 5
項Eiあ っ た . アイデ ア の 評儀ほ 2名 の デザイ ン寝顔者 によ っ て行 っ た .
評価 方法等 に つ い て は実厳 1 と 同様 で ある .
義 3-2 : 美顔 2 で得た発想 の種類と数
那
3.ヰ 薬療 確 と美駿 2 から の 考察
実 験 i 患よ び薬療 2 ほ ｢失明 した九が使う+ と い う用 途 か ら必然 的 に導 出
きれ る ｢見 なk-ら+ と い うデ ィ ナイ ア ルをこよ る 思考 方 法 を強 制的 に取 り入 れる
こ と で 発想 が拡散す る か を確認す るた め の 実験 で あ る . ま た , 実験 2 で は実
廉 且 で の 課 題 で ある携滞 圏諸 に対 し, 機能 が少な い 奄卓 を対象 と して 選 ぶ こ
とで , 機能 の 数 に 関わ らずき 否定表現 によ る思考 方法 で 発散 的思考が 可能 で
ある か を確 認 した .
電車 の ノ - マ テ イ ブな 関係 に よ る 部品 は ｢ボタ ン+ と ｢ス タリ - ン+ の 2
つ で あ る と 推察 で きる . こ れ に対 応す る ユ ー テ ィ リ テ ィ - は ｢ボタ ン を押 す
行為+ と ｢ス タリ - ン を見 る行 為+ と い え る . こ れ らの ノ - マ テ イ ブな関係
を念頭をこ, 実験 の 結果 を考察した .
｢見 なむ鳥+ と い う否定表現から当然 の こ となが ら ｢触る行為+ ｢普く行為+
F聞く行為+ な どで 従来見 な 狩れ ば操 作 で きなか っ た 概念 か ら外れ た 行為 を
提案 してむ与る . 授案 の 内容 を見 る と, 明 らか にノ ー マ テ イ ブ を超 えた内容 の
提案 が含 ま れ て 為 り , 否定 表現 に よ る発散 的思考 の効 果 があ っ た と考 え られ
る .
3.5 薬療 3 : 否定表現に よる思考の制約が発想 内容に 及ぼす効果を
確敬する実験
否定表現をこよ る思考 の 制 約が発想 内容 に及 ぼす効 果 を確認す る ため に , 莱
験 を行 っ た . 薬 療 ほ千葉 大 学 三学部デザイ ン 工学科 の学生 4 4名を対象 に
2003 年 1 月をこ行 っ た . 学 生は グル - プ Å と グル - プ B の望 グル - プに労 れ
そ れぞ れ別 の 深題 を与 え た . ユ - テ ィ リテ ィ - の 樹約 を否定表現 に よ っ て 阜
え た 場合 と卑えな い場合 の 区別 を明確 にす るため , グル - プ A は , ｢註 - ザ
-
が ス タリ - ンを見る こ とが で きなか っ た時 , どの よ うな簡車 の デザイ ン を す
るか+ ともちう課題 を卑え , グル - プ B ぼ ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ
- 杏
否定 し恵も瓦で, 単 に F電卓 をデザイ ン しなさ い+ と い う課題 に した ･ そ の 際 ,
｢電 車 をデザイ ン しなさもミ+ とむミう指示 に は, 新 しむ 鳩 車 をデザイ ン し怒さ
も盲とももう意味 を含 んで い る 軌 単な る マ イ ナ - チ ェ ン ジ と い う解釈 も成 り立
ち, 制約ほ前者をこ比 べ 緩む包もの で ある . こ の 実験 を 以下実験 3 と呼 ぷ ･
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3･ .5.1 異観 3 の結 果
美顔 3 でえられ たグル - プ Å の 発想が表 3 - 4 で あり, グル - プ B の 発想が
菱 3- 5 で ある .
さ ら に , 奉実験 で は発想 の タイ プ を各項 目で分 けた 書 こ 凱 は否定 表現 に よ
っ て どの よ うな発 想 が見 い だ さ れ, そ う で なむ主塔昏 の 発 想 の 内容 と比較す る
た め で ある . 実験 1 - 実験 3 で 発想 され た 項目 を 態 と に , 発想 の タイ プを軍
記 の よ うに 区分 した . 区分 は , ア レ ッ ク ス ･ オズ ポ
- ン が新 し い アイデア を
生 み 出ず た め に提案したチ ェ ッ ク リス トをボ ブ ･ イパ - ル が改良 した も の を
聾者が本来験 で得た 発想 の 項員 を考慮 し表 3-3 に 示す ように 区労 した [文献
3 -2〕.
義 3-3:発想の タイプの区分
タイプ①
ノ ー マ テ イ ブと異な っ た感覚蕃膏, 屯 し<は療挿事段 旺よ っ て発想暮れ
た屯の , (例)音声で悌報を見カする.㌔
喜 機能 タイ プ②
現状の操作部を使う 軌 ノ ー マ テ イ ブでない趣得で発憩されたもの ⊥
(例ラスイ ッ チボタ ン を引い てÅカする 寸-
タ イプ⑧
身捧障寒暑が 一 般的に用い る擾件海蛍を取りÅれて発想された 屯取
(例)ス クリ ー ンを点革にする .
換締
タ イプ@
他単品の機能, 技衝を付加悔 し<は代用 して発想蕃如た も 軌
( 例)F 兵実の機能がつ もヽ てらlる .
タイプ⑥
現在の システ ふ 機能, 技術. コ ン プ イ ダE/ - シ ョ ン馨展開させて発想
された亀の 一 (例きスクリ ー ンが大きく在る ,
タイプ⑥
現在の機能を他の用途に代用 して発想された 亀の .
(駒)日配 として使 う
タイ プ⑦
S F映画等で既往暮れて いる機能蜜用;い たものと推邦書如た屯の ⊥
(現在の技術でまだ不可能な発想) (柄) 脳にチ ップを埋め還む .
タイ プ⑧ 既に現在の携帯電態に存在する機能
固 3- 1 およ ぴ, 図 3-2 は, 土記 の発想 の タイプ を グラブ で示 した 亀の である .
こ の こ とか ら, グ ル - プ Å は タイ プ③ とタイ プ②が全党懇数 の 約 8 e%鎚上
を お 軌 グル - プ B で はタイプ⑨とタイプ⑧が全党怒数 の 経 とんどを占めて
む3る .
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義 3-ヰ : グ ル - プ A で 得た発想の種類 と数
尭尊感奮蚕衰 寮蕗妄一要義由魔法濁*
'
-;L{:= ･X:政子
③ 凸田(虚字) をつlサて掻で数学を分かるようにする 13
① 温度による識別 i
① 膏蚤つ磨lい Åカ 1之
① 膏豪つ かもー＼鵡i] 1馴
㊨ 電鼻のある放置がわかるよう にする 1
㊨ 草地り尊かえる i
① 手の勤番でÅ流する 1
㊨ 数字の並びを奄落と同じにする 1
㊨ 壷 , 右利きとにわfチる 1
㊨ デ ィ ス プレ ー を角度罰蔚可能にずる i
③ 基準となるボタ ンを芋の感覚で知る ことがで奉る 1
② 一事い て入力する 3≡
(畜 ･Åカをジ ョ グダイ ア)レにする 5
② LAカをそろばん型 にする 1
② 何回押したか で敦を決める 2
② 赤外線を芋で切 っ た国数で敷革を決める 1
㊨ ボタ ン全て の 形状を盛もえ る 1･
㊨ ボタ ン全て の材業 (感触〉 をかえる 1…
② ダイヤ)レ型 のボタン にする 1
㊨ バ イプレ ー シ ョ ン で計算績泉を しらせる 2
㊨ たたく国教で入力する 之
③ で っ ばりを つ<り , 数列を把纏で馨るよう にする 1
義 3-5 : グル ー プB で得 た発想 の種類と数
i;1‾- 毒褒6.宗嚢疫奉褒憩蛮褒章≡業苦喜′
ご イ ≒
∫
-､=′ 来観蓋
㊨ 故事のボタンを均 - にする 1
㊨ ボタンを押すと液晶画面に数寧がでる l
㊨ 四細演算がで登る 1
㊨ ボタンを建<押老扱 いとÅカできない 1
㊨ ボタ ンを押 しやす< する 1 6
㊨ ボタ ンを鼓み僻す いように印刷する l
㊨ 表示画面を適当な東曹書にする 1 6
㊨ リサイタルで 馨る材深にする 1
㊨ 庖たをつける く折り畳みタイプ) 8
㊨ ソ - ラ ー 電池をつ げる 割
㊨ ぺンをたて航るようにする 1
㊨ 底面にゴム状の もの に し, 潜も=こ< < する 4
㊨ ボタ ンを押すと曹がでる 1
㊨ 豊葛藤ス イ ッチを奥ま っ て い るようにずる 1
㊨ 配卑ボタ ンと数字ボタンを掛 ナる l
① ･音声でA カする 1
㊨ 帝壷計算 した静を画商に表示する 1
㊨ ボタ ンに巽感 宅押 したこ とが分かる触感) i
㊨ 他の デジタ]♭機番と接続で蜜る 1
㊨ か っ こ何の酢算磨ぜで 蜜竜 1
㊨ 表示蛋ま柘象によ っ て色をかぇる 1
㊨ 使用頻度の轟も嘩 タン娃菅イズ辱濠かぇる 5≦
㊨ クリアボタン経訊拷動 じない場所に配置する _萱ー
5 O
グル ー プA
(発想の タイ プ)
タイプ⑧
タイプ(彰
タ イプ⑥
タイプ⑨
タイプ④
タイプ③
タイプ②
タイプ①
0 10 ZO 3 0 ヰO(Å 鄭
図 3-1 : グ ル ー プ Å の発想のタイプ
ダ)レー プB
(発想の タイプ)
タイプ⑧
タイプ㊦
タイプ⑥
タイプ⑤
タイプ④
タイプ③
タイプ②
タイプ①
1 0 之0 3 0 ヰ0 5 0 6 0 ア0
国 3- 2 : ぎ み - プB の発想の タイプ
5盈
宅九数)
3.5.望 義壌 3 時評価 と号の結果
実験 3 の 評価毒こ 別 ミて ほ,グル - プ Å,グル - プ B の 実験綾巣 を評価 比較す
るた めに 事デザイ ン教育 の専門家 2名 (評価者 Å,B) が実験 i , 2 と同様の
3 つ の 評価項 胃に つ い て そ れぞれ別 利 こ4 段階評価 をお こな っ た . 義 3- 6 をま
そ の 結果 の 平均点数 で ある . グル - プ Å は ｢ス タ リ - ン を見 な い+ と い う否
定蓋 項 に よ る制約 を観 みÅ れて 思考 しな けれ ばな らな い . したが っ て , グ ル
- プ A の解答 は電車 の 新 しむ､操作方法 を模索せ ぎる をえ なく な っ て い る の に
対 し, グル - プ B は 単 に電車 の 形 の 変柁を模索 して い る者 が多か っ た . 紡果
と して ユ ニ - クさ の評厳 にお い て ほ , 否定義項 に よる思考方 法 の 方が評廓 は ,
そ う で なむ1も 捌 こ射 し, 平均点数 で 2 倍近 い 高得点 を と っ てしゝる 事 こ の こ と
か ち否定 表現 に よ る初期 制約 の 強む 機 題 を 卑えた 方が , 制約 の 弱 い 課題 よ り
も ユ ニ - タな発想 が出や す い こ とが確認 で きた . 図 3-3 は グル - プ Å の 否定
義現 に よ る 思考方 法を して い る アイデア ス ケ ッ チ の 飼 で あり( 注3- 3), 図 3一 種
捻 グル - プ B の 否定表現 の 思考方法 を とちず にデザイ ン した , アイ デ ア ス ケ
ッ チ の飼 で あ る ( 経3 - 4).
轟 3- 6: 評価者 A およぴ評価者 B に よる評価 の平均虐政
評価者Aの評価
人数 合計点数 平均点数
グル ー プA 1 9 1 ア2 9,05
グル ー プB 2 5 134 5.3 6
評儲者B の評価
■Å数 合計点致 平均点数
グル ー プA 1 9 1 73 9.i
グル ー プB 25 巧21 4.8ヰ
* 合計点 数は 3 つ の 評感項 目 を 4段 階 の評 価値 (巌 高評価 値を 4慮)
を人数で か 狩た . また , 平均点数 はせ の 合計点 数 をÅ数 で 割 っ た .
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国 3-3 :デ イ チイア]レを使っ た電卓の アイデアス ケ t3fチ の飼
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図 3.-ヰ : デイ チイア ル を使わなか っ た電車のア イデア ス ケ ッチ の例
封
3.6 r捜作+ と感覚器官等の 人休部位との 関係に つもlて
采厳 1 - 実験 3 の 否定表現 を用 い た思考 で は ｢見な い (視覚)+ と い う否定
表儲 か ら, 別 の 感覚機能 を伺 い て思考す る傾向が轟 い こ とがわ か っ た .
｢見 な い+ で 操侍す る携 帯萄話 , 電⊥草を考 えた場合 , ボタ ン ス イ ッ チ の 数
字 を 温度変化 で 認識す る 方法 も思 考 の - つ と して ある . しか し, 実験 1 - 莱
験 3 の 否定 表現 を取 り入 れ て思考 した , 総 計 1 18名 の 申 で こ の 発想 を思考
した もの は 1 人 しか い なか っ た . こ の こ とか ら, 否定表現を周旨ミた思考 で 捻
｢見 る (視覚)+ - ｢見な い+ と い う否定表現 に よ り視覚駄外 の 感覚潜宮 ( 例
えば , 聴覚 ･ 喚覚な ど) を周♭ゝ た思考 で展 開■してむ為る も の と考 察 される . つ
ま りデ ィ ナイ ア ル は感覚器宮 と連絡 した表現が多く含 まれる もの と推謝す る ♯
Edw a rd Ha氾 は ｢番 人 は温度 や空気 の 流れ で対象物 と由分 と の 関係を凝 る』
と述 べ て い る [文献 3･ - 3〕. これ は生理心 理学 の感覚の分類 の申に ある タ 五 感
か ら の 刺激 が統 合 さ れた 情報 で , 触覚 , 圧覚 , 温 覚, 冷覚 , 痛 覚 と い っ た感
覚で ある体位感覚に厳 し てももる も の と考え ちれ る E 文献3- 4] [文献3-5〕.
つ ま り , 冷 た い , 熟も1と い っ た感 覚か ら得 た ヒ ン トを , 発想 の 思考空 間をこ取
り入 れ る た めをニ は , 五感か らさ らをこ凝 り下をずた思考 をしな狩れば怒らなむ竜の
で は なか ろ うか . 特 に携 帯奄番や電 車 を ほ じめ とず る僚報機凄艶晶 紅お 狩る
操伶 では , ユ - ザ - が操作 に直接 か か わ る行為が タ ある程度 限 られ ても為る と
思わ れ る . 衰 3- 7 ほ , 主な情報機番 とそ の 操作 に おける感覚器皆 の 鹿周 と の
蘭鋳で あ る 〔文献 3- 6] [ 文献 3- 7]. こ れに よ り, 機 瀞 の 操作がÅ間の感覚
寮宮 と い う観点 か ら整理 で き , ま た ぎ 否定表現 が発散的思考蔓こ轟 狩る無 制限
な拡 大 を防 ぞこ と に役 立 つ こ とを示す の が 目的で あ る . こ の裏 を も とに 夢 感
覚器 官惑ヽ ら表現 さ れ る行麹 と情報機 浄製品 に おをナる 且 - テ ィ u ティ - を 推測
しぎ 整理 した の が義 3-8 で ある [文献3一 弘 また, 糞 3一 転 帝をこ凝を津る ｢チ
ャ ネ ル+ ｢運 動+ は Be Tlo ,i) 混 のコ ミ 汲 ニ ケ - シ ョ ン の 構成要 素蔓こ着目した
SMCR モデ ル に基づも浅た [文献3-9〕. こ の こ とか ら 且 - ザ - が直接操作 する
行為 の 種類 ほ 限 ちれ る も の と思 わ れ る . た だ し矛 実際 に ほ情報 機雷が も つ 目
的 と ユ - 守 - が直接操作す る 行為 と で 隠 匿執す る ぺ き で ある と考 ぇ る 事 飼え
揺, テ レ ビほ 映像 を
`
見 で そ の 菅野 を 潤 く ,とむ浅う目的をもちタ 骨 れち の 目的
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を達成す る ための 手段 と して リモ - トコ ン トロ - ラ - を `見 て ', スイ ッ チを `押
し
撃ポリ ュ - ム を `回 す 曹と転1っ た 操作 をする . こ の よ う に
`見 る 'と い う感覚馨常
に よる行為は,. 操作 と目時 の 両方 を発ね て い る . これ は , 感 覚器 常 に も 2 種
類 あ るか ら で ある . 操 作 を ヨ ン トロ - ル し , 操椎 の 結果 を確 認す る受容 純 な
も の ( 例え ば官 , 葺 き 鼻な ど). 一 方 , 直接操作す る能動的 な も の ( 例え ば,
E3, 事 , 腕な ど) カ嘗ある . こ 凱 らほ , そ れぞれ操作 に関 わ る 潜宮 と して の 役
割 分担 が泉 な る ゃ したが っ て , 憤 報機 器 に よ っ て 肖的 と線侍 が重 な る こ と も
ある .
轟 3- 7 : 豊海情報機番 とその 換帝に 掛 ナる感覚暴嘗 の使用 との 関係
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義 3-8 : 感覚蕃嘗 か ら表現さ釣る行為と情報機番製品
におけ る ユ ー テ ィ リテ ィ ー と推測さ■れる行為
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3.ア 集畿 4 : 同 - 被験者による轟駿
2003年 6 月 に 亨も の つ く り東学製造技能 工芸学科 の 学生 3 8名 を対象 に通
常 の 演習授業 の - 鞄 と して実験 をお こな っ た . こ れ を実験 4 - Å と よ ぷ (注3 -
5き. また 20O3年 7月 に ,千葉大学 工 学部デザイ ン 工 学科 の 学生 8 4名 を対象
に実験 4 と全 く 閉じ実験 を行 っ た . こ れ を実厳 4 - B と よ ぶ (注 3- 6).
3.ア.l . 嚢観 4の 深遠と骨の 方法
否定表現 を使わ なむ1で発想 す る場合 と ,否定表現 を使 っ て発 想 した場合 を比
放す る た め に ,岡 - の 被験者 に 深蓮 を 2 つ 与 え 筆削 身 の 時 間 にお こ な っ た . こ れ
に よ 野 ,否定表現化 の方法 か ち ,どの よ うな発 想が創造 された か を知 る こ とが で
き る と考 え た .
最初 の 深題 は ｢携衝奄 番 の 新 し い 使 い 方を 考 え ,時間 内 に複数提案しなさ
い+ と い う もの で ある . 思考 暗闘は 3 0分で , 参考 と して 園 3- 5 に示す ユ -
テ ィ リ テ ィ - の ノ - マ テ イ ブな関係 を 示す 図を 与 え た . 以下 こ の 課題 を 深題
1 と呼 ぷ 事 課題 1 が終 了後 , 続 い て 裸超 1 と同 じ ｢携帯萄 話 の 新 し い使むも方
を考 ぇ , 時間内 に複数提案 しなさ い+ と い う課題 を与 えた . 参考 と して 図 3-
5 で示 した ユ - テ ィ リテ ィ - を否定表現すヒした 囲 3 -6 を被験者 に与 え た . 忠
考時 間は 課題 立 と同様 に 3 0分 で あ る . 被験 者 に 娃課題 且 を与 え た段 階 で深
題 2 に つ む盲て は 一 切教 え なか っ た . 裸題 i , 課題 2 と も に提案 は箇条 蕃 き で
記克 し て 屯 ち い , 言葉 で 表濁 しに く い 場合 は , 祷助的 に ス ケ ッ チ で説 明 して
亀よ n こ と に した . 義 3-9 は実験 域- Å にお ける課題 1 で得 た発想 の項 目で あ･
り塞 3- 1O は実験 4 - B におをする裸 超 1 で得 た発想 の 項 目 で ある . また , 蓋 3-
i 丑ぼ実数 壕 - A における深遠 2 で得 た発 想の 項 目, 表 3- 1 2は実厳 4 - B にお
ける蓄艶題 2 で得た 発想 の項 目 で ある . さ らに , 囲 3- 7,図 3- 8をま実験 後- Å お よ
ぴ実験 凄- B で の深題 i を , 3息 且 で 示 した発想 の タイ プと 人数 の 割合 を 表 し
た も の で ある . 同様蔓こ図 3 -9, お よぴ 図 3- 土O は, 実顔 鐘- Å 轟 よ ぴ実 験 4r B
で の課 題 2 を, 発想 の タイ プと九数 の 割合 を表 した もの で 蕗 る .
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千
i ? % % S
囲 3- 5 :課題 1 で卑 見た参考資料
亨
藩夢を耗喜なもlで層寧と
ヨ 豊 丘 ニ ケ ー シ ョ ンする着こは ?
園 3- 6 : 辞意 2 で尋えた参考資料
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義 3i9 : 巣喚 4 一 郎 こおげる謙題 1 で得た発想 の種類と項目
妙 ダ･ぜ済` 印 篭
テ レビ 書 鉄瓶蜜鹿魯 , 骨ねを魚著する
ラジオを 席く
カラ音ケ 敬す亀
苧 レビ貞 一を帯う
ケ i4 イ蜜Jtソコ > 屯甘 タス として嶺う
13 モ ー ト3 ン トロ ー ラ ー として使う
せ申t放としてま 5
尊サ ツS, ユ カ ー 野寺として*う
榊 糊 温故 う
才曹 一 息 として敬 う (触 ぺ勝 として硬 5)
草野杭鞄 カメラ匂 放社を見 ち軌 るようまこす巻
ビデオ など噂平 軌 t丑申O 肘OFFを 自宅外ぁ らする
白監と して蔑 う
ゲ ー ム 帝コ > トt3- a? - として 溌う
′背ヅコ ン¢ メモ リとして敬 う
帽帝と して砂費用 も℡むき
eこで も最終fこ毎 ちなもl ほ こで 屯i3す野坂)
韓漁顛エにず竜
GPS老樹ナて 頑 一 夕プル ナビにす竜 一
パ ー ソナ舟コ ンピュ ー タと監艶色をもたせた妃gt鞠一
35 メラ磯 喪 脚 iJて都韓漉監す 巻 .
亀 酢 アンテ ナ#瀬ぴ擁す
謁クf) - >重雄凄タ ッチしで漁昏する
q 亀奄 聴℃艶にす尋
t 故 老粥軌I 鼻毛こな魯
群タ ン1 つでス クリ ー ンP秩l= 糸巻
メ ー )沙繊細で漁 曲@ 連発藩で青竜
鮮タ ン1 つで 秘 事 畿急に隷裁可酔こ甘る
魚 鱗 字書こ轟つ た甘イズに延年が狂形で音る
亀正恵瀬 断 食竜
襲転身 竜
遭い 二蜂推であ 細 君トランシ - Ji - とL'て放え 番
鉄琴で 卓亀漁港
七て も文集にす尋
管 阿 メ .- 一粒磨 昏て 巷
辞 樹 能吟せ巌 e庇捗苑L/ 噂 舟のデ ー タ* )
独演の長瀬で 惜締までの距 脚 意晃で 着る
ペ ン 蟹に常 魯
守 イナス<考ン瀬隻
醇虫&常
発 酵 曹ぎぎ
発毛鞄を棒iする
i)SBポ ー ト鹿つfl 愚
どの我執で も殉じデ ー タメモ u が硬え魯
鞄の珊亀 肋､と境域し謙虚宋寸 夷春JB漣輔を可搬監す巻
水 馳 をの せて充t を不孝監する
混載のボタンかちgイヤ)一式臣す8 _
沖藩gt¢ カウンセI) ンg 壌駆
韻亀¢ 鎖すt 浪竜汲み取る 触
哉から腐タン登別き捷す
曹声が文学に 蜘 される
盗牡輔 に,& る
カ メラ碓野時にやがなら患い
的Dtこ 榔 で 卓愚
t 5ヽF尊 ンダで替る
a8喝¢溺甘食IE殊にで 卓魯 (肋蕃横磯)
声をキャラクタ ー f臣する
取 つて 持つ て くれ番 .
光 宅宮る
* #%*%
角まを湘…定する
革電報のIJ渦驚およぴ雅 樹 稚毛細る
渡 せ甥 魯 磯
開平のイ ンク毛 A軌 壱
簾 酢ガス凄艶
ふ エ知 鰍
轟壌の現戦線龍
逸 機 艶 宅:丸紅 - 二カ ー 1最弘 鵬 盲
坪野がス ライドし錬作q骨伊野帯下から錬れ 魯,
アンテ ナ# 革か昏
スタ1) - ンg邦曹林政いねに恵与
/1 ソコ ンO Sの よ9 E ソ フ ト奄ア djプデ ー トで 曹る
W 監8嶺偉の聾牝
8 許, 規 g O瀬定
バツ コ > ¢メ菅 ヴカ ー ド牧潮に夜 番
礁背革韓で 桝円 プレ ー ヤ ー 監なる
メモL)専JEを瑚やす
簡 脚 み 辱ヂ 一 夕のgE荒島鹿
偽Åの鏡専屯将に盛身の 旬Aデ - タ密着甘で 曹る
携帯一様iニコ ン瀬ン トを蔑♭遇連番-
ワイヤ ー を吋Cナる
ス ピ ー 粁メ ー タ伊好一lて いる
晴好蜜gE浪時 ■断こE'常Cこ正様な 時頼奄濃蒸す奄
へ ツ 声串ン蓉
溺称相席 機 一 式凄チ ッ プ度し人称に埋め盗む
幾度で 産ディ ー の色が 配態す巻
IPt畷it:
ト通庸¢邦題錐
自抱マ テ ー モ ー ド& 躯
薪浸メ ー ) 婚 儀帝8 聴
ボディ の折4)曲Uが 淵 療曲に同報
晴男堵庵 日だ書ナ武者一席 がす急に狂わ番
ボタンを歳事にす 魯
泉 3-1 0: 莱儀 4- B f=おける 課題 1 で得た発想の種類と数
樹 帝タ4プ 輝BE育軍産老親藍蝕義
㊨ 壌膚蛮孟空む銭亀がつ い てい る
賢明磯蔀が つとlて い魯 (gE申t 封鎖経き
# 温顔瀦ねる
日奉食率の鞄熱が見れ巷
テレ ビt 義亀溌
虫よ呼称 脚 つ いて いる
究議などの jl ス カ ー 持として使 う
撃凌 , 食故海どの出聴力 一 声と して 硬う
身分せ唱導にな魯
スタワ ー ン腰鉄旺恕る
カ ラオタがで きる
釣l) # でき番
ス タI) - ンかち書をだす ∈部面者よiJ米車< で替るき
レンタ]むシ 頚 ツ アの 予約考耗を つff魯
教務な推挽だf乎を選択して 幸俸を講Åでき奄
多< ¢Åと 一 斉に金港で 蜜墨
督声凄文革に/ii簸で孝養蔑捷
坪 酢 き壱種豚
′モス¢遜行状濃がわ療養堵軽
郷 劫 . 重曹並の混み 最曲がわか竜
蕗など¢在席状況がわかる
招 - マ 串良カがで 卓る
ま耗t 轟で充書で き毒
セ ン 曹 - で 未払の蔀政状況が分か竜
方俊哉石野韓聴がつ いてもヽ轟
ワイヤ8/スの マ ウス壬≡恵竜
櫛あプロ ジ3E.タク ー として 使う
滞 一 夕プ)かプレイヤ - 七銀紙しス ピ ー 舟 - とL,て攻う
ス サブ忍 - ji' , メモ ¢蒜蔑耗Lヒ
痢】軌環猛毒銀杏つCチる
並鑑軒5 つ もヽ ても‡る
l田の行動が 監療で 牽奄繊聴
轍 棚 チェ ック嶺控 ( 血圧f 健康肪など)
正雄 . 舜常用帝タン5つも‡ても～′る
ボイス レコ - ダ ー がつもlでもヽ`番
′＼ンズフ1) - 一 書声で療昏で をる
辞書鎖線がつ いて い竜
赤鼻に硬妙込む
}!リコ ンのデ ー タ族称としてつ かう
ゲ･ - ふがで馨る
ス タI) - ンが東ぎくなる
タイ マ - 畿樫#つ いて い毒
書頚噂野糠髄をつ け る
カ メ 引こ光学式ズ ー ムをとI)い .托亀
弼漁tJ& がつ い てい る
鰐 磯g)カロリ ー や柴莞伊替車名繊髄
竜整灘 にな魯
孝D のスクリ ー ン (l取払整の親等t 蟻)
ス タリ ー ンを空つfこする
P DA.を かね 監鞄報eつ4チ亀
イン タ ー ネッ トの 陶砂につなが番
カメ 学が飛板し由.分も 郷 で 蜜る
ア> テナを木藤に 内護ず番
Å# 番線<と自動で 掬<
河鹿変ぇ奄磯療がついて い 番
It 亀守t 晋t/ ンジ暴騰魯脅する
柳 にな亀
灘才噂捷菅噂とt)ての卓臆杏つ壬する
ダイヤ)一式の横欝t 抵
へ 晋 ドホン感吟携帯宅穣
填で 尭書す魯
万紗蝉iL捷を つ げ 奄
裁 と 脚 硬息 巻 ( 敦故用と儲Å用)
ス牟ヤ オ ー 密つlぎる
蒲故狸 地 帯蓉つ!チ尋
t 捗だ書溌の鱗帯Itl蛾敢13く巷
飼⑬ 大聖サイズのス タヴ ー > を鋸用で 哲哉
あ軸准ぎこ最盛 L, . 浄懇書埼fこ貞igI繊 猿. 癖蟻t:IE 揺磨か渉魯
建卦用ス タ ンガンにな竜
メデ ィ アでバ ッ タア ッ プで き愚
ペ ン型吟跳群t 持にす番
コ マ
ー シ ヤ)i･顔み艶魯嶺漉があ奄
コ ン せントがつもlてい 轟 くq,鎌コ >葡ン 軒で寛一ヤぜ轟き
マ ウス のような嶺癖ガ スイッ ヂ捗lこつ いて い亀
レ ー ザ ー 承インタ - がつい てい 魯
スイ スサイア¢ ように多農 機 亀がつも てヽ い 亀
ス 巳 - ドメ ー タ がつ いてもも尋
日蝕①瀦定g で沓る
マイナスイオンがで 奄
書い てÅ力す る
イヤ串 - ンで脊芦密 弼 <
ビデオ唐津魯
故帝⑬藩札がで きる
沖常 ニ ュ ー ス が魚輸でま嶺で 曹る
耳か 善凄 `ラけ る
韓姓軒に怠る
礁之して 旬報 鳩 い鏡帯I 揺
育とu頑健を つgチ亀
取持織磯を つf曹竜
兎角で 潤 す竜
肘 で 尭書で す 竜
転ばこ に衆凄 つ C才ら｡托轟
カメ 割こ執報gt 昏がつ いて い愚
盗唖 槻 壌嫌をつ七夕魯
ス タ甲 - ン に点字尊つぎぎる
轟 3-1 1: 実感 ヰ- Afこおぼる探題 2 で得た発凄の種類と致
槻 帝嚢藷き磨≧曝鞍泰.麺鮭轟轟恵@
-
#'-,
{
･_
=･ニ;i 哀療テ:-:
◎ 音声がス タu - ン牽こ文字 で 葡示される 7
㊨ 膏声 で傍観を戦く 9
⑦ 事 か ら伝導する電乾偉考を思億させ持 っ た だ 抄で通告で 馨る 1
㊨ 拳鼓 でス タ I) - ン に情報が轟養さ れ る 2
㊨ 奉Åの海相を紀憶 したせ キ ュ リテ ィ ー 機 能 1
㊨ モ ー )レス唐草機能の遭難と時 に使用する 2
㊨ ■携帯電鼓 の場所轟音声 . 光に よ り持ち主葺こ知らせる機能 1
㊨ 額事 の轟を見な がらメ ー )レす る ≡
㊨ ボタ ンを写l< 1
魯 ス リ ー ロ ー )♭式 1:
⑳ 奄浪 で安倍 2
㊨ 青も1て A 力 3
⑦ 白骨 の考え て い る こ とが投棄専 になる ('e>の 意義伝遵き ヰ
㊨ .海竜野を捷政義 示 さ せ る 1
㊨ 乙障拳着のカウン セ リ ング i
⑳ 縫物 の轟す電波を艶み取 る機能 1
㊨ 横か らボタンがでる 1
蛋) 音声 でA 力す竜機能 2 6
(至 身健∴にチ ッ プを 埋 め 込む 6
膚) 音声を監憧す る 2
㊨ リモ ー トコ ン トロ ー ラ ー と して億 用 1
㊨ ダイ ア]レ或 に する ヰ
㊨ 載召択機能 3
㊨ メ モ 蟻と して 1
㊨ ≡カ メ ラ で 撮影 した敏写佑凌壌索す る機能 1
① …ス タ J - ンが 辞す 3
㊨ 虚字式ス タ I) - ン 3
① 年目羊の酷 L, に あわ せ て 席数する 1
①: まぼた 普 で文字が うて る / 目線 で 画面が移動する 4
㊨ 範 士凍の艶抵な材窯を使用 した 空卵内鄭 でÅ 力操作をす る 】
㊨ ス タ 8) - ン を別途扱癒する 1
㊨ …1 : 1 の チ ャ ッ トシ ス テ ム 1
① 振動 で番号の欝弛 1
㊨ ス タ リ - ンの 文革が 音声 に変換する 1
⑧･ 懐報を印税 1
⑳ j守 一 チ ヤ)レリ ア り
;
テ ィ 養生成 し金持する (鵜凍型) 1
㊨ せ ン サ ー を使用 して A カ 1
㊨ ･.拡声確麿を つぎナる 1
㊨ ≡3次元映像Q)洩影 4
㊨ ナビゲ ー シ ョ ン堵 能 1
㊨ 各種好調裟荘 1
㊨ テ レ ビ等の 動画の轟示 ヰ
@ タ ッ チ パ ネル に する 2_._
㊨ )モ ー コ - 声Åカ 1
㊨ 緊急時 ア ラ - 血 ●雷管知 1_
㊨ J%ツ 声1ホン 克 テ8/冴 とし て庇う 1
㊨ 電子辞書と して 1
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義 3-1 2: 巣鶴 ヰ- B に お げる殊題 Z で得た発想の種類と致
弗軸あタ*才l 軸 2.でだ遭わ恵捜弟÷
''=さ‾ ふ 敢.､≡
⑳ iス タI] - ン と韓俸酵を切り
…# す 2
㊨ 醜態f=文革がはももる 】
㊨ I)モ ー トコ ン トロ ー ラ ー で 撫啓す る 7
㊨ パソ コン と挽擁 して文茸や藩健を遜 る 1
砂 つめ 蜜中崎革艶凄つ 経る 1
㊥ 態石の繊鍵 をつ･げる 1
㊨ ♯常時事.奉鍵が光る 1
㊨ 自助で文革を丁事時 :に鑑換♭ て< ね る 1
㊨ 鼻歌で著億■メ巧 ディ 群序 曲で 資る 1
⑳ 白･常で魚用する曹凍が勝単!こで る ( 自動食鼓轟能) 1
㊨ メ ー )をだfyで コ 竜ユ ニ ケ - シ ョ ン する 5
⑳ ･バ イブレ ー ショ ン格腔 職 者梯儀 ずる 1
珍 慮淡 で入力する 2 …
(夢 連番iこして も好せる 1
㊨ 常韓 翻 密つ 伊る 2
㊨ 柑毒血 仲 野の鎖鮭を舟艇 1
㊨ 口 癖ッ ト髪浜帯可港 2
㊨ 将挙が蕗 ♭てい る】時のふ拍赦 劉まかる 1
㊨ 払西成磯鹿 費つ げる 1
㊨ 書凝卒のメ ー ル内啓を予洩して適事を療養する 2
㊨ モ ー ルス 備考 憾 達す番 8
㊨ 求イスメ ー ルを選れるようにす る 4
㊨ 頑タンの上f=緒沓亀っ て< るとボタンが 自動で浄 卓出す 1
(野 携帯一括者耳に 澄封 けると痩地でt 貯がかかる 1
㊨ 擁焦に萄釆を飴g 母t1 8 乾ず る 1
⑳ 巌巳チッ プを萄め込む ( テレ パ シ ー 噂畿.) ‡ g
◎ 画像を映 写する (プロ ジュ タタ - ) 6
◎ 取払蟹 (ハ ンズブ1J - )､に する Z
㊨ 瀞折襟能Q)磯療蜜つ 経る 3
㊨ 昏見たi･l帝 税を蕗免身 で配帝す番 1■
㊨ 坪朝で 曹毒 1
㊨ F兵Xの ㌻頼経がつ いてい る 2
㊨ 曹声蜜専 守で 彦る 1
@ 防犯噂艶の一考能をつ 締る 1
㊨ 白兵をチェLy タする I
㊨ テ レビ 聯 韓躯牽つぎずる &
㊨ .賭鼻をなくす 之
◎ 替傍すると温か< なる 3
◎ デ ー タカ - 声普つEナる I
⑳ 緒披 碗 磯欝をつlチる I
㊨ 太確書漁で 漉書す巻 I
㊨ 防轟考療 (喪中で も 桝 野 馳 〉¢職能をつtナる I
減額¢タ寸プ･I濃農 蛮習だ奮れ患凄L発て '■- ‾∴-∴三∴,､二1呆漉
⑳ J菅野で報澄を如く ( 藩芦ガイダンス も食むき - ア
㊨ 温束や触発虚どでスイ ッチの錬鉄を感知する ヰ
① f雌蝶の鞄き ( 僻 ) だ紗で鍵雀ずる 喜
◎ ま宰を.スキ ャ ンして .A.カサる 1
@ ス タロ ー) お礎タン禽嶺やす 1
㊨ 裾 タンを写gいて 粥 をA カナる 3
㊨ ペ ッ ト用 銑辞､書斎をワ< る I
㊨ 寧轟で食感 で 曹竜稽蔽をつ看ヂる ア
@ スイ p}チを回す織鹿にする 1
㊨ 蒋普の時弼fこメ ー )一審魚劫襲鋳 1
㊨ Lボタンの形 , すイズ# 愛て県な る( 放 い で癖'タ ン蕪辞) ; 2
㊨ 濁音S& で特番萄との澄裁膚灘足す 毒 1 呈
① 文字の帯蝕デ ー タ唐テ単式 トデ ー タ にp* 幾 1
㊨ ボタン地俸だtチで コ 重 ユ ニケ ー シ ョ ンす愚 星 1
㊨ メ ー]レを鵡挙が見た時事こ, 弟臓や管色専で感傍凄意 見る3 2
⑳ 極 触こマ ンガのよう虚ふ をだし浄集塵い ある 邑 l
⑳ 着席乱慶竜 野と光で 脚 g して如 ち懸る I l
㊨ 琴併した細事書こよっ で串魚の 色 純 度す毒 之
㊨ 写メ ー )-一に よる 4 コマ メ ー ル 1:
㊨ 孝♯儲苛のスイ ッチ で81尊者一 輝叢 :着用を投発.で着る 1
(夢 ジ ョ タg イヤ)レにす魯 1
㊨ 温容題寧先に アンチチを拘汐名と党 る 1
㊨ 資材フ ㌢ J()巨 細 聯 境イラス ト) を癖傭 する 圭 3
㊨ 鴎番長える尋･旋をつ 抄る 量 之
⑳ 音声にあっ た□の整 毛戊拓衝き で内啓がわかる I l
@ 81 子 細 牽取樹tl 青森魯鈍しむ･ l l
① 音声で海嶺をÅカ軒重 量ヰS
◎ ま点字で Åカサる 邑巧き
⑳ 星書■い Ie 簡載をA 舟する 量1e≦
⑳ タ ッチ71ネ妙式蔓こす毒 捕 タ ン レスき 星1轟
◎ テキストを菅声で汲み上電線 魯嶺乾をつ ES 葛 篭2き
e 菅IP を文革に変 換す毒哉濃をa3狩る- I之Z■
㊨ 菅野老別のÅの搾に正･執す奄 l 之 壬
㊨ ≡.菅野牽串l剛こま執して 痢嘩を耗-み取る l
違_･
㊨ タイ骨)払底で 等号を九泉する _! 之■
㊨ チ ャ ッ トがで きる ぎ ー
㊨ 鍵温 軌 温雄静 観 葺 之
@ 匂いを艶カサる I ヰ
⑳ 穐の製品のスタり - ンを使っ て啓鶴着我承する 王 領
㊨ 中盤 マ ウス をつfナる I l
◎ 欝孝 に充屯L,て< 軌竜 E 】
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囲 3-8 : 束暁 4 瑠 における
深慮 1 の発想の タイプ
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】5
タイプ⑳ -9
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プ◎ 血
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図 3-10 : 美壌 4- B にお げる
殊鹿 之 の発 想の タイプ
3.7.2 束観4 の 結果 と考察
実験 4 - Å の 深遠 且 で得た発想 の 項 目数は 乱03で , 発想 の 総数は 五島6 であ
っ た . ま た , 課題 2 では発想の 項 田数 は 舶 で発想総数 ほ 丑29 で あ っ た . 実
験 4 - B では課題 1 で 得た発想 の 項 目数は 丑30で , 発想 の 総数は 376 で轟 っ た .
深超 2 で は発想 の 項 目数 ほ 81 で発想総数は 295 で轟 っ た 事 実験 4 - A , 実験
4 - B と も に , 課題 2 では発 想の 項 目 数, 発 想 の 総数が減少 して い るが , こ れ
揺 , 深題 1 に 比 べ , 課題 2 は 操作方法 の 否定 表現 を授示 した こ と に よ る 卓 思
考 の 制約が効 き強制 的をこノ - マ テ イ ブな関係以外 の 提案 を探索す る こ とをこな
っ た た め と考 え られる 一 首を､か え れ ば, 課 題 2 の方が 困難な思考 を 要求 して
い る か ち で ある .
さ らに , 采 顔 且 , 実験 2をこおも～て は , 現題 で尊 え た ｢完全 に粂 明 した Å+
と い う ユ - ザ - が 限定 さ れ た こ と で ｢身体障審者が 一 般的 に用ら与る 擾伴機能
を取 り入 れて発想 - タイ プ③+ が多 く発想 されても1たが , 実験 4 - Å で 隠発 想
総数 の 3 % で実 験 4- B で は 7 % と少な い . こ の こ とか ち, 実験 後｢良 と業厳 4 - B
でをま実験 1 事 実験 2 と逢 い , 被験者 が裸題 を 身体障害者 とむもう限定 さ れ た ユ
- ザ - と して解釈 してむ1な い こ とがわ か る .
発想 の タイ プにおも浅てをま盲艶題 1 では タイプ④, タイ プ⑤が采顔 種 - 鬼 で は発
想総数 の 8 4 % , 実験 4- B におもミて は 8 6 % で あ っ た . また , 課題 2 におもち
て ほ タイ プ(寿, タイ プ②が実験 4｢見 で 発想総数 の 5 O %, 実験 4- B で は 5
5 % で あ っ た . こ の よ う に , 課題 1 と深遠 2 と で は , 得 ちれ た発 想 の タイ プ
が明 らか に異なる こ とが分 か る .
ま た , 課題 1 で は提案さ れず, 裸選 2 で新 た蔓こ提案さ れ た発想 の 項 目数 提
案験 4 - A で は 芝 8 で あり , 実厳 4 - B で は 4 9あ っ た .
裸題 2 で は 明 ちか に否定 表現 で思考 された と思わ れ る発 想があ っ た . 例 え
ば ｢音声 がス タ リ - ンをこ文字 で表示 さ れ る+ は膏声 を 聞か なもちで傍観 を 得 る
に ほ どう した らよ い の か , と い う視点か ち侍ら軒した発想 で あ る と堆灘 き 鈍 る 5
また , ｢まばた きで 文学がう て る ･ 田線 で画面冶号移動す る+ とを包う発寒は , 秤
さな い で 入力す るをこは どの よ うに した らよも盲か , とむちう思考か ち発想 き れた
も の と考 ぇ ら れ , ｢音声 で 情報 を聞 く+ とらミう発 案蔓ま情報 を見なむ盲で 一瞥甑 を得
る思考 か ち発展 した も の と推察 さ 艶 る . こ の よ うをこ, 深題 2 で は深題 呈 で
邑は
轟 ぞ ちく思考 で きなか っ た観 点か ち発想 を展 開し , 提案 き れた 飼 が多 く 哉 甑
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た . こ れ ほ 芳 否定表 現 に よ り , 新 た に気づ か され た 探索 空間 を見 出 し, そ こ
で探索 す る 己 と を促 さ れた もの と思われ る . 言 い か えれ ば, 否定 表項 は 思考
に制約 を与 え, 思考 を困難をこさ せ る反面 , そ こか ら生 み 出さ甑 た発想 は 従来
の 既成概念 を超えた も の が多 H と い う こ とが示 きれ た と い える .
こ 甑をこよ り 否 定表現 によ る方 法 ほ , 新 た な発想 を 生成 す る効果 が ある こ と
が確認 され た .
3.8 デ ィ ザイア]』法 による シナリオ法の役割 に つ い て
実験 か ら の 考察 に よ り , ディ ナイ ア ル 法 に よ る 思考 の 轟り 方 を 再考 す る .
第 2 車 で ほ , 直行座 標 に ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - とそ の 否定表現 促
した 轍 を組 合 せ る こ と で , 既存 の 要求機能 に はな い新 し い ユ - テ ィ リ テ ィ -
を考 え出す 探索空 間 を み い だ した . 実験 の 考察 か ら, そ の 方法 に 加 え, そ こ
で は見む3出 され なか っ た 思 考 を探索す る プ ロ セ ス が必要 で ある と考 え た . 3.6.
で 述 ぺ たよ う に , ユ - ザ - が直 接操作 する行為 の 種類 は 限 ちれ て い る た め,
発想 が感覚 藩官 に 直接 掬わ る操 搾 に集 中 しがち で あ る . そ こ で , よ り視 野 を
舷をずた 発 想 と具体性 を持 っ た ア イデア の 生成 に は , ユ … ザ - の 生活 の 在 り 方
を鑑説 的に授案す る 方法が有効 で ある と考え た . 図 3- 1 1は携帯電話 の ユ - チ
ィ リテ ィ - レ ベ ルか らデ ィ ナイ ア ル した ユ - テ ィ リテ ィ - をキ - ワ - ドと し,
且 - ザ - の 生活 の 在 り方 を伝説 的をこ提案す る探索 空 間 を示す こ と で , 発想 を
具体4ヒした 例 で あ る . ユ - ザ - の 生 活 の 在 り 方 を 表 現 す る 方 法 と し て
5 W I H鮮he n W he r eW hat Who W hy Ho w) を使 っ た . こ才1ほ , 生活 を表現
す る塞重な条件 の 要素 で あり , シナu オ法 として開 い られてむ与る [文献3- loョ
[ 文献3一 息1] E文献3- 1 2]. また , 5 W I Hは探索壁閑 を分節化 した制約 と も
い え る . 野 臼 は 鳩g 約を設 定す る こ と で 思考 は 限 ち れた ポイ ン ト の 申 で 的 を
え た 発散 過程 となるj と述 べ て 凝り , 具体的生活 シ ー ン に 轟 ける さ ま ぎ まな
制約 の 申 に ユ , - ザ - を設 定す る こ と で 発散 さ れた 発想 を評 砺で き 収束 で き る
E文献 3- 12〕. 図 3- i lで は携 帯奄藩 の ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ u テ ィ - で あ
る ｢ス タリ - ン を見 る+ に対 し ｢ス タ リ - ン を見 な い+ とデイ チ イ ア ル され
た単 語か ち ､ ｢話す+ ｢聞く+ ｢押す+ と い っ た , 別 の 感覚器官 を使 い , 今 まで
ス タ リ - ン を見 て操 侍 しな 狩れ ぱな らな い行 轟 を変換 した . こ こ で得 ら甑た
｢藩 ず+ ｢聞<+ ｢押 す+ は転ちわ ぱ 且 - ザ - の 飯 説的 な生活 を 義戦ず る た め の
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糸 E3で ある と言 え る . 飯 に こ の 糸 口 が海 け甑 ぱヶ 絞 り込 ん だ概 念 を思考す る
こ とは で き な い . した が っ て , ディ ナイ ア ルす る こ とをこよ っ て , 生 活 レ ベ ル
で の 今 ま で に な い 概 念 を生 成す る こ とカ嘗で きる も の と考 え る . ま た , 5 W I H
で表 現 さ れ た 概念 は条件 ( 例で は相 苧 と離れて n て もコ ミ 温 ニ ケ - シ ョ ン で
き る) を組 み 入 れ る こ と で , よ り 明確な 官標 を据 え る こ とが で きる . しか し
こ こ で得 ら れ た概念 は 生 活 レベ ル で の 表項 で ある た め , デザイ ナ - の 倍 増 の
体験 ､ 知識観察 に よ っ て 概念 の思考 は 盈なる . い わ ばタ こ こ で の デ ィ ナ イ ア
ル ほ 生活 に お汁る 倣想的 シ - ン を恩むも起 こ させ る た め の 引金 と して の 役割 を
持 っ て い る . また , 得 ら れ た発 想は ソ - シ ヤ ル ニ - ズ (社会性), 押 野事 の ポ
リ シ - な どの 制約 を組み Åれる こ とに よ り, さ らをこ収束化 き れ具体す虹さ釣 る .
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図 3- ” : 携帯電葡を事例書こ した 5 W I Hを使 っ た愚考の駒
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3.9 デ イ チイア ル法 に よる愚考プ田 セ ス
実験 の 縫果か ち, デイ サイ ア ル法 の 思考 過程を整理す る と図 3- 12 のよ う に
な る - ノ - マ テ イ ブな関係 をデ ィ ナイ ア ル 化 し, そ こ で 得 られた表現 か ら操
搾をこ関 わ る 感覚津常 に対応 した 発 想の 過樫 と, 夜貌 的な生活 シ - ン 設定 か ら
発想 が具体化ず る 思考過程 が考 え られ る . 感 覚藩常 に直結 したデ ィ ナイ ア ル
の 初期段 階 で の 発 想 は , 坂 祝的 シ - ン の 提 示 によ っ て 具体的な コ ンセ プ トと
して 結 晶促す る . こ れ ら 2 つ の 思 考段階 を 経 る こ と に よ っ て , よ り発散 的 な
思 考が で き草 深 の 高 い コ ンセ プ トの 生成 へ と結び つ く も の と考 え る . また ､
こ れ ら言語的に蓋 現 さ れた概念 は , コ ンプ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ル へ と容 易 に
置 きか え ちれ タ 幾 つ か の 新約 を 経て 収束 し, デザイ ン解 へ と展 開す る . こ の
よ うilこ夢 第 1 車 で述 べ た 富川 の 理論 で ある , 要求 概念 か ら解観念 へ の写 像 の
間 に は , 放 つ か の 段 階的な思考 プ ロ ゼ ス が あり,
で の 発散的思考 を支援す る .
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3.1 0 第 3牽の まとめ
本章 で は 4 国 の 美顔 によ り否定 表現妄こよ る思考 の 発散的思考 支援をこ轟 狩る
効 果 を確か め , 本研 究 にお 狩る デ ィ ナイ ア ル法 の 位置づ 吋 とそ の 有効性 声 お
よ ぴ今後 の 課題 を考察 した,
実験 1 と実験 2 で は , ｢見 忽 n+ と い う否定表項 か ち ｢触 る行轟+ ｢普 く行
為+ ｢聞く行 為+ な どで従来見 なけれ ぱ操搾で きなか っ た行為か ち外れた行為
を提案 して い る こ とがわ か っ た .
実験 3 では , デ ィ ナイ ア ル によ る制約 を含 んだ思考 方法 を取 りÅ れ た グル
- プは , 既 成概念 か ら外 れた発想 を得 て い る の に対 し, 制約 を卑 え て い 恵むミ
グ ル - プは 既成 の 奄 車 の 枠組 の 中 で 発想 して い る者 が多か っ た . こ れ ほ き 否
定表現 と い う制約 の 強 い 条件下 に よ る思考が制約 の 弱む1条件下 に よ る思考 よ
りも ユ ニ - クな発想 を得や すく して い る こ とを示 して い る と考察 で 普た 頼
また , 実験 i - 実験 3 の否定表現 を周 い た 思考 で は ｢見な い (視 覚)+ と い
う否 定表現 か ら, 別 の 感覚器常 に も とづく方法 を用 い て思考 す る傾 向が高む盲
こ とがわ か っ た . つ ま り ユ - テ ィ リ テ ィ - の デ ィ ナイ ア ルをま感覚器宮 と直結
した 表現が多 く含 まれ る もの と推測 で きた .
美顔 4 では , ユ - テ ィ リテ ィ - の 否定義琴邑を参考 と して考え る こ と蔓こよ 野 夢
課題 2 にお い て 発想数 は少 な い が , 課 題 且 で はお そ ちく思考 で きなか っ た 観
点 か ら発想 を 展開 し, 投薬 さ れた ユ ニ - タ恵解が 多く現 れた . こ れは ,､ 否定
表現 に よ り , 新た に気 づか さ れた 探 索壁間 を見 出 し, そ こ で強制推論ず る こ
と を促 さ れ た も の と判 断で きる . こ れ によ りディ ナイア ル法 は , 発散的思考
を促 進 し, 新規性 の 高 い デザイ ン解 を得 るた め に効果がある こ とが轟 き 甑た .
また , 実 験 の 縫架 か らデ ィ ナイ ア ル 法で は ユ - ザ - の 生活体験をこも と づ く
夜説設 定 に ま で ふ み こ ん だ思考が必 要 で ある と考 えた . 骨 こ でこ丑 - テ ィ リ テ
ィ - レ ベ ルか らディ ナイ ア ル した も の に , ユ - ザ - の 生活 の 在 り 方 を具体的
をこ提案する 探索空間を提示 しタ 発散的思考 を具体4ヒさ せ るた め の提案を した .
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を参照 .
3- 4 実験 3をこお けるグル - プ B の ス ケ ッ チをま Appe ndix - 3払 丁3- 3 6- Å ∵3-
47)を参照 .
3- 5 実験 後 - Å の ス ケ ッ チ は Åp pe nd奴 - 4 を参照 .
3- 6 実験 4 - B の スケ ッ チ ほ Åppe ndix - 5 を 参照 .
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第 4章 デ ィ ナイ アル法 の事例研究 - その 1
携帯電話のデザイ ン開発における応用
4.1 は じめ に
本 章 で は , 実 際 の デザイ ン 業務 で行 っ た携 欝萄諮 の 製品 開発車飼 を通 して
前 車 ま で に述 べ た ディ ナイ ア ル 法 の 実周面 で の 有 効性 を 探る ｡ 奉事例 は通 信
端末 事案 を主 体 と した ベ ン チ ャ
- 企 業 によ る も の で , 創造 的 な概 念か ら つ く
り だ きれ た 新規性 の 商も為製 品 を社会 に提案 しな けれ ば ビ ジネス 的 に成功 し え
な い 状況海電あ っ た . したが っ て , 企 画段階か らデザイ ンが関 わ り , デ ィ ナイ
ア ル に よる 発想 の 展 開を お こ なえる 機会 をえた . 本革駒 は 1 9 9 9年か ら企
画 が は じ まり, 発 想 か ら展 開され た コ ンセ プ トの 段 階か ら, 随時 マ
- ケ テ ィ
ン グを行い , 2802年 に 製品4巳され市場 に投入 される こ とに よ 野 , 社会 的な評
価 の フ ィ ル タ ー を とお した . こ れ に より , ユ - ザ - の ニ -･ズ に こ たえ る こ と
が で き , 本研 究 の 目的 で ある , 既成概 念 を破 っ た 携静萄 番 を提案 で きた と考
え る . 奉事 例 で は現 状 の 携 帯電蓄 の ノ - マ テ イ ブな 関係 を確認 し , ユ - テ ィ
リ テ ィ ー レ ベ ル か ら の ディ ナイ ア ル とそ こ か ら得 られた発想 を形態化し , 餐
品化す る 一 連 の プ ロ せ ス を とお し , ディ ナイア ル法 の 実周薗 に 凝 狩る 可能性
と有効性 を検証す る .
礁.2 携帯電話の ノ - マ テ イ ブな関係
噂.Z,1 マ ー ケ ッ トに で て い る携帯電慈 の属性 の調査
療 2 車で 記述 した よ う に , メ - マ テ イ ブな関係 を抽出す るをこをま∇ - ケ ッ ト
に で てら為る製 品 の 属性 を取 り 滋 げ調査す る こ と で 声 紋 ぢ･込 める の で 娃 なか 番
うか と考 え た . 奉研究 で は , マ - ケ ッ トに で て い る 携帯確藩 の ノ - マ テ イ ブ
な コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン を調査 し, それ に 対応す る j - マ テ イ ブな ユ - テ ィ
リ テ ィ - を抽 出 で き る と考 えた . 製 品 と りわ 吋電 気製品 ぼ多 < のj鷲- ツ の 集
合体 で ある が , 第 2 牽 で 示 した よ う に , ユ - テ ィ u ティ - と コ ン プ イ グ レ -
シ ョ ン の 対応関 係が既成概 念 , あるも竜ほ戯撃 と して 成 立 して n る状 態 を Fj
- マ テ イ ブな梶 係+ と定 適 した . そ こ で , 鞠蒋 萄藩 の } - マ テ イ ブな 関 係を
知 る た め に き 義 竣 - 呈 で は 現在ほ0 ¢主率 も1 月 現在)マ - ゲ ッ ト看こで てをlる 重な
携 滞喝藩 の 属性 を敬 弔土をずた .
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合計寸絵 - 幅十高 き＋厚 み F- 新たた みタイ プ N = 折 たたみ では な いタイプ
ボタン数ほ 1 0 キ - や メ - ル送信周 の ボタン も含ま鈍 る .
0はその 属性が ある こ とを 示す. F ボディ の せ法 は折 りたたまれた状態の も の .
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4..2.2 マ
ー ケ ッ トにで て いる携帯電話から推測L,たノ ー マ テ イ ブ凝 ヨ ン ヲ イ
グ レ - シ ョ ン
表 4- 1 か らノ - マ テ イ ブなコ ンプ イ グ レ - シ ョ ン を整理す る と下記 の様着こ
推沸 で きる .
･ ボデ ィ - は 平均 して 高さ に対 し幅 は 1/3 の サイズ で 厚 みをま1/6 で あ る .
･ ア ン テ ナほボデ ィ 上 甑 右端 も しく は左端 に位置す る .
･ ボタ ンスイ ッ チ はス タ u - ン と達者 臼 と の 間に ある .
･ ダイ ア ル ボタ ン の配 列ほ ｢丑+ が七 列左麟でそ の 隣に ｢2+､ 止列右備 に ｢3+
がある . ｢4+ ｢5+ ｢6+ は次 の 列 に位置 し1, そ の 下 の 列をこ ｢7+ ｢8+ ｢9+
が配 列され て い る . ｢0+ は 一 番の 下 の 列 ｢*+ と r#+ の 閤に位置す る .
･ メ - ル等で 使用す る決定ス イ ッ チは ス タ リ - ン と ｢丑+ - r9+ち ｢eJ ｢*+
｢#+ の ス イ ッ チ の 間 に配置 レポディ - 中心部分 に ある .
･ ｢1+ - ｢9+, ｢O+ ｢*+ ｢#+ の ボタ ンスイ ッ チ の 形状 は横長 の 櫓 円が多
n .
･ ボタ ンス イ ッ チ は ボデ ィ - か らで てもゝる .
･ ボタ ン ス イ ッ チ の サイ ズは綬5. 5m m 横 ?.5m m 以 よ綬 7m m 横 10m m 駄
下が多むも.
･ ボ タンス イ ッ チ 弼丑 の ス ト ロ - ク は 2m m - 3m m が多らち.
･ ス タリ - ン はボ タ ンと愛慕 口 の 間■に位置 し､ 四 辺形が多旨ち.
･ 還啓 E3は ボデ ィ - 下端 に鐙馨 し, 直径 0. 5･m m 経度 の丸 流が多もゝ.
4.2.3 ユ ー ザ ー の 静知 にもとづ<携帯電落の j 一 首 テ ィ プな コ ン プ イ ダ レ
～
-
ニ′ ヨ ン
国 後-1 は ユ - ザ - 蔓こお 汁る携 帯喝藩 の コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン の 認知 を調査 し
たも の で ある . 調 査は ｢各グル - プか ら亀 っ と も携静萄藩 ら しい と感じる形
塗 - つ 選 ぷ+ とももう内容 の も の で ある . 調査 は携帯萄藩 の 皮相率 の 轟らミ2 0
才前後の 男女 を 対象 に, 千葉 大学 工学部 の 学生 6 芸名 を対象をこ20む2寧 主 周
を≡実施 した . イ) - 汁) の ア つ の 各項 自助 坤をニはぞれぞれ } - マ テイ ブ と軽
翻 さ 釣 る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン を ま つ 含 め た. こ の 瀞萱毒まあ く まで も且 - 守
- サイ ㌍か ちみ た j - マ テ イ ブなコ ン プ ギ グ レ - シ ョ ン の 確認で 轟る . した
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が っ て , i - マ テ イ ブなも の とそ うでな い も の の 違 い に つ い てをま特 に規則的
をこは選ば軒Lて い ない .
イ) は単 - タイ プの 携滞確論 の シ ル エ ッ トで き 結果をま B が 5 7 と最 も多 か
つ た ･ 碇磯 の 比率 は約 2. 5:i で ある . ま た, ロ) ほ折 り畳 み タイ プで縦横 の
比率 は綿 製,6:1 で あ っ た . ハ) は送話 口 の 位置 関係 で ボデ ィ - の 中央部分 に
位 置す る 拷答が多く , ニき の 受諾 日 に つ い て も同様 の範 巣 で ある . ホ) の ス
タ リ - ン に つ い て は受港 口 とボタ ン との 閤 に あ考 ぺ き と示 して い る . へ) の
ボ タ ンの 形状をこつ ららて は 円あ る い ぼ楕 円型 がノ - マ テ イ ブで ある と理解 で 尊
る ･ ト) で はス タu - ンの 形 に つ い て の調査 で あるが , B と C が 圧倒的 に多
く, 基本的をこ長方形 か そ れ に ア - ル の つ い た 形状が携帯 電蓄 ら し い と感 じて
も為る .
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ヰt2.ヰ 三 - ザ ー の欝知 に 亀とづ< 携帯電鼓 のノ ー マ テ イ ブな
ヨ. - テ ィ リテ ィ ー
図 種- 2 をま現在 マ - ケ ッ トを≡で て い る携 静萄苗 の 且 - テ ィ リテ ィ - レベ ル で
の 機 能 の 項 目を複数回答で ア ンケ - 軒 した播巣 で ある . ア ン ケ - 終項巨=ま携
帯 萄話 の カタ ロ グに紀載 さ軌てむ1る機能 で , マ - ケ ッ トに で て い る携 帯電番
ほ こ の 項 目 の幾 つ か の項 官が含 ま れ て い る . ア ンケ - トは ｢携帯 圏藩 で最 低
限患要 だ と思う機能 を選 ぷ+ とむ1う内容 の も の で ある . 調 査 は携 静簡諮 の使
済準 の 高む与2 0才商後の 男女 を対 象 に , 千葉大学 工学部 の 学生 6 2 名 を 対象
蔓こ 丑㈱2 年 l 月 に実施 した . こ の ア ン ケ - トに よ り , ユ - テ ィ u ティ - と コ ン
プ イ グレ - シ ョ ン の 対応関係が既 成概念 に よ っ て 成立 して い る状 態で あ る ノ
- マ テ イ ブを再確 認 で き る . そ こ で , 過半 数以よ が必 要 と示 して い る機 能 を
抽 出 して 務た .
そ の 戟巣 , ス タ リ - ンを見 る行為 ( 白黒画面､ カ ラ - 画面), ダイ ヤル ボ タ
ン を押す行 為 , 受話Ejで 開く行為 ､ 送苗 m で番す行為 , さち にス ピ - カ - か
ら着信晋 を聴く行為が こ の ア ン ケ - ト調査 か ら} - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リテ
ィ - で ある と考察され る .
また , 義 4 - 1 か ら推測 した 携滞確番 に お汁る ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ
ィ - を, カタ ロ グ写真の 使周状況 と照 ら し合 わ せ て 考察 す る と, ス タ】j - ン
を見 る行為 , ダイ ヤ ルボタ ンを押す 行為 ､ 受番E]で 聞く行為 , 送 港 口 で 苗す
行為が ある と考 察され る .
こ れ らの 調査 か ら, 第 1 輩 , 策 2 孝で も述 べ た よう に, これ らノ - マ テ イ
ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - を整理す る と ｢聞く+ ｢見 る+ ｢押す+ ｢話す+ の 4 つ の
行為 で とちえる こ とがで きる .
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礼3 ノー マ テ イ ブな ユ ー テ ィ リテ ィ - か らの ディ ナイア ル化
第 2 牽で 述 べ た よう峯こ与 ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リテ ィ - とそれ を否定要
項 した 軸 を 2 つ 組合 せ る こ と で 竣 つ の概 念系が 生成 され , 新 しい ユ - テ ィ リ
テ ィ - の 発想 をする粋 が創出され る ( 幽2- ま1). こ れ は第 2 車 で記述 した よ
う に , 富川 の 理歯 を基 本 に した考 え で ある [文献4 - i], また ､ 図 4-3 は実体
をこ付属す る ス タ リ - ン を使 わず に液 晶プ ロ ジ ェ ク夕 - の よ う に, 本来実体の
ス タ リ - ン に 醸 し出 さ れ る鱒鞄 を 壁な どに投影す る ア イデア で ある . こ の 発
想 は図 4 - 壕 の 第 1象限 で得 られた ｢ス タリ - ンで確認す る+ ともiう言語表現
を ｢采体外 の ス タリ - ン で 確認す る+ と い う思考 へ と展 開さ せ 発想 さ れ た コ
ン セ プ トモ デル で ある . また , こ の 発想 は第 3牽 にお ける実験 にお い て も.得
られ た . こ軌 ほ ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ ル か ちの 否 定表現偲 を もと に して , ス
タリ - ン の コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン をノ ー マ テ イ ブ の 砕か ら外 した バ リ エ - シ
ョ ン の i つ とら議え る . こ の 例 の よ う に, ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ ル か ら の 発想
は首静表現 で思考 され る た 軌 骨 こ か ら連想的に アイデアが展 開で きる .
園 ¢ 3 :r来港外の ス クリ ー ン で曜覆する+ と い う
辛 一 ワ - ド へ と展開畜せ発想された コ ンセプ トモ デル
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ヰ.ヰ. コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ル に おける発想の 事例
尋.ヰ.1 コ ン恕 プトの具体化
ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ ル か ら の ディ ナイ ア ル で 得 られた , 策 4 象 限 の ｢相
手 先 の 番号等 を機械 に 諮し , そ の ま ま コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン ず る+ と い う表 現
を例 に コ ンプ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ル で考察す る ( 図4- 4). コ ン プ イ グ レ - シ
ョ ン レ ベ ル で ほ , 土 記 の 表現 を , 全体の 空間的配置 を思考 する の と 同時 に ,
どの 部 品に 著 田 し, どの よ う な空 間的配 置が可能 な の か を 思考 す る た めの 辛
がか り と した [文献塊- 2〕.
｢太 閤 の 音声 を機械 が認識 し, そ の 普声情報を文 字化ず る+ と い う技術 は既
に 開発 されj罵 - ソナ ル コ ン ビ 且 - 夕 に展開 され てむもる . また , そ の 技術 を応
潤 し, 携帯 奄詣 で も発 展さ せ F相 手先 の 名 前を機 械 に落 し, 機 械が そ れ を認
識 し電話 を 由動的蔓こか狩る+ と い う技術 は 製品化 さ れてもゝる . しか し, ボデ
ィ を片事 で 握 り , ス ピ - カ - をこ対 して 相手 先 の 名前 を 藩 し, ス タリ - ン 上 で
相 手先 の 名前 を確認 して か ら送 信 ボタ ン を 押す こ とか ら, 従来 の 携 帯電 蓄 で
の 健闘行為 とさ ほ ど変わ らな い (珪4 - i). また , 構成要素 の 空間的配 置で あ
る コ ン プ イ グレ - シ ョ ン にお いて も同様 で ある . そ こ で , ｢相手 先 の 番号等 を
機械 に話 し ､ そ の ま ま コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンする+ と い う ユ - テ ィ リ テ ィ - 杏
従来 の 携 帯電話 に は な い コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン と して , 発 想 を よ り 具体化す
る た め の 制約 を設定 す る . 制約 を設定 する こ とで 思考 は 限られたポイ ン トの
申で 的 をえた発 散過樫 となる [文献 4 -3ヨ. また , 制約 の 申に飯説的 な シ - ン
を 設定 する こ とで発散 された 発想 を評価 で き収束 で 登る .
こ こ で は発想 を促す た め に , 使周 の 場 を想定 した 探索空間 に制約 を与 えた .
こ れ ち の 翻約 はデザイ ン解 へ と展 開する よ で の 条 件 を マ - ケテ ィ ン グか ら得
た も の で 凝る .
(ユ) ボデ ィ - を握 っ て コ ミ 註 ニ ケ - シ ョ ンす る の で ほ なく , 茸 に装着 し
た ま ま コ ミ 且 ニ ケ - シ ョ ンす る .
(2) 相手先の 名前 を実体に話 し, そ の ま まコ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン で きる .
(3) 受藩機能為 よぴ送信 機能 を実体に含 める .
(4ラ n - ザ - は運転手や 王 事 を職業 とす る者や O L で ハ ンズ フ リ - タイ
プの 携滞職者 を必要 とす る者 .
(5) 塵塵が 5 0g 蹴 帯で ある こ と.
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常 に装着 した ま まコ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンで き る い わ ゆ る ハ ン ズ ヲリ
- 看≡よ る コ
ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン の 製品 ぼ , 車社会 で ある ア メ リカ で は日本よ り も普及 して
い る . そ の ため , ア メ リ カ の マ
- ケ ッ トで でて い る 主なj＼ン ズフ リ
- 製品 を
調査 した . 衷 4- 2 はアメリカ の マ
- ケ ッ トで で てむちる主なj＼ン ズ フ リ
- 製品
を取 り 寄せ , そ の属性 をと りあげた も の で あ り , 国 後-5 ぼそ の 実物 の 写 真で
ある (注 4- 2). こ れ により , ハ ンズ フ リ
- に よ る コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン で 必要
と さ れ る パ - ツ が分 か り, コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ル で の 展 開 に括周 で き
る . 調査 した 後 5 の 製品 の う ち, 受話機能 , 送番機 能 を有す る も の は過 半数
を超 え てレもる こ とか ら, 製品上 感要な機能 条件 と推潤 さ凱 る ･
また , ハ ン ズ フ リ - 製品 に受 話機能, 送藩機能 が搭載され てむ 鳴 らも場合 ,
有線で 繋が っ て い る 携帯電 番 の 受話Ej, 達者 臼 を使用 して い る の で袈質 ほこ
の 両 者 の 機能 は必 要不可 欠な機能 条件 と言 え る . ま た , 耳 に常時装着ず る方
法 ほ 3通 り考 えられ る . 且 つ ほ ヘ ッ ドセ ッ トタイ プで ある . これ ほ R 携 の柔
軟性 の ある材 質 で 頭 を凄む3, 茸 に受番機能 を被 せ る方法 で あ る ･ 戦う 1 つ ほ
イ ヤリ ン ダタイ プ で , 受高機 能 を 駁鏡 の 柄 の よ う に耳 に 引 っ 掛 狩 る方法 で あ
る . そ して イ ンナ - タイ プ は茸 の 穴 府 中に受 藩機能 を装着す る も の で ある ･
フ ァ ッ シ ョ ン性 を マ - ケテ ィ ン グ調査 した紡巣 (注趨
-3)タ イヤ リ ン グタイ プ,
も しく はイ ンナ - タイプ による 装着方法が適切 で ある と判断 した .
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囲 み5:羨 み 2 で調査 し恵美親等轟
鑑き
卑-ヰ･2 嘗苛表現 顔ら視覚空間イ メ - ジ へ の 変換プロ セ ス にお ける制約 の 役割
言語 で 表現 さ ゎた 発 想 を概 念化 し, そ れ を形態 表現 に定着さ せ る ま で の 緑
野返 しの 過程着こおむもて は, ス ケ ッ チ が思考 の 道具 と して重要 な役割 を果た す .
また , ス ケ ッ チ ほ言 語的概 念表現と形態的概念表現 の あい だで の 整合性 を確
か め る た め に 必要で ある [文 献4- 4]. 工 業デザイ ン にお 汁る ス ケ ッ チ には 大
きく 2 つ の タイ プが ある . 1 つ は アイデア ス ケ ッ チ と呼 ばれ る も の で , 抽象
的恕 ア イデア を朝約事項 を は とん 考 えな い でス ケ ッ チ絶す る場合 で ある . こ
れ は首 畿 で褒磯 され た発 想 を とり あえず形態 に置 き換 え る 役割 を も つ の と同
時 に , 主 に抽象的な アイデ ア を自分 自身が確認す るた め の ス ケ ッ チ で あり 実
際 に使を1辛 が放 い や すも1モ } で あ るか 否か ほ あ ま り 闘わ な い . したが っ て デ
ザイナ - は概 念が穣藷で き る範 囲で自 由にス ケ ッ チが で きる . 図 4 -6 は本革
飼 に凝 狩る ア イデア ス ケ ッ チ で ある . これ は義 4- 2 の調査 にお い て 土 述 した
よう に , ハ ン ズフ リ - の 2 つ の タイ プで あ る , イ ン ナ - タイ プと ヘ ッ ドホ ン
タイ プ の両 面 か ち ラ フ な レ ベ ル で 視覚的 に形態 を探索した飼 で あ る . もう -
つ は デザイ ン ス ケ ッ チ で あ る . デザイ ンス ケ ッ チ ほ 第 3者 にデザイナ - の 概
念 を理 解 し て も らう ため の ス ケ ッ チで あ る . したが っ て 概念 を製品化す る た
め の 具俸的な制約を 組み 込 み 歩 製 品化 を視 野を= いれ たス ケ ッ チ とむミえ る . 特
に 塵産 に よる 製品化 を前授 に した場 合 は, 制約 は 必ず生じ, 御約 の 範緒 の 申
でス ケ ッ チ しな柑;れぱデザイ ン解 へ と進展 しな い . 囲 4 - 7 は 上述 した よ う に ,
申に Å る基盤の サ イズ を配 慮 して制約 を考慮 した 上 で の デザイ ン ス ケ ツ チ の
例 で ある . 後述す るが , こ の デザ イ ンス ケ ッ チ の 飼で ほ既 に 大 ま か な全体の
形態イ メ - ジ が設定 され て お り , ア イデ ア ス ケ ッ チ と は 異な りあ る程度イ メ
- ジ された 形態 の枠 の 申 で か たちを探索 してをもる .
さ て , 制約蔓こは 技術的側面や マ - ケ テ ィ ン グか ち の 患考 , コ ス トな どを配
慮 した もの が多 い . 技術的側面か らの 制約 は本番飼 に凝 い て ほ基盤 の サイ ズ,
バ ッ テ リ - の 持続時 間 とそ の 種類 の 選択 , 曹質練持 の た め の ス ピ - カ - の 選
定 , 普声障 害 を生 じない た め の マ イ ク とス ピ - カ - の 距 離な ど冶号凝る ･ ま た
冒 - ケテ ィ ン グの 御薗 に よ る制約 は, 主 に 匿俸 の 形や色 苛 触感な どが ある .
こ の よ うな潮解 を配慮 する こ とで 5 ある 極度 の サイ ズや形 の 抽 象 的イ メ
- ジ
が音密 約に絞 られた 砕か ちス ケ ッ チ 托す る . 図 4- 8 の よ う に制約 ほ多 狩れ ば
多む郎まどデザイ ン の 自由度 がなく なり, デザイ ン の パ u 三 - シ ョ ン を薗 の 申
糾
で 絞 っ て し ま う . し たが っ て , 制約 は 適度に絞 っ た 申でデザイ ン を思考す る
の が適切 と思 わ れ る . こ う い っ た 制約 と発想 の 質をこ関す る既往研究ほ 野 口 が
お こ な っ て い る [ 文献4 - 5] ( 経嶺 - 4). 制約はデザイ ン解に 近づくをこつ れ て
増 えて く る [文献4 -6〕. した が っ て , 適度な制約 を保ちデザイ ン す る 此 で藍
要 な点 は , ユ - テ ィ リテ ィ - レ ベ ル で得 られた 発 想 の 殺隙 から, 空 間的配置
を設 計す る 設計者 と機能 を設 計す る技術者 , そ して デザイ ナ - と の 閑 で 密 な
コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ン を進 め る こ とで あ る .
国 冬6 : アイデア スケ ッチ 噂例
S5
国 4-7 : デザインス ケ ッ チの飼
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ヰ.確.3 形態バ リ エ ー シ ョ ン展 開と形態イ メ ー ジの決 定
最 近 で は技術の 高 度な発展 に伴転ミ, 設 計技術 と部品 の か 型化 に よ り, 製 品
の か たち の 自在化 が進 んで い る . した が っ て , 制約 を配慮 し た中 に も搾 り事
の か たち妄こ対 す る要求 を積 極的 に 実現化で きる よ うに な っ た . 田 中は コ ン プ
イ グ レ - シ ョ ン か ら, か た ち叱 す る ま で の プ ロ セ ス に は 2通 り ある と述 べ て
むもる o び と つ ぼ機能 ､ 性能を成 立 さ せ つ つ 試行錯誤 を重 ね なが ら最 適な 形態
をこを1た る ヨ ン フ ィ グ レ ∵ シ ョ ン で ある o もう び と つ は ､ 最初 にか た ち の イメ
- ジ があ り タ そ のイ ヌ - ジ に見合 っ た コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン を行 う場合 で あ
る E 文献鐘- 7]. こ こ で の 事例 で ほ後者 の プ ロ セ ス で デザイ ンを行 っ た . か た
ち の イ メ - ジ は 頭 の 申で 浮か ん だ漠然 と した イ メ ー ジ に よ りス ケ ッ チ化 す る
こ と湾嘗多い [文献4- 8]. しか し, 抽象度 の 高 い 言語 的概 念表現か らい く つ か
の 過程を経 て視覚的イ メ - ジにお と し こむ方法もある . 願望 の キ - ワ - ド ( 概
念イ メ - ジ) を辛 がか り に 比噂 を潤 い て 砕身 に視 覚的イ メ ー ジ に導 く思考 操
作 亀 そ の 一 つ で 轟る . 辛 - ワ - ドを言 n換 える こ とで 多様な類似静 を抽出し,
そ こ で得 られ た類似語 を も とに連鎖的 にイ メ - ジの展 開を行う方法 で ある [ 文
献 魂-9] [文献 4-l oョE文献 4-1 1] [文献 4 - 12]. こ こでをま茸 に製品が直接触
れ る こ とか ら , 隣 4- 9 の 中心 に示 す ｢コ ン パ ク ト+ と い う願 望 の キ - ワ - ド
の砕 か ら, そ の外 鯛 の砕 ヘ と多角的 に表現 した ｢薄 くす る+ ｢線 的, 慮的+ と
むぅ つ た 貰 い 換 え (換 喰)へ と展開 した . さ らに, そ れ ちの 表現か ら見立 て ( 隠
噛∋ へ と導 く こ とに よ り, 具体的 な視覚的イ メ - ジに発展 さ せ た 亜 こ こ で は
｢喪滴+ ｢涙+ とむぅう具体的な言語表現を得た [文献 4一 丸3〕. 図 4- 10 は 図 4 -
9 で導 かれ た ｢水滴+ の イ メ - ジを意識 した デザイ ン ス ケ ッ チ で あ る . こ の
よ うに き 漠然 と した イ メ ー ジ を ス ケ ッ チ過経 で 言語 的概念表現 に置き換 え て ,
ス ケ ッ チ 化す る こ と で デザ イ ン 解 に 近 い レベ ル に ま で 収束 で きる . こ の 段階
で - 度 マ - ケテ ィ ン グ調査 等 を行 い , 紡巣 に よ っ て は ユ - テ ィ リ テ ィ - レベ
ル の 過樫 に も どり発想を 再考 き せ る場合 も ある .
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国 4- 9 : キ ー ワ ー ドか ら換聴, 隠噂 へ と展開 した飼
節
ヰ.ヰ.4 デザイ ン解 へ の 収束過程
囲 4 -1 亙 は図 4一 之0 の ス ケ ッ チか らさらをこ内部に ほ い る構成 要素を意 識 し,
なお か つ 土述 した よ う に ｢糸 満+ の イ メ - ジを強調 した ス ケ ッ チ例 で ある .
こ こ で 得た形態を製 品をこ近 づ ける た め に , よ りリ ア ル に ス ケ ッ チ した . さ ら
蔓こ, こ の 段 階 で ほ金 型 の コ ス ト, 公差 , 材質 , 塗 装 夢 ユ ー ザ - ビリ テ ィ - な
どe)制約 を 考慮 した設計が重 要な要素 にな る . デザイ ン解 は上 述 の よ うな,
デザイ ン行 為 を とり まと諸条件をこよ っ て 決 ま る と い っ て よ い で あろ う [文献
逮 - 亙4〕. 近年 では 3･ 次元 CA D に よる設計が発達 し, 上述の よ うな具体性 の 商
n 制約 と 形態 イ メ - ジ を 同時 に確認 しなが らデザイ ン を進行 で き るた め , チ
ザイ ン解 へ の 収束過樫で はほ とん どが 3次元 CA Dを使潤 して い る と い っ て も
過言 で は な い . しか し, 3次元 CA D の各 ソフ トウエ ア に ほ ｢癖+ と い う も の
があ る . 飼 え ば, 三 次元 曲面 を制作す る場 合 ､ 二 次元 の 形態 か ら押 し出 して
削 り取 る 方法が よも浅か , ポリ ゴン 機能 で 三 次元 曲面 をつ く りあをヂる 方法 の 方
那 , 精 度 の 轟 い も の か は ソ フ トウ エ ア によ っ て 晃怒 る . したが っ て , 要求 し
てむ為る 形態 を完全 旺 コ ン ビ ュ - 夕で 表現す る場合 , ソ フ トウ エ ア の 機能 を使
い 手 ほ熟知 しな 狩ればならな い . 図 4- 1 2ほ図 4- i l のデザイ ンス ケ ッ チ で の
形態イ メ - ジを 3次元 CÅm を使 っ て , 図 4 一 旦0 のイ メ - ジ を保ち つ つ , なお
か つ 全 て の 軸約 を と りも忘れた 最終的な製品に近む1形鰻 の 確認 で ある . 図 4- 13
ほ コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン を設 軌 モ デリ ン グ し, 分解 した レ ン ダリ ング で あ
る E注4- 5]. 一 般的 には これ らの 3 次元 CA D デ - 夕か らプ ロ トタイ プを制
侍 し, 製品 の ユ - ザ - テ ス トを行う . 図 4- 14はそ れを製品化 した飼 で ある ( 注
4- 6) 屯箆竣- 7) (箆4- 8) (注魂 -9).
こ れ に より ,. ユ
- テ ィ リテ ィ - レベ ル か ら ディ ナイ ア ル法 で得 られた , ｢相
手 先 の 番号等 を機械 に藩 し , そ の ま ま コ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンす る+ と い う概 念
を , コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レベ ル で 形態 の イ メ - ジ, 鹿周 イ メ - ジ を具体才虹
し , 幾 つ か の 収束過程で 砕 身をこ制約 を増やず こ と で製 品化 へ と進 む こ とが で
きた .
9e
図 4-10: デザイン ス ケ ッ チから展
開された形態の イメ ー ジ例
園 4-ll: 暴徒能書れた影慶の イメ ー ジ例
vqh--tlv
国 4-1 2: 三 次元 C AE)で収束され た
形態飼
9 呈
囲 み13: 3次元 c 鬼D着こよる コ ン プ
イグ レ ー シ ョ ン頚野確琵例
図 4-1 ヰ: ア イデアス ケ ッ チから展開さ軌た製品飼 (注ヰー 10)
ヰ.5 第 4牽の ま とめ
製 品化事例をこ轟 い て は, ノ ー マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - を 4 つ の カテ ゴ
” - で と ら え , デ ィ ナイ ア ル法 に よ る 発想 を試 み た . 得 られ た発 想 の ｢相手
先 の 番号等 を機械 に話 し , そ の ま まコ ミ ュ ニ ケ - シ ョ ンす る+ と い う コ ン セ
プトを幾つ か の 制 約 を加 えなが らコ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レベ ル で形態 的表現
㌦＼ と定着させ た .
また, 企画 か ら製品化 ま で の 幾つ かの プ ロ セ ス で , 守 - ケテ ィ ン グ調査等
で ユ - ザ - の こ - ズ を把 握 しなが ら, 市場 の フ ィ ル タ - を とお して 事 製品化
へ と至 っ た . これをこよ り, ディ ナイ ア ル法が , 創造的なコ ンセプトを発想し,
製 品すとへ 展 開す る際峯こ有 効 な文壇方 法 で あ る こ とを 示す こ とが で き た と考 え
る .
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第 ヰ牽の注
4 - 1 2003年 1 月現亀 (株) N T rドコ モ か らは従来 の ヨ ンフ ィ グ レ - シ ョ
ン を保ち つ つ 普声をこよ る萄静 番号が検索が で きる機能が つ むゝてもら;る携
薄儀藩が i O 機種轟る .
4- 望 20 0 年 4月現在 , ハ ン ズ フ u - をこよ る携滞髄畜 隠曹盈 しても為る が, コ
- ドが つ むゝてむ与る . 奉牽尋こ磨 ける製品化寧飼 ほ 手 コ - ド沙ス で あ り ス
ベ タ 終ラム 拡散変換方式蔓こよ る無線喝波 によ野デ - 夕僻 遠受昏 を して
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い る .
確 - 3 フ ァ ッ シ ョ ン性 に開ず る 守 - ケテ ィ ン グほ マ - ケ テ ィ ン グ専門会社の
(練) エ ボ ンをこより行われた .
4- 4 野 Elは雷藩 的をこ表現 されたデザイ ン困棟 を思考 の初期制約 と考え , 袈件
の 形態イ ヌ - ジ へ と変換す る思考過程 で , -それ を実現 させ る た め の 手段
を媒介制約 と考 える こ と によ り, 初期 制約 と媒介制約 の 関係が どの よ う
にデザイ ン の 範果 と して表れ るか を観察 した . そ の 紡巣 , 初期制約 と媒
介制約 の ある 組み 合わ せ方がデザイ ン思考過程で の 頗造牲を高 め る可 能
性 がある こ と を柴草 とめ た.
4- 5 ア ル プ ア - 技研 ( 株)の協 力に よ り 三い次元 CÅD ほ制作 された .
4 - 6 doiop と n う商品名で (株きJI Dot より 2002年か ち製造 , 販売 され て
むもる .
み7 田 中隆充 ･ 田 中央 : イヤ ホ - ン の 寄掛 柑フ ッ タ構造, 棒静庁 , 実周新案
第 3079678号 , 2 00i
4- 畠 田 申隆 蒐 ･ 田 中央 : 眼鏡 の つ る 周 ア ダ プ タ - , 特 許 庁 , 実 周 新薬第
3083024考 , 2002
4-9 田 中央 ･ 田 中隆蒐 : ワイヤ レス マ イ ク ロ ホ ン 付き, 特許庁 , 意 匠登録贋
i 且35815号 , 2 OO2
4- 10 本製品は, サ - パ - (発信装置) とイ ンカム (ヘ ッ ドセ ッ ト) の 2 つ か
ら構成きれ てお り, サ - パ - を既成 の 携帯電番 に接続す る こ とで , 最 大
8m 離甑 た と こ ろ か らイ ンカム で の 通話が可能 とな る . 萄藩が か か る と
イ ンカム か ら着信晋がなり, イ ンカム の ス ケ ッ チ を押す と会諒 が可能 に
なる . また , ボイ ス ダイ ヤル機能 (音声 に よ る指定発信) を使 周 す る こ
とで , イ ンカム か ら電蓄がか ける こ とが で 馨る .
料
第5牽 ディ ナイアル法 の事例研究 - そ の 2
ペ ー パ ー スタ ン ドのデザイ ン開発における応用
5.1 はじめ に
策 4牽 に お い て は , 機能 が多い く増 え 掛チて い る) 製 品で ある携 静萄藩 を
拳闘 にデ ィ ナイア ル 法をこよ り , 新 規性 の ある コ ンセ プ トを生成 し製品稚:代 と
展 開 さ せた . 奉牽 で は , 携 帯電藩 と は愛 く最な る , 機 能が単純 急製品 で あ る
ぺ - パ - ス タ ン ドを飼 に考察す る . まず, 現在市 販 きれ てむちる 主な ぺ - パ -
ス タ ン ドの 属性 を確認す る ため , デザ イ ン系 の 学生着こ貸 し卑え, i - マ テ イ
ブな関係を確定した . さ ち に , メ - マ テ イ ブな閑係をディ ナイ ア ル化 し, 栄
想 を発 散さ せ , 新規 なコ ン セ プ トの 生 成 を試 み た . ま た , コ ンセ プトを実体
化し , 幾 つ か の 制約 を経て製品 へ と具体化きせ た . 具体化 さ せ た製品を苦ら
に学 生 に貸 し尋 え, 新た な使 い方 を発想展 開 した . そ れをこよ り , 多く の 皮 n
方が提案さ れ , 提案 き れた 発 想か ら新 た な コ ンセ プ トを生成 で き , 骨酌 も新
た な製品化 へ と終 ぴ つ いた .
5,之 ユ ー テ ィ リテ ィ ー レぺ)』で の デイ チイア ル
5.2.1 ペ ー パ - スタ ン ドの } - マ テ イ ブな 関係
本革例 で 絃機 能が単純 な製品 で あ る ぺ - パ - ス タ ン ドを例 に考察 す る ☆ ペ
- 刀 - ス タ ン ドは主 に車よ で皮相 され てお り, ｢蔵 を繋 品に挟 み込 み , 就 をた
て る+ 目的を も つ . 図 5-i は市販 さ ねてむうる 主な ぺ - パ - ス タン ドで ある .
ぺ - パ - ス タ ン ドの } - マ テ イ ブな 関係 を確認▲する た めをこ, 6 8名 の 千 葉東
学 工 学部 五年生 に複数回 答で 固 5一 息 の 申の 番下 の ぺ - パ … ス タ ン ドを貸Ll尊
え , 製品 の 情 報 は - 切考 えず に , 能 周周途 を考 ぇ て も ら っ た . 号 の 結果 夢 6
8 名申 6 4名が ｢机 の 止 で 就 を挟 み たて るj と囲答 して 凝り き } - マ テ イ ブ
な関係は ｢戟 を挟 むj ｢実体を抗 の 上をこ置 く+ と考えた ( 去5- i)i
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図 511 : マ ー ケ ッ トに で てい る 主なペ ー パ ー ス タ ン ド
義 5-1 : 市販 され て いるぺ - ｡代 - スタ ン ド
の使用用達の調査
使用用 途 Å敦
軌の上 で 紙を挟みたて る 6ヰ
砂 亀状 の 屯の を挟み礎などを つ るす 3
iレモ ンを しぼる 1
ナイ フ などを研ぞ 1
㌻革番 (マ ラカ ス) と して 使う 4
ス ピ - ンな どをた て る 2
子供用玩具 1
置物 _之
紙葉の お屯 し l ア
足 の蓑 の マ ッ サ ー ジ 2
毛糸整理 の とめ具 と して 2
包 丁 をは蕃む 1
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5.2.2 ノ - マ テ イ ブな関係のディ ナイア ル化
止述 の ノ - マ テ イ ブな 関係 , ｢蔵 を挟 む+ ｢采俸 を机 の 上 に置 く+ をデ ィ ナ
イ ア ル化す る と ｢競 を挟 まない+ ｢実体を机 の 土を=置か な い+ にな る . 図 5 -2
は策 2 車 , 第 4 車で示 した よう に, 壕 つ の概 念系 を生成 し新 規な発想 の 探索
を筆者 が試 み た も の で ある . 図 5- 2 妄こ轟る よ うに , 耗 を挟む とら竜う概念鎚外
をこ
,
｢就 を く っ つ 狩るj, ｢圏 ちす+, とら竜 つ た 発想が生 成 され た . また g 袈棒
そ の も の も , 置く と い う概念以外 に , ｢吸着 さ せ る+ ｢ぷ らさをずる+ ｢ぴ っ か 狩
る+ とむも っ た発 想 ヘ と展 開する こ とが労か る . 本革例 で は 囲 5-2 の 第 且象 限
およぴ策 4 象限 で発 想 され た ｢実体を吸着させ る+ と い うテ - マ を 具体化さ
せ る こ と に した . こ れ は , 吸着 き せ る こ と に よ 巧税 の 止 に 置く とも与う機能 だ
吋で ほ なく 壁面車窓 へ の 展 開 の 可能性 が堆翻 さ れる こ と . さ らに , 吸着 きせ
る機能 , す なわ ち吸盤 は既往の 設 計知識が応周 で きる と考 え た か らで ある .
発想 を発 散 さ せ る段階 で は こ の ような製品偲をこす る場合 の 条件を含む感要 ほ
な い が , 発散 き れた発想 か ら実体を具体他す る段階 でをも
の 実現方法 を考 えて発想 を抽 出す る必要が ある .
軌 の 上 に荘<
披
を
a
む
･集 捧蓉iE 曹. 故老 く つ つ け 番
･来年をiE き, 鑑毛漸ちす
汲 簿をiE 曹, 畿を 繋魯め 亀
泉韓患iE き, まを酪 鰍ナ竜
米 韓をiE曹. 故を 嘘凄 む 来 倖をiE さ, 拙著 うえ つ &る
艶軽費定食 . 紙尊ぬ.もlつC サる
ま錐を亜せ ､ 轍 を見れ 魯
来 薄を督曹 ､ 故密< つ つf チ魯
漉軽食 抄つ か 軌 故を桂 凄む
漉 俸を こ るが し､ 斌を事まさむ
米 韓を うか せ ､ 艦普綻 凄む
親 熊毛 癖たむけ . 砿尊宅孟凄む
系 捷を 綴凍 し､ 縫蜜蛙 轟む
盛年ぶ ら蕃 げて､ 痕を降 さむ
東 倖を 吸我させ ､ 牡を蛙 凄む
兼錘を 捗 っ かl才､ 縫沓< つてコまチる
未練驚 ころが し . 擬馨蘭島ず
洗練を 捗 っ 顔 好 も 鉱を漕ちす
洗 練を うかせ . 敬老 敦魯め 番
尭 終を うか沓 . 故を海曹者ず魯
耗 拷 宅癖た動 け､.故を うぇつtg 奄
洗浄専 有ま し. 我 をd息ももつ げ 魯
薬 韓ぷ 蚤蜜tlて､′故を A 耗 轟
来藤を吸着■尊懸､ 故老 く っ つ 坪魯
図 5一 之 : ペ ー パ ス タン 炉の j - マ テ イ ブな 網壌 を
ディ サギア)弼E して莞憩を拡散牝した飼
那
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5.3 コ ン プ イ グ レ ー シ ョ ンif ぺJレで の考察
5 息1 ア イデア のj竃リ エ ー シ ョ ン
よ述 した ｢実体を 吸着 さ せ る+ と い う テ - マ か ら コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ
ぺプレで考 察ず る . 吸着さ せ る に は 吸盤 と し て の 機能 を 有す る 形態 で 凝 れ ば,
機能 の袈 現方法 ヘ の 制約 は 経 と んどな い . これ は , 機能条件が多い 携帯端 末 の
飼 と異な り機能が単純な製品 の 場合 は制約が少な い の が特徴 で ある と考 える .
図 5-3 の(a∋- (e)揺 , 機 能 レ ベ ル で の 制約 を配慮 し, アイデ ア の パリ エ - シ
ョ ン を行 っ た飼 で ある ,
また ラ マ - ケ ッ トに で て い る塞 な べ - パ - ス タ ン ドか ら推執す る と ｢上面
をこ切 れ込 み が 1 つ ある+ と い う の が コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン で の ノ - マ テ イ ブ
な閑係 で ある と考え る . 囲 5 -3 の(a∋ -(e)ほ ｢上 面 に+ と ｢1 つ ある+ と い う
表現 に烏 狩る音藩 を否定 した バリ レ - シ ョ ン で あ り,切 り込 み の 数申そ の 配置
のj号リ エ - シ ョ ン に着目 した . 図 5- 3-(a)紘 , 上面 の 切り込 み を十文字型 に し
た もの で あり , 図 5 -31b)紘 , 上面 に 3 つ の 切 り込 み を い れた も の で ある . 囲
5-3-(c)･ほ , 上面 と側面 に 1 つ づ つ の 切 り込 み を い れ , 図 5- 3-(也) は上面と側
面 に 2 つ づ つ の切 り込 み を い れたバ リ エ ー シ ョ ン で ある . そ して , 図 5-3-(e)
は皇面 , 側面 , 底面 にそ れぞれ 1 つ づ つ の切 り込 み を尊えた 飼 で ある .
(a) (也) (a) (a) (e)
囲 5- 3 : ぺ - j嘗 - ス タン ドの 支持 鮮 の バ リエ ー シ ョ ン
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5.3.2. アイデ アの 展開
アイデア の パリ エ - シ ョ ン か ら, 囲 5- 3-(Cラの 上面 , 側面 に切 り込 み をi つ
に したアイデア に着目■す る こ とに した . 樹 面 に切 り込 み を見れ る と い う発想
によ り ｢壁 に も取 り付けられ る+ ｢壁をこ取付 狩て も就 を挟 める+ とももう概 念 J
q
k
と発展す るか らで ある . また , 壁 に取付けられ る こ とか ら, ぺ - パ - ス タ ン
ドの 本来持 つ 機能以 外 の 新 し い 周途 へ の 発 展がイ ヌ - ジ で 馨 る . イ メ - ジ ほ
頭 の 申で 断片 的か つ ラ ン ダム に遊 ん でを与る . そ の た 軌 デザイ ン 活動 に 怠 け
る思考 の プロ セ ス で は , つ ぬ に形態 と用途が相 互 に連鎖 して い る [文献5-i3.
こ の 概念 は ｢置 く+ の 否 定表域化 に基 づも鳥て 吸盤 を支持部 と したた め に可
能 とな っ た案で ある . 図 5- 魂 はそ の コ ン 包プ トを抽象 的 に形態化 したコ ンプ
イ グ レ - シ ョ ン の 飼 で ある . また 囲 5- 5 ほ囲 5-4 に設計上 の 制約 を含めて 形
状 を決 定 した プ ロ トタイ プ で ある . しか し, これ 捻農産 時 にお汁る成型 史 の 簡約
を無凝 した 形態 で あり ,そ れ ら の 制約 を観 みÅ れ て 最終的蔓こ製 品促 した も の が
図 5- 6 である (注5 - 1) . 図 5- 7 は 図 5- 6 の製 品 の主な機能である (箆5-2) .
国 5-早 : ア イ デア の構成 を地
象的 に形態化 した例
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囲 5- S : ア イデアの構成に牧
酢の制約を歩gずた プロ トタイ プ
国 5-6:製品化例
園 5- ア :製品 の機能飼
100
また , 図 5 Aib)の コ ン プ イ グレ - シ ョ ン の パリ エ - シ ョ ンか ら, 囲 5- 畠(a)の
よ う に 上面 に多く の 切 り込 み をÅ れ , ポケ ッ トを付をサる 洞 時成 型き ア イデ
ア も考 え られ る . また , 図 5- 郎b)は吸盤 の 紳 隅 に蟹 をつ ける こ とで , 浮草 の
耗類 を義 さえる こ と もで きるア イデア で ある . 図 5-8(a)揺 , 園 5 -8(b)の 吸盤
藩分 の 形態 で 轟る 円型 を変形させ た も の で ある (注5-3).
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園 5- 8 : コ ンプ イ グ レ ー シ ョ ンの パ uエ ー シ ョ ンQ)例
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5.ヰ 機能野菜 規tこよ る要求 の充濫
発懇 された 袈 晶か ら ユ - ザ - が どの よ う にそ の 機 能 の 実現をこよ る 要求 の 充
足 をす るか を調 べ るために調 査を行 っ た . 調査 ほ 20;0 2年 10 月 に千葉大学 工
学部デザイ ン 王学科 1年次 ,男女6 8名 の学 生 を対象 に通常 の 演習授 業 と して
行 っ た実験 で製 品 を貸 し与え ,ど の よ うな周 途 の 可能性が ある か を複数回笛 で
提案して もら っ た . 学生 に は 一 般的 に販 売されて い る ぺ - パ - ス タ ン ド ( 製 品
A :囲 5 - 1 右下 の 製品) と本革飼 でディ ナイ ア ル によ り発想展 開 した製品 B( 図
5- 6) の 2 種類 の 袈晶 を使周 目的 ,使周機能 な ど - 切放 えな い で 貸 し尊え た . そ
の 紡凝 ｢鑑 を製品 に挟 み込 み , 就 をたて る+ と提案した者が製品 A で は 6 4
令,繋晶 B ほ 3 6名 い た .集計 を比較す る と , ディ ナイ アルイヒか ら発想 さ れた製
品 の 使用摺途 が約 4依 あり ,使用 す る壕 が洗 面所 ,台所 ,リ ビン グな ど多様 に挙
措られ た (義5 - 2) . したが っ て , ディ ナイ ア ル化 された饗品 B は 従来の ぺ -
パ - ス タ ン ドの 概念 の砕 か ら はずれた も の と して 受取 られ て い た と堆瀕 す る .
ディ ナイア ル化 され た新 しらもコ ンセ プ トの 製品 を 夢 ユ - ザ - が使周用途 を考 察
す る こ とをこより更 に新 し い 概念 の 道具 の提案が生活 の 場 か ら見 い だ さ れ る こ
とが考 えられ る . これ ほ単純恕機能 の 繋晶 の 場合 潤 途 の 制約 が少なく実際 の 使
周 の 頓 にお い て ユ - ザ - は道 具 の 発展性 を 想像 しやす く ,提 案が で 尊る か らで
ほ な n か と考 える .
つ ま り ,第 1 輩で 述 べ た 要求 機能 と実体の 属 性概念 と の 関係 に加 え ,図 5-9
で 示す よ う喜こぎ 単純な機能 と構造 の 対象 は , デザイ ナ … がディ ナイ ア ル に よ
り提案 した 実体 を ユ - ザ - がさ ら にオリ ジナル の 周途 を否定 表現托 して 新 た
なアイデア に発展 させ る方 向が ある も の と考 えられ る . 平 田 は , 当初 の 目 的,
状況 と全く 異な る使わ れ方 を して い る 菅 ノ を ｢モ ノ の 転周+ と定義 して 怠 り ,
奉事例 もそ れ に あて は まる [文献5- 2]. 園 5- 10 は こ の 調査 を含 め , ユ - ザ -
儲 か ら提案 さ凱た新 た な使 用周途 を収説的 に シ - ン と して ま とめ た も の で あ
る く経 5- 4) . そ し て 園 5- 11は 図 5 - 10 の 砕か ち聾者 が さらに 発展 さ せ た ,節
しらもタイ プの コ ンセ プ トの 製品 で あ専. これ は鏡 に 製品 B を取付け ,すb 粧の 事
感 を テ キス 拒イヒした も の を保持す る道 具で ある (経 5- 5) . こ れ は従来 の ぺ -
パ - ス タ ン ドの 属性 か らで は 発想 で き見な n コ ン セ プト で あ る . こ れ らの 事例
は , デ ィ ナイ ア ル 化 に よ る 発想 支援が新規 約 な コ ンセ プ トを 生成ず る た め に
呈0 2
有効で ある こ と を示 して い る もの と考 え る .
製品 の 使わ れ方 を暗示 ず る形態が ユ - ザ - をこと っ て必 要で ある こ とをま, プ
ロ ダク トセ マ ン テ ィ ッ クス やア ブ オ - ダン ス とらもう観点 か 引ま明らか で ある .
しか し, ノ - マ テ イ ブ を超 えた新 しい 製品 の 形 旗 は , 当 然使わ れ 方 にお い て
も既 成概 念 を超 え た も の を含 ん で お り , 新 たな次元 で の ノ - マ テ イ ブ治警戒立
す る こ と に よ り , 新 た な プ ロ ダ ク トセ マ ン テ ィ ッ ク ス を獲得す るた めをこをまさ
らに 時間が必要 で ある と考 える .
義 5-2 : 製 品の用途の調査
…使用用途 太政 使用用途 Å′:≡
楓 の 上で故を挟み立 てる 3 6風呂場 で の 石鹸覆審 之
壁 ･ 藩 に と&) つ:け紙を挟む 34 幼児用玩盈 之
ペ ンをた てる 18壁 ･ 塞 に とE)つ げ磯ゴム をはさむ 之
壁 ･ 藩 に とび つ け物をぶらさげる 1 7壁 ･ 憲 に とり つ 沖縄泰板をぷらさげる ～
ドア ノブと し て使う 9壁 ･ 窓 に と8)つ げ ダラ ス キ ー j¥ - として … 2
塵 ･ 塞 に とS)つ げ ハ ン ガ - と して健う 8格子を 癖毛ナる 之
壁 ･･塞 に と8)つ 抄. もの を飾る ア )]l善な パ ー ツ を挟む 1
タオ]レをかける 7 冷泉轟 で援用する苛石野 かゎりた.i,て 1
台所 のタイ) レに鮎射け レ シ ピを挟む ア 壁 ･ 塞 に とり つ け携帯屯蔑藩 フ t3j タする 1
2 つ 鼠 止組み合わせ て ワイヤ ー を透す 6蜜 ･ 藩に とt) つ竃チエ 鳥蒋馨蔑む 1
物をiまがす時の ツ ー )レと して 5 ガラス 窓を菅をた てずに載る用具 1
壁を曇る時 に使う 5 マ ニ 専 ユ ア_が乾< ま
一
雷建 っ てもヽる用盈 l
l
壁 ･ 塞ぎことり つ け傘をぷら蕃げる 5･i載捷蓮見見れとして 1j
2 つ 鼠上組み食わ せ て 憩 い 亀 の を挟み葡を置< ヰ廃船か らあがる時 に敢寧と払て使う 1‾･
パ ソ コ ン 等の 配線を整理する用具 として使用 ヰtfリタラを粘る 1
ドア ス ト ッ パ ー と 払て 庇う ヰ 瓶 の鼓を開蔓する用具 1
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ユ - ザ 一 に よる新機能の発見
囲 5- 9 : 単純機能の製品 における要求機能, 実体の属性概念, 要求 の充足 との 関係
国 5-1 0:製品用遼の 可能性
l糾
図 5-11 :製品用途を ユ ー ザ ー の･新たな使用法 を辛が顔も‖=じて 蕃 引こ発
想展開させた事例
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5.5 オリ ジナル の用途の 否定 により発想をもたらした実例
車齢 で ほ , 前節で あをずた製品 B を使 っ た 新たな概念 へ の 展 開を, 特許庁 に
登録 され た知的財産権 の 事例 によ 町 ディ ナイ ア ル 法の 有効性 を検 証ず る ( 注
5-6∋. 奉事例 は 既 に新 たな概 念が あり , デイ チイア ル に よ っ て コ ン プ イ グ レ
- シ ョ ン レ ベ ル で , そ の 概 念 を現実 的 レベ ル で の 実体化 へ の 展 開 を試 み た も
の で ある .
5i5.1 新 たな概念生成
下記 に 示す概念 は , 第 5章 で 事例を三あげた紫晶 B を使 っ た新 しい 観念 で あ
り, 園 5-9 に示す要求機能 に あた る .
奉提案 の意 図は , 各家庭 で天気予報機を設置す る こ と で , 新た な生活
ス タイル を見 つ ける概念 で あ る . つ まり, 他人 まか せ に頼る情報で はな
く も 天気 を 自ら予測t./濁 断で き る シ ス テ ム であり , 極 めて せ ま い エ リ ア
を観潮 する . こ れをこよ り, 天 気予報磯 を持 つ も の 間士 に よ る気象デ - 夕
を中心 と した情報変換が患 こ なえる [文献 5-3].
5.5.2 コ ンセ プトを実体化する ための コ ンプ イ グ レ ー シ ョ ン
上 述 した概 念 を実体化す る ため に は , 帯記 に示す基本的な機番 の 構 成が必
要 と な る . こ れ は , 要求機能 を実現 させ る た め の 実体 ヘ の 発 想 を言 語 レ ベ ル
で表現 した も の
-
ぞある .
(丑) 天気予報をこ藤要な気圧 ､ 気温 ､ 湿度等 の 測定機潜 を塵外 に 設置 する .
(2) (i) で 得 ちれた情報 を 屋 内に 設置 され て い る パ - ソ ナ ル コ ン ビ 且
- 夕等 の 端末機港 に 送信す る .
そ こ で 声 そ れを具体促 させ るた め , 下記 の よ うな 機告構成 を考 え た .
概念 を具体的に実現化す る方法 ぼ 撃 天気予報機 を窓ガ ラス に製品 B に よ っ
て 固定 する . セ ン サ - 潜 を窓 ガ ラ ス の 外 に 固定 し i デ - タ を無 線をこ て ガ ラ ス
の 内例 の 受信 部をこ送 る . こ れ ちの デ - 夕をま濁莱 に とり こ ま れ表示 さ れ る と 弼
l鶴
時 に サ - ビス サイ ト右こ送 信さ れる . そ して サ - ビス サイ トに て情韓は 盤計 ･
分析 され , そ の 結果 は 呈 - ザ - に配信され る . 囲 5 - 12 はその 概念 とそれ を実
現イヒす る方法 を視覚的 に表 した も の で ある .
(セ ンサ - 機 能をこは , 温度 ､ 湿度 i 気 圧 ､ 紫外線 ､ マイ ナス イ オ ン , 二 酸化
炭 素量,日時 ､ 場所が測定 で きる)
塵外
チ - タ遠 借換
濁 定機
( 温度一 驚温 琴)
載晶B
蛮 朗 ス 卑
戟品8
デ ー タ送 受膚織
ノ 嫡〒
* # サ ー ビス サ イ ト
分析 ･ 欝堵
分 析 卓 欝 遠来の 配昏
A Cアダ プタ ー
図 5-1 2: 個人用天気予戦機シス テム の基本概念
5.5-3 異体 を具錐化するため呼 開嶺点
乗気 予 鞄機番捧を作動 さ せ る た め の萄 カ を供給す る寿法 が問題毒ニなる . 覗
状 で考 えち釣 る方法 は帯記 の ようをこ考 えら甑 る .
盈耶
(i) 自然か ちの 確 力を使周す る . (風 力や太陽党簡 を使 う)
∈2) 屋内か ら電 力を供給す る . ( 塞, もしく は壁面 に穴を轟け屋 内か ら奄 力
を導く方法, さ らに簡 力を萄磁 鍍に変換 してj塾外 の機潜 に送 信する 方
法がある)
(3) バ ッ テ リ - を 天気予報機奉終に装備す る .
しか し , 天 気 予報機番体 へ の 萄力 の 供給方 法 で は , 実 際に 且 - ザ - が簡 単 に
取付 狩る こ とが で き , 購 Å しやす い コ ス トとは考えに く い .
*_息述 の 方法 で の 問題点
(呈) 風 力をま電 力 が安定 しな い こ と と, 電 力を 貯え る機器 は現 時 点 で は 高額
なた め適 さない .
(芝) 電力を奄磁故 に変換す る方法は き 高額 なため 一 般家庭 ヘ の設 置は適 さ
なも議.
宅3き 電池ほ寿療が限 られ て い るた め適 さ ない .
そ こ で , 下記 の 条件 を ふ ま え て , 現実 的な レ ベ ル で の電 力 を供給 す る方 法 を
思考 する感繋 が ある .
(且) 既存の 窓ガ ラス や壁 面に穴等 をあける こ となく簡 力を導 く こ とがで 尊
る .
(2) 天候 に関係なく , 常 に安定 した 奄力を供給 し塵外 の 機器 を件数 さ せ る
こ とが でき る .
(3) 日常 で 使わ れ て い る技術 で 実体 を生成す る .
つ ま り , 奉概念 を現実的 な レ ベ ル で実体化す る に は , r屋内か ら屋外 の 窓 ガ ラ
スをこ接 した機 掛 こ電 力を供給す る方法+ を考 えなければならな い .
5.5.ヰ デイ チイア ル を使 っ た解決
現 薬的な レ ベ ル で実体化する た め , 現状 に ある 電 力か ら思考 する . そ こ で ,
太陽儀鞄 に着 目 した ･ 太 陽奄池 は タ 簡車な どで - 般的 に塵潤 され て お り , 磯
力 も安定 して お 琴 , ホ 型 で あれ ぱ健棒 が安 く見 事 しやず い .
まず , 域状 の 太陽 萄鞄 の 使わ れ 方 を考 え る . 太 陽簡鞄 は , 主 に塵外 で 使頗
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す る 場合 は光 が最大 限 に受 持放れ る よ うをこ, 太 陽 の 方向をこ向か っ て 設置 苦れ
て い る . こ れ ば , ソ ー ラ - カ - や住宅蔓こ設置 さ れ てらもる 太陽電池 パ ネ ル に見
られ る コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン である と い え よう .
そ こ で , ｢屋 外 に設 置され て u る太陽電池 パ ネ ル は太陽 に向げる+ とらもう既
成概念 が存在す る .
こ の コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン で の ノ - マ テ イ ブをデイ チイ ア ル4ヒし , ｢太 陽電
鞄 パ ネ ル を太 陽 に 肉 汁な い で 設置す る+ とむもう思考 をして み る . す る と, 太
陽奄泡J罵ネ ル は太陽 に背を肉を予てもゝる の で党萄で 尊なむも. しか し, Å 工 的 に
光 を 太 陽喝鞄 バ ネ]レ照射 す る と発奄 ほ 可能 で あ る . 天 気予 報機本俸は 透 明な
窓 ガ ラ ス に接 してむもる た め , 屋 内か ら兇 を 照射 ず る こ と に よ っ て , 現実的 な
レベ ル で 実体イヒす る こ とは可能 となる .
l宅汐
図 5-13 : ディナイ アル を使 っ た解決案
図 転 - 13 は 七述 の解決案を整理 した も の で ある .
襲晶 B を屋内倒 と塵外凝tjの窓 ガ ラス を介して , 亙もゝに重な るよう に吸着きせ
る 8 こ れに よ っ て 庭内樹をこ吸着 させ た製品 B の中心部をこある兜密か ら発 した
光 が, 塵外倒をこ吸着著せ た製品 B の太 陽萄鞄 パ ネル に無駄 なく 当た 野各種セ
lまO
ンサ - ､ デ - 夕送信機蔓こ必要 な奄 力を供給ずる こ とが で きる ･ また 牽 吸盤 を
透明 にす る こ とで ,光 をよ り効率蹄 に太 陽萄泡 パ ネル に当て る こ とがで きる ･
こ の よ うに , 実体概念 で 捉 ぇ る こ とが で 登る コ ン プ イ グ レ
- シ ョ ン レ ベ ル
で の 問題点 を , 言語 的概念 裳現 に置 き 換 えて , ディ ナイ ア)レず る こ とで , 問
題解決 に むをチた新 た怒 思考 を 生成 で 馨る 可能性が ある ･
ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ ル で は , 発散 約 に 思考 さ せ る ため に , 言語 的概念 で
表 した ノ - マ テ イ ブな関係 を否定 表現 で潤 い た . しか しタ コ ン フ ィ グ レ
- シ
ョ ン レベ ル でをま, 各実体をこ機能が含まれ てむもる ため, ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ
ル の よ う に , 単 に 多く の 発想 を得 る た めの 発散的思考 で ほ なく , 形態惑嘗逆 に
新 たな機能 を思 い つ か せ る可能性 を も っ て い る .
工 業デザ イ ン の プ ロ セ ス に お ける コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ ペ ル で は , デザ
イ ン の 視覚 化 に よ る 実体概念表現 に も とづ くデザイ ン パ リ エ - シ ョ ンが童鋳
で あ る . しか し, 本革例 の よ うに コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ルか ら新た に 園
題点 を解決 す る 場合 は, 逆 に 形態 か ちそ の 機能 の 音譜的表現蔓こ置 き換 える た
め , ディ ナイ ア ルに よ る 思考 方法が可能 になる も の と考 える .
5..6 第 5 章の まとめ
奉牽 で は , ぺ - パ - ス タ ン ドを飼看こ, メ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - を
4 つ の カ テ ゴ リ - で と らえ , デ ィ ナイ ア ル 法をこよ る 発想 を試 みた . そ こ か ら
得 られ た , ｢実体を吸着させ る+ ともぅう テ - マ か ら コ ンプ イ ダ沙 - シ ョ ン レペ
ル で形態的表現 へ と定着させ , 灘晶化 した . また , 繁盛托された製品 B から
逆に新 たな周連 関発 を試 み た . そ して , 製品 B を発展きせ た ,新 しも七夕イ プ の
コ ン セ プ トの 製 品化 を試 み た . こ れをこよ り , 4 つ の カ テ ゴーj - の 内 , 2 つ の
軸 が 否定表 現 で 示 され る蘇 域 宅第 4 象限) に見 る発想 か ら寒椿概きれた形騒
で単純な機能 と構造 の 対象 軌 デザイナ - がディ ナイア 舶 こよ 琴提案した采
棒を ユ - 守 - が さちに 最なる用途 へ と発展 させ る方向がある も の と考ぇた .
それをこも とづ乳 製品化 された製品 B をさ ら毒′こ 軒jブナ)レの 頗途 と全 く艶
なる , 個 人 周 東 東予戦機 シ ス テム と
■
むも･う新 しむ咽 途 を考 えた . そ して , こ 噂
周途 を実体 に展 開す るた め , コ ン プ イ ヴ レ - シ ョ ン レ ベ ル で の 問題点 を明 ら
か に し, そ 碕 解 決案をデ イ チイ ア)♭蔭 に よ っ て 授寮 した .
五里ま
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第 6章 綾鶴
6.1 研 究全体 の まとめ
奉研究 は , 前半 掛 こ 郎 1て は , - 般設 計学をこお 狩る 要求機能 と采捧 の 展性
概念 の 関係 を再構 轟 しタ 創造 的 な概 念生成 を目的 とず る発想 の 支援 方法
に つ
い て 考察 し た . 要求機能 を 使網行 為 と い う観点 で考 え, 要求 機能 の 具 尉ヒの
過程で 要求機能 を発揮 させ る ため の 操停 を 中心 と した, ユ
- テ ィ リ テ ィ 叫 と
い う考 え方 を導入 した . ま た , こ れ に対応 した設計対 象 の 構成要素やそ の 空
間的配置 を 考 えた コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン と い う考 え 方 を導Å し , ユ
- テ ィ リ
テ ィ - と コ ン プ イ グレ - シ ョ ン の 既成概念 に よる 関係 け
- マ テ イ ブな関係)
を飯説 的 に否定 表現化 (ディ ナイ ア ル) する こ と に よ り, 発散的 に新た 怒概
念 を 創 出 し, そ こ か ら新た な コ ン プ イ グ レ
- シ ョ ン を考 え る こ と で , も3ま ま
で に なか っ た製 品の 形 を創 出す る方法 を提唱 した (ディ ナイア ル 法)･
研 究 の 後 半部 で は , 鐘 囲 の 実験 と製品化事例 でディ ナイ ア ル法 に よ る思考
を用 い る こ とで , 奉研 究 にお け る ディ ナイ ア ル法 の 位置 づ 狩とそ の 有効性お
よ ぴ今後の 課題 を考 察 した ,
実験 1 と実験 2 で は , 携帯篭諮 と萄卓 のデザイ ン に 逝 い て F見 なむゝ+ とらミ
う否定表現 か ら ｢触 る行為+ ｢善 く行為+ ｢聞く行為+ な どで従来見な狩れば
操作 で き急 か っ た 概念 か ら外れ た行為 を提案して n る こ とがわ か っ た . 采厳
3 で は , ディ ナイ ア ルをこよ る思考漕法 に制 約 を卑えたグル - プは, 既成概 念
か ら外 れた ユ ニ - タ な デザイ ン解 を得 て い る の に 射 し, 制約 を取 り入れ て旨ミ
な い グル - プ は既成 の 儀車 の 枠 組 の 申 で の デザ イ ン解 を考 え る傾 向が強 か っ
た . これ は , デ ィ ナイ ア ル を 潤 い ･た初 期制 約が強制 推論をこよ り探 索 壁間 の 転
換 を促 し, ユ ニ - クな 発想 を もた ら して い る こ と を示 して い る と堆灘 で きた .
実験 4 では , 課題 2 に お い て , ユ - テ ィ 1jティ - の 否定表現 を参考 として 卑
え る こ と に よ り発想 数は 減 っ た も の の , 課 題 1 で はお そ ちく思考 で きな か っ
た観点 か ち発 想 を 展開 し , 提 案さ 軌 た例 が多く現 甑 た . こ甑 は き 否定表 現をこ
よ り , 新 た に気づ か され た探 索空 間 を見出 し, そ こ で 発想す る こ と を促 さ 艶
た も の と思 わ れ る . こ 靴墨こよ 野･ディ ナイ ア ル 法 は , 発散約思考 を促す効 果感電
あ る こ とが轟 きれた . また実験e)播厳か らデイ チイ アプレ法 で は発散 された恩
1豊3
考 を具棒托させ るた め に タ 且 - ザ - の 生活 の シ - ン を具体的 に提 示す る思考
が感聾 で ある と考え た . そ こ で ユ - テ ィ リ テ ィ - レ ベ ル か らデ Jf ナイ ア ル し
た も の に チ エ - 守 - の 生活 の シ - ン を 具体的 に提示す る こ と で 思考 を具体偲
させ チ アイデ ア の 韓晶化 を促 した .
デ イ チイ ア)レ法 を涌 い た製品開発事例蔓こお い て は , 携帯奄落 と ぺ - パ - ス
タ ン ドを例をこ考 察 した . 携 帯奄話 の 饗 品挙例 で は , ノ ー マ テ イ ブな ユ - テ ィ
I
J
9テ ィ - を 4 つ の カ テ ゴ リ - で とらえ , デ ィ ナイ ア ル に よ る発 想 を試 み た .
そ れ に よ っ て 得 ち;れた ｢相 手先 の 番号等 を機械 に沓 し, そ の まま コ ミ ュ ニ ケ
- シ ョ ンす る+ と い うコ ンセ プト を幾 つ か の 制約 を加え ながら コ ン プ イ グ レ
- シ ョ ン レ ベ ル で 形 態的表現 へ と定着 させ た . また , 企画 か ら製品化 ま で の
幾 つ か の プ ロ セ ス で , マ - ケ テ ィ ン グ等 で ユ - ザ ー の 潜在 的 ニ - ズ を 提起 し
なが ら市場 へ の 投Å に 対す る技術的な御約や社会的な予測 の フ イ)』タ - を と
お して , 製品す虹へ と登 っ た . ぺ - パ - ス タ ン ドの 製品事例 で は , 携 帯電蓄 の
製 品事例 と 同様をこき ノ - マ テ イ ブな ユ - テ ィ リ テ ィ - を 4 つ の カ テ ゴリ - で
とら克き ディ ナイ ア ル法 に よ る発想 を試 みた . そ して , ｢実体を吸着 さ せ る+
ともミうテ - マ か ら コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レ ベ ル で形態 的表現 へ と定着さ せ ,
製 品化 した . ま た , 製品化 された も の をデザイ ン 系 の大 学生 に貸 し阜え た と
こ ろ , 既成製 品 の 4 倍近も1新 し い 鑓用周途 を提案 した . そ こ で , 製品イヒさ れ
た も の を元をこ, オリ ジナル の 周途 をデ ィ ナイ ア ル した新 しい タイ プの コ ン セ
プ トの 製品化 を試み た . こ れ によ り, 単純 な機 能 と構造 を も つ 対 象 は, デザ
イ ナ - がデ ィ ナイ ア ル法 に よ り提案した製品 を ユ - ザ - がデザイ ナ - の 意図
と最な る使 い方 を発展 さ せ る方 向が ある と い う こ とが認 め られ た . ま た , 製品
化 さ れ た も の を使 い , 周途 をディ ナイ ア ル し て 個 人用 天 気予報機 シ ス テ ム と
も3う新 し い 概念 を考 えた さ そ して こ の 概 念 を現実 レ ベ ル で の 実体 に展 開す る
た め , コ ン プ イ グ レ - シ ョ ン レベ ル で の 問題点 を 明 らか に し, そ の 解決 案 を
ディ ナイア ルをこよ っ て 提案 した .
6.2 今後の 展望
車研究 の･目的をま, デザイ ン陪観をこお け る既成観念 を脱却す る た め の , 党
磯的思考 の 支援方法 の 提案で あ っ たが , そ の 基本的な部分 の 目的 は達成 した
も の と考える .
嵐五4
今後の 展望 と して は , 操鰐 と感覚蕃宮 と の 関係 をよ野深く探索する こ とで ,
ユ - テ ィ リ テ ィ - と製品 と の 関係 をよ り体系すヒす る こ と がで きる も の と考 ぇ
る .
さ ら に , 実験 にお い て は 対象者 をデザイ ン系大学 の 学生 と した が, 項場蔓こ
お けるデザイナ - へ の 実験 の 試 み 戦争後必要をこなる か も し軌なら盲. こ れ は ヲ
デザイ ナ - の 仕 事帝境 単線 験年数 等が儲 々 に異な る 慮 を考 え る と タ よ り創造
的思考過程の 仕 組 みが 明確す巳す る 可能性が あ る . こ の よ うな こ と か ら, ぴ と
り ひ と り の 麟造 者 の 思考 過程 を観 察 し, そ の 人 の 生活環境 , 教育実績などを
考慮 し, 多方面 の 学術嶺域 か ら思考 過程を探索す る必 要が ある よ う蔓こ患う .
ま た , 美顔 の 評価 基準 を再考 し, 同等 の 限定条件蔓こよ る 比較 実験 課題 を番 え
る こ と で , デ ィ ナイ ア ル法 の 有効性 をよ り客観 的をこ示 す こ とがで き る と考 え
る . また , 鱒報機器 製品 に おをチる操作 で は, ユ - ザ - が操作 に直接か か わ る
行為がある程度限られて い る た め , デイ チイ ア ル 法 をコ ン ピ ュ - 夕をこよ る シ
ス テム 構築 へ と展 開 で きる も の と考ぇ る .
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執 畿讃亜ヂ沓 カ色 .Jト の肉萄せ甘 J毛て落す プE)タラÅ ナビ 増 す
専 魚療養慈に官 - g 聴点好せる
落したい カ包ッ トe 入れ尋
テ ー プ!)フ レ ッ シ ュ ボタンe弛S 砂丘上持す
もう - & チ- プ I)フ レ 曾 ･L･ ユ 瀦9 ンを拍:2 砂成上辞す
鮎 O
浄姓
盛 声レ;
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製造金襲名 :P A N ÅSO 対立C機種名 : DVD - L 免9 5
蔽売年月 :200i 使周周途 : 演 - タブル D V D Åu DIO
;抄: fl 岳 官
学デi
3堅し
a牡鹿の轟もヽ# 凍 槻 耕 鞠卑 脚 iL烏 幾紳 コ ンプイ gi/ - シ 3 ン
# % &S ディ ス ク蔽者麓する PI してふた著満帆 ダイ スク 亜Aあ亀
t 丑 倉又叔. 帯盤を始め魯
fJLをft潜す巻
@ @
#
慧葦
再生を止め 亀 I■】を群書
砂丘 ( - 特甘止〉す奄 f軸】を押す
手洗 し . ＋適中ず亀 シナ ト]レタイヤ)レを濁 す
‾
ズ 広 一 寄集書巻 シャ トルg イヤルを郵す
コ マ 逮g . コ マ 洗しす亀 カ ー t} ルつまみ r実名j r沈むl を怨ず
秘 ･ 織打 ･ dI亜書考確渡で#生す奄 Jk事瀦タンを押㌢
1BJ8事 J8 t ･ 曲亀允 許こす ( スキdj才) rR 奄J r姓なj を辞す
g) トプ普並んヤギ生す 亀 リ電 コ ン萄王ダJむ- プ】 を 野
カ ー ソ)一つ重みでg) トプ甘萄毛JB玖 監静打 開 普 好
漁 ー ソ) 紐染みでトき ･Jタ尊卑を∬挽 【弥打 開 老 樹
メ = ユ ー 筆 書を親身甘亀
メ ニ ュ - 近世にBEf
漁串ボタンを押 して壌持を丑ぷ
汀く汐 純モ湘LJl (トタ ブメ ニ ュ ー) 尊称 す
杯盤帝 餅 e頓智i&先番
恥 繊 f= 樹 各
才 - )-g)レ ー プ寄生 e 丑ぷ
(策生) を群書
【再 生苛 i- 円 を押 して プロg ラム蒋生をa[ぷ
【扮 憾 】を挿す
カ ー プル つ 桝 g)レ - プ毛jB粥 紺 】を持す
力 - ソル つ 払 で トラック亜jB ぴr 耶 究】を挿す
(港盤) 考 軒
蛾 のサ イズ鑑定せ亜丸亀
他 の明 奄垂投光eま見も
舟⑬【 噺 収】をgI･L,で 嚇 電 - 芦亀頓 智乱東名
尭幾◎EB内GM T3尊拝ず
負 - ソ)一つ 凍みで
iL
-
h
毛
l
政拭詠打
書
胡.監す各
点 ー ソjlつ 扮 で羽 毛垂e nL沸す魯
色感斗套毛･僻 す竜 轄¢【∝ 岨 喝 を辞す
I
3i渉 逆r ㌣ ‾ - ｢
- ･
¶
越 儲 i - 3 ≡
W一書息
'
,f･もー チャbサ雪中'/ 事ず守>FB
(r宅顛 謡品 詞
:g雷.附 l
;蛋こすt 鞠
短,
十干野
驚志 墾
:l 乾吐 も5_iLaさ
雛 イ ブ 争
: 強′陀 ∠L i J東:
鞄 ー1(r Ai
言3 汎 もr?香
車･jJ & 確 題l
を iサ
‾ 車i
…芸 域 耶 rAB
iE 聯 Ya J3
5 5
i -
槻 母よ･tヽ事栄 職 搬 他 事帝QLi8 齢 コ ンプ イグレ - ショ ン
#< 敢 - )レ声観光屯濃度す番 一 ¢方軸に弛かす
デ ぜス タをÅ釣る 野E 持つ求み を東砂の芳郎こ 抄 ず
ディス クを手中す
葛生す巻､ 感タン奄挿す
℡dLを れ:辞する 押 し､洩け亀と丑我武 臣喝 g払わ亀
曲斐痕敬f= とぴ接す 帯生ゃl=承>と押す
早速り . 早溌 Ly 再生中に押し執す竜
欝 秘 曲磨 ち拙く 停止*㌫押 して曲者讃ぷ
押 して . 遜ふ だ曲を群生する
好みの 曲壷亜港載監放く 専且 * 監 Ⅷ 廿 漁 村 癒せ 尊 書で(F u Y N 弧】鞍 脚 す
軸 転史 i 覗#,bu や ( 柑8■〉 K正藍 卿 Ⅵ 餅 t
好みの 曲率を 丑漉す奄
▲ 暮を挿し､ 汲泳を浪すす亀
挿 細 ダ耕 一 プ歩 ち耗く 専政申に 脚 tIL,て g 如 プを尊ぷ1
押 して ､ 軌 だダ 恥 プの1 曲白かち再生する
普gt を変見 る 再生中鼓た紐辞血中に押す
■ 田 ■
8 - .
gーf'1 - 追
8 む壬ヘ
ワ ー ク
zF -_u'～/や o p E糾 ■-
8 > i屯(講義/
r J M
◎ 沖t さ 帥 ほ ぴ適しJ早速IJ ･ 畢窮し) ボタン
T - i; Ly令 H現 題
収 ■
蜂一品 t7◎ 鵬 LE)>毛I) モ詔ン
用瀬 - 井戸〉つ 輩轟
◎並示)弓皐)レ
◎ プラg
¢ タl]ッ プ
ラ 掛
8藁藁
O
申 ヰー ー 暗愚題添磨タン)
◎ I/Ii業 垂/昏 患)
ボタン
◎ ■桝壬とび捲し/
早速り‡菌タン
◎ 細t(k ぴ虚し/
畢現しき感タン
◎ イブ菅イド帝ン馬
鎚3)鳥手
写 jK 事 ダ j J詫 =≠タ′
申 . L 尾H Tf事､D晋S 炉(義嚢J嘗串) 胤 養幕内者
切ヨ晦感タン
l P L 九Y 蝦 E)E飾盗電 ー ド頓軸潜タン
鮒･j-､屯 B1 -¢E匂J 励 め托Y(者束切最/曲考穿扱)瀦卓ン
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製造虚栄名 :S O N Y機種名 : D D- 王C 50
蔽売年月 ;2000使周周途 : 優子辞番
♂
喝
銀 将 の轟い ■ 機 A 件的凍事♯8 由 換俸 コ ンプ イ グレ ー シ ョ ン
* * @ S % 一泡をÅ7れ亀 ふ たを 上に持ち上fl魯
一組毛Å載る
ふた食 滞じ亀
′
､
ち
珍
ア琶琶
幹事垂ひ< 細 野一審抄<
和義幹事毛砂 <
ジャン プ故地老 鋸う
四fB 事耗を鍍う
9k孝こ書れを虎う
曹研､ 書換. 断 か ち塀ぺ 魯
r講和. カタカナ1 を挿ず
ス ぺ捗を入力す魯
ブヨダダイアJ♭垂押す
r 職 ､ 舟タカ ナ) を､挿す
ス J % を 入力する
ジeIグダイア｡秒を挿す
rジャンプJ を拝す
ジョ グg イアb を 節 し 細 密3[ ぴ挿す
q 輔 ､ 洗辛j を押す
ス ぺ秒をÅ カす卓
ジョ g ダイアルで名叔し押す
r 仲 . 洗事j 着押す
ジ 9g gイアル で r9L 専を拝ぺ 奄) 尊名良し挿す
r パー ツ低みj に着生す毒虫蓉を入力す竜
i?2Fダダイアル を押す
BI穂た Lヽ 灘事をジョ ダgイ ア廊で破損し辞す
r包Xr､ 3& 亭j を押す
ジョg g イア舟で r訣手金f8ぺるj をi3 択L,挿す
ジ5g gイ ア勝で カ ー ソj取巻 職 蓉せ 榊 A カ
ジ9 グgイ アダー 食滞す
汐a ダg イア舟で 諮釈L,# す
スタE)- 各藩甘魯
&
群f
5㌔
戯
オ ー ト∫宅ワ 一 時肺を丑葛 F斗我 , 9L 串J 港沖 し､ 馳走j 金持す
ヅ gg g < ア 減 枠 して r パワ ー 才 フ 棚 JセjB濃軒轟
ジョ ダg イアb卓挿ず
改元 しま い埼瀬を ･y慧 ダg イア淋で課択し辞す
b
} 考g ダイア妙手患わし て r 細 監洗亀J 毛j汲沢ば チ
嘗iE の功名 垂を変える つ 求み尊良 しで 排 す毎
㌃｢ 訂｢ ｡
那
教造企業名 :S O N Y機種名 :重T - C 222
販売年月 :200 1寵周周途 :電静機
* # &
@
**
亡声
穎 轍 の 耗もl帯革榊 兵昏載な芋辞 職 染坪 コン プ< グ レ - シ 3ン
磨け竜 一 う着ぎ魯
鹿葡f 毛
噛 を糾 す魯
t 考 を兼iナ番
義塾の初学蓉持た廿奄
東海偲密輸 野甘を確か冶て換らq 寄♯考告辞甘 .
鼓ま摩耗ぁっ た島 蛾 潜毛9t ヂ.
ぺ)♭が報っ 恵ち里.B 灘を息尋.
温慈g漉あっ たら 溺 牡を託 す.
述漉 や虹色や雀押ナ.
i&堪iこ溌 引こ蛭 もう 一 武庵管を押す
湖 懲
L
畿4Eもヽたまま革甘# S ス ピ ー カ - 頼ンを挿 し. y が して かち1 有事考を挿ず
車4 tこ向か T3で潜す .
AJSが払わゥ たち､ ス ピ ー カ ー 奉 ンを押ヂ .
懇任
､
蜘 をiI丑ヂ竜
轍 聡拝からt 藩を歩抄る
¢
スた-缶 - く鷲鼻鞄¥き
∈ 噛 (p tj U 雌 ノ
.Xt:v- み - 高札)
頭重)
匹 ∋
甘 ずタ
ナシ y(-･ヂ< 又 プi' イ 卓tgt き
一喝地 政を鹿 う
軸 組 者欝す
ai付 紐b ら用梓着帯生す沓
確 亜 噛 亀つ 亀 声 & 改ももよ 与 E r る
空 妊戦をiLもl恵藍まで .
ジ 苛 タグ イヤJむを執す
書4 払 普押ヂ
8 if監漁 を押して ､ ジ 3ダタ イヤ] 蜂珂ず
か 昏恵も噂骨た魚を政審 きせ亀 .
莞海鼓魯牡奄
* f(跳 を押 して . ･} 3ダg イヤ舟を凝す
清澄 し恵 もヽ 一価 吸盤を鞍拳 ぎせる .
鵠垂を押 しで rス路j を点滅 着せ番.
もう - 9E瀦蛮 を挿す
.
3t 鯛止 せi7 し て. 療 し たい 相身 ゼ書塾T 私
用昏を弟立 脚こ灘蓋を辞す
もう - &題意 毛辞書
亜瀬林を狂いた象まで ､ 朝ff排 せ押f
g 丘g 和 書 J碓 4 L･て ゝ 輸 中 点tlt 一書 JF*惑 蝶番ず て乎 B. JEaB 柳 す
ジ 苛ダg イ 郎 レを野して. T肴 コ トワリJ 重点漉 きせ魯
牡丹 を挿 y
a
店ヨ認
熟㊨
A
t}iグ g 4 ヤ且
% #
兎積載脊dEしlた溌放で ､ 慧J8を押甘.
もう - dE丑JL を辞f
ダイヤ)締 タ> を報 っ て亀崎を入力甘奄
最i& を挿す
1イや)紳タ ンや♯ 9 で 秘 し如 it政 事ヰ長寿 輔 8か さ好f
蛾 を挿ず
y ag ダイヤJ碓 挺 し で 輸 し た いg)ト- プ 8 4gせ 棚 さ甘 8
せ札 亜辞す
キタイヤプレかち空牡ずる
qJB･牡魯歩ま ･ 漣嶺官尊
t 蟻畿轟ま っでI( 萄を癖毛子亀
弥ダイヤル 七･? ag ダイヤ) 縄 手℡ で生井L, たも､ 畷 粥 を#.ぶ牡 奇辞 す
ヲ初ダg イヤルを僻 しマートウ日 夕j 敏感畿卓せ 亀
IE赴 を押す
ダイヤJレポタ> を中っ で宅癖をÅカす 巻
慧ii者辞す
'3)斗 g d イヤ) 姥 丘 しで 垂骨 t' たI gJレ - ヲ 弼 8 劇 ぎぜ 軸 毛■ f
ジ 3ダg イY )レを敬って弥立 し如 q 竜畿を 勝 者せ魯
粗 密押す
ダ ー ダ5 イヤ ル 銘漁 t'て F f, a ウセ イ) 畿点aA ぎ 和 せ 群書
焚葡 を辞す
iB jFjr しで 職 LLJk -4gFiH ヤ 斗 し †J.亀vd <サ ･- S >細 管 Ⅴ Ⅶ ■■ 吸 盤8.･4 ヂ
y 8 ダg 4 ヤ 舟 を良 し Ⅷ書 i,恵もヽ5 } ト 7 t 丘ヰ著せ . 亜aB七 さ チ
5? 苛ダg 4 サルを拘 して 朗ナ患i ､書 魅♯考 督軌頚 垂啓巷
衰宅赦 を恥辱
盟
∈:ニコ
荘匹崇
- 防
-一-一ジ11ダg < ヤ蝕
･ @
･空望∋
-ダ4 ヤA.車g ン
